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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J . Llaneras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
-De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30 h., Parròquia: 
20,30 h., Convent: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30 h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juancda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 





Artà-Manacor: 8 ,05-14 ,50-17 ,30-18 ,30 
Manacor-Artà: 11 ,00-14 ,30-18 ,30-20 ,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00 -18,55-20,55 
C.Rajada-Capdcpera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10 -19,15 
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noticiari 
Miquel Barceló triomfa a Barcelona 
A q u e s t e s darreres s e t m a n e s h a es ta t 
repet idament n o t í c i a p e l s d i f e r e n t s 
mi t jans de c o m u n i c a c i ó e l f e t q u e 
M i q u e l B a r c e l ó tornàs e x p o s a r a 
B a r c e l o n a . E l p i n t o r f e l a n i t x e r 
a f incat a S a D e v e s a h a e n v a ï t e l 
M u s e u d ' A r t C o n t e m p o r a n i d e 
B a r c e l o n a ( M A C B A ) e n u n a d e les 
e x p o s i c i o n s m é s e x t e n s e s q u e h a 
fet al l larg de la s e v a c a r r e r a . U n a 
gran m o s t r a de m é s de d u e s - c e n t e s 
o b r e s r e a l i t z a d e s d u r a n t a q u e s t a 
darrera d è c a d a q u e c o m p r è n p in tu-
res , d i b u i x o s , t e r r a c o t e s i e s c u l t u r e s 
( la m a j o r i a d ' e l l e s e n g e n d r a d e s a la 
t e u l e r a d e C a n M u r t ó a m b l a 
c o l · l a b o r a c i ó de J e r o n i G i n a r d ) e s 
pot v is i tar des del p a s s a t 2 d ' a b r i l i 
f ins e l p r o p e r 2 1 d e j u n y . A m b 
aquesta e x p o s i c i ó , u n a v e g a d a m é s 
B a r c e l ó d e m o s t r a h a v e r s a b u t 
plantar c a r a al des t í i m a n t e n i r - s e 
f idel a les s e v e s c o n v i c c i o n s , a m b 
el r e c o n e i x e m e n t de c r í t i c a i p ú b l i c 
a lhora m a l g r a t l a s e v a j o v e n t u t . N o 
cal dir q u e e n m o l t e s d e l e s s e v e s 
obres s 'h i i d e n t i f i q u e n c o n s t a n t s 
r e f e r è n c i e s a ls l l o c s o n t r e b a l l a , 
M a l l o r c a , À f r i c a i P a r í s , r e f e r è n c i e s 
que, t a n m a t e i x , s e r v e i x e n a l ' a r t i s t a 
per c o n t i n u a r m o s t r a n t l a s e v a 
part icular v i s i ó del m ó n . A i x ò s í , 
a m b la f o r ç a i l ' a p a s s i o n a m e n t 
d 'aquel l per a qui l ' e x e r c i c i de pintar 
és un c o n f l i c t e c o n s t a n t i q u o t i d i à 
a lhora . 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER 
tel. 8 3 5 0 0 3 
c/ C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
* Menú del dia 
* Especialitat en: 
. porcella 
. paleta de mè 
* Cuina Mallorquina 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908)15 47 05 -15 47 06 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
cl C o n x a - Artà 
T e l s . : 8 3 6 9 3 6 - mòbil 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
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E l d ia 3 d ' a b r i l B e l l p u i g v a r e b r e 
e l s e g ü e n t c o m u n i c a t d e l a 
C o n s e l l e r i a d e M e d i A m b i e n t del 
G o v e r n B a l e a r s o b r e l ' e x t r a c c i ó de 
g a r b a l l o n s e f e c t u a d a a l a f i n c a 
d ' A u b a r c a : 
C o m u n i c a t del G o v e r n B a l e a r 
(Gabinet de Relacions Informatives) 
L a D i r e c c i ó G e n e r a l d e M e d i A m b i e n t h a p a l i c a t c r i ter i s m o l t e s t r i c t e s p e r s e l e c c i o n a r e l s e x e m p l a r s o b j e c t e 
d ' e x t r a c c i ó 
L'extracció de garballons a Artà s'ha efectuat amb respecte absolut de la 
legislació vigent 
" E n r e l a c i ó a l e s i n f o r m a c i o n s p u b l i c a d e s s o b r e l ' e x t r a c c i ó de g a r b a l l o n s a la f i n c a d ' A u b a r c a , en 
e l t e r m e m u n i c i p a l d ' A r t à , l a d i r e c c i ó g e n e r a l de M e d i A m b i e n t d e la C o n s e l l e r i a de M e d i A m b i e n t 
, O r d e n a c i ó de l T e r r i t o r i i L i t o r a l v o l d e s t a c a r e l s e g ü e n t : 
L ' a p r o f i t a m e n t de g a r b a l l ó e f e c t u a t a A u b a r c a s ' h a rea l i tza t a m b r e s p e c t e a b s o l u t d e la l e g i s l a c i ó 
v i g e n t , c o n c r e t a m e n t d ' a c o r d a m b la L l e i 4 / 1 9 8 9 i e l D e c r e t 2 4 / 1 9 9 2 , d e 1 2 d e m a r ç , j a que 
l ' e x t r a c c i ó s ' h a autor i tzat , p e r part de la D i r e c c i ó G e n e r a l de M e d i A m b i e n t , p e r q u è n o r e p r e s e n t a 
en c a p d e l s c a s o s q u e e s p u g u i n c o n s i d e r a r , a l t e r a c i ó d e l ' h à b i t a t de l ' e s p è c i e ni p o s a r e n per i l l la 
p o b l a c i ó e x i s t e n t a l a z o n a ni m o l t m e n y s la p o b l a c i ó i n s u l a r . 
L a D i r e c c i ó G e n e r a l de M e d i A m b i e n t h a segui t u n s c r i t e r i s m o l t e s t r i c t e s a l ' h o r a d 'autor i tzar 
l ' e x t r a c c i ó . E n p r i m e r l l o c , un t è c n i c de la c o n s e l l e r i a i d i v e r s o s m e m b r e s d e la g u a r d e r i a fores ta l 
v i s i t a r e n la f i n c a d ' A u b a r c a . A l l larg d ' a q u e s t a v i s i t a e l s t è c n i c s c o m p r o v a r e n q u e , a la z o n a , 
e x i s t e i x e n m a s s e s de g a r b a l l o n s d ' a l t a dens i ta t d ' e x e m p l a r s , de d i v e r s e s e d a t s i t a m a n y s . A 
c o n t i n u a c i ó , e s v a p r o c e d i r a m a r c a r e l s e x e m p l a r s q u e p o d i e n s e r o b j e c t e d ' e x t r a c c i ó , d e m a n e r a 
q u e e s g a r a n t í s l a c o n s e r v a c i ó d e la m a s s a a i x í c o m la d ivers i ta t d e t a m a n y s . D e fe t , a l l à o n hi h a v i a 
d i v e r s o s e x e m p l a r s j u n t s d ' u n t a m a n y d e t e r m i n a t , n o m é s e s v a a u t o r i t z a r l ' e x t r a c c i ó d ' u n o dos 
d ' a q u e s t t a m a n y , a l ' o b j e c t e d e garant i r la p r e s è n c i a d e p l a n t e s - m a r e s i l ' e s t r u c t u r a p a i s a g í s t i c a . 
F i n a l m e n t , l es e x t r a c c i o n s v a r e n ser s u p e r v i s a d e s p e l s t è c n i c s i la g u a r d e r i a f o r e s t a l a m b la f ina l i ta t 
d ' a s s e g u r a r q u e es f e s c o r r e c t a m e n t . 
F i n a l m e n t , d e s t a c a r q u e , e n f u n c i ó d e l ' a p l i c a c i ó de l s c r i t e r i s e s m e n t a t s , e n a q u e s t c a s s ' h a c u m p l i t 
la p r e s c r i p c i ó q u e , e n e l c a s d e la c o n s e r v a c i ó de l m e d i natural f o r e s t a l , a c o n s e l l a prendre les 
m e s u r e s n e c e s s à r i e s p e r m a n t e n i r l e s p o b l a c i o n s e n e l n i v e l l a d e q u a t . 
P Q Ferrocarr i l , s/n. T e l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Autovia J u a n C a r l o s I, s/n. T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
R a m s de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc . 
F lors seques i artificials Servei a domicili 
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noticiari 
Extracció irregular de garballons d'Aubarca 
A q u e s t e s s e t m a n e s p a s s a d e s e s 
tornà d e t e c t a r e l p a s d e c a m i o n s p e r 
dins A r t à c a r r e g a t s de g a r b a l l o n s 
pro v i n e n t s de la f i n c a d ' A u b a r c a . 
N o é s l a p r i m e r a v e g a d a q u e 
s u c c e e i x i s e m b l a q u e n o s e r à la 
darrera. C a m i o n s c a r r e g a t s a m b dos 
0 m é s g a r b a l l o n s d ' u n a a l t u r a 
super ior a un m e t r e i m i g q u e ten ien 
c o m a d e s t i n a c i ó e l s j a r d i n s d e 
c o m p l e x o s t u r í s t i c s d e l a b a d i a 
d ' A l c ú d i a , c o m p o d e u v e u r e a la 
f o t o g r a f i a . E l m é s c u r i ó s de l c a s , 
però , é s q u e tots e l l s c o m p t a v e n 
a m b a u t o r i t z a c i ó p e r par t d e l a 
C o n s e l l e r i a d e M e d i A m b i e n t del 
G o v e r n B a l e a r . A i x ò h a e s t a t 
a q u e s t a v e g a d a m o t i u d ' i n d i g n a c i ó 
per part de m o l t s de v e i n a t s i de l 
propi A j u n t a m e n t , c o n c r e t a m e n t del 
nostre B a t l e , q u e p r o h i b í e l p a s de 
m é s c a m i o n s p e r d i n s e l p o b l e 
mentre n o s ' a c l a r í s a q u e s t a s i t u a c i ó . 
S e g o n s e n s a c l a r í e l l m a t e i x , " n i 
es tà c l a r q u e a q u e s t a a c t i v i t a t s igui 
legal , ni q u e se c o n t r o l i d e g u d a m e n t 
per part de ls t è c n i c s f o r e s t a l s ni q u e 
s ' e m p a r i n e n m o t i u s c o n t e m p l a t s a 
la l le i p e r dur a t e r m e e l q u e a p a r e r 
nostre é s un e x p o l i c a m u f l a t a m b 
i n t e n c i o n s c l a r a m e n t c o m e r c i a l s " . 
D e s d e la S a l a s ' e s t a n d e m a n a n t 
e x p l i c a c i o n s c l a r e s s o b r e a q u e s t f e t 
1 no es d e s c a r t a d ' e x i g i r p e r part del 
P l e m u n i c i p a l e l c e s s a m e n t def ini t iu 
d ' a q u e s t a ac t iv i ta t d i n s e l n o s t r e 
t e r m e m u n i c i p a l . P e r a l t ra part , són 
m o l t e s les p e r s o n e s q u e n o t r o b e n 
e x p l i c a c i ó a f e t s c o m a q u e s t . 
C e r t a m e n t , a q u í e l s c o m p t e s n o 
quadren : e l s qui h a u r i e n d e v e t l l a r 
pel c o m p l i m e n t d e la l le i i p r o t e g i r 
el m e d i natura l s ó n e l s q u e b e n e -
e i x e n a c c i o n s tan r e b u t j a b l e s c o m 
a q u e s t e s . 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S DE CUINA I BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 83 60 94 - Artà 
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enquesta 
Perquè permet la Conselleria de Medi Ambient l'extracció 
de garballons en paisatge protegit? 
Gabriel Servera F l a q u e r 
P e n s q u e n o té sent i t q u e n o e s p e m e t i a l s p a r t i c u l a r s a r rabassar cap 
g a r b a l l ó i q u e p e r a l tre part s í e s d o n i n l l i c è n c i e s , q u a n e s t à m o l t c l a r que 
hi h a i n t e r e s s o s c o m e r c i a l s pe l m i g . A q u e s t e s s i t u a c i o n s c o n t r i b u e i x e n a 
c r e a r u n a gran d e s c o n f i a n ç a d e l s c i u t a d a n s c a p a l es i n s t i t u c i o n s . Quan en 
a q u e l l e s h o r e s e m v a i g t r o b a r a m b a q u e l l c a m i ó c a r r e g a t de g a r b a l l o n s e m 
v a i g sent i r o f è s n o so l p e l f e t e n s í , s i n ó p e r q u è e s v e i a a l es c l a r e s que ho 
f e i e n a m b la i n t e n c i ó d e p a s s a r d e s a p e r c e b u t s , j u s t tot al contrar i del que 
v a s u c c e i r , j a q u e to ta la g e n t q u e s o r t i a de l f u n e r a l s e ' n v a assabentar . 
S e g u r q u e si a un del p o b l e el t r o b e n a m b un g a r b a l l ó li f a n p a g a r el «pato» 
i e n s i t u a c i o n s c o m a q u e s t s n o p a s s a r e s . 
M a r i a F l a q u e r Massanet 
E m s e m b l a r i a c o r r e c t e q u e la C o n s e l l e r i a a u t o r i t z à s e x t r a c c i o n s de 
g a r b a l l o n s per tal d e r e p o b l a r d e t e r m i n a d a s z o n e s natura ls i contr ibuir a 
r e g e n e r a r e l p a i s a t g e , p e r ò d e c a p m a n e r a e n s i t u a c i o n s c o m a q u e s t a , quan 
é s m o l t c l a r q u e h o f a n per i n t e r e s s o s c o m e r c i a l s . S ' h a u r i a de ser molt 
r i g u r ó s a l ' h o r a de c o n c e d i r a u t o r i t z a c i o n s i e m d ó n a la i m p r e s s i ó que en 
a q u e s t a c i r c u m s t à n c i a n o són v à l i d e s les r a o n s d ' u n e x c é s de p o b l a c i ó que 
s ' h a n donat . P e n s q u e la C o n s e l l e r i a , si v o l s e r m e d i a m b i e n t h a de ser un 
o r g a n i s m e q u e doni l lum i n o e s p e r a r a c t u a r a part ir de les r e a c c i o n s de la 
g e n t . E n g e n e r a l e l s a r t a n e n c s t e n i m u n a e d u c a c i ó a m b i e n t a l sens ib le a 
a q u e s t e s s i t u a c i o n s i p e n s q u e l ' A j u n t a m e n t h a u r i a de f e r arr ibar a les 
i n s t i t u c i o n s per t inents e l m a l e s t a r q u e s ' h a c r e a t . 
J o a n A m o r ó s B a u z à 
É s ver i ta t q u e d a r r e r a m e n t a d i n s A u b a r c a i e s V e r g e r si han fe t moltes 
m i l l o r e s , p e r ò q u e a i x ò n o s ' h a d ' u t i l i t z a r c o m e x c u s a per extreure 
g a r b a l l o n s en p la m a s s i u . E m v a i g t r o b a r c a s u a l m e n t a m b el c a m i ó 
c a r r e g a t q u a n p a s s a v a pe l p o b l e i r e a l m e n t e m v a s a b e r m o l t de greu que 
e x e m p l a r s c o m els q u e vaig veure f o s s i n arrabassa ts de les nostre muntanyes 
i q u e a c a b a s s i n c o m a s o u v e n i r a l ' e n t r a d a d ' u n h o t e l . A q u e s t s fe ts , per 
m o l t q u e s ' i n t e n t i n a m a g a r , n o p a s s e n d e s a p e r c e b u t s a l a gent , de fet 
a q u e s t é s un t e m a q u e ara e s t à e n b o c a d e t o t h o m , i la ver i tat és que la 
C o n s e l l e r i a n o en surt m o l t b e n p a r a d a , n o s o l s p e r q u è n o hagi actuat 
c o r r e c t a m e n t , s inó m é s b é p e r q u è han c r e a t un c l i m a d e des igual ta t entre 
la g e n t : « o tots m o r o s o tots c r i s t i a n s » 
Catal ina Sancho Massanet 
Q u a n e m vaig t robar a m b a q u e l l c a m i ó c a r r e g a t de g a r b a l l o n s , la v e n t a t és 
q u e no e m vaig p o d e r a g u a n t a r , v a i g sor t i r del c o t x e , i e n c a r a q u e hi hagués 
e l s m u n i c i p a l s , v a i g a m e n a ç a r el x o f e r en q u e t a m b é li prendr ia nota de la 
m a t r í c u l a . L a ver i ta t é s q u e e s t a v a i n d i g n a d a p e r q u è uns dies abans , i 
d a v a n t e l s c o m e t a r i s q u e sent ia , j a h a v i a t e l e f o n a t al b a t i e s per veure si era 
ver i ta t q u e tenien p e r m í s d e la C o n s e l l e r i a . N o é s j u s t q u e e l s « g r o s s o s » 
puguin m a n e j a r el p a t r i m o n i d e to t s , s e m p r e r e b e m e l s pet i t s , nosal t res no 
g o s a m t o c a r un so l s g a r b a l l ó , l l a v o r s v é n e n e l s de f o r a i c a r r e g u e n i més 
a m b el v is t i p lau de l s q u e e n s h a n d e p r o t e g i r . S i de m i d e p e n g u é s e ls faria 
s e m b r a r g a r r o f e r s en e l l l o c d e l s g a r b a l l o n s , a i x í al m a n c o tendrien el 
m e n j a r q u e c o m a s e s e s m e r e i x e n . 
J o a n L l a b a t a M o r e y 
N o é s un p r o b l e m a d ' a r a , é s des d e f a m o l t t e m p s q u e e l s garbal lons 
d e s a p e r e i x e n de les nos t re m u n t a n y e s i p e r v e u r e on van a parar b a s t a anar 
a f e r u n a v o l t a p e l s c o m p l e x e s h o t e l e r s n o m a s s a e n f o r a d ' a q u í . N o 
s ' a t u r e n a a r r a b a s s a r e l s e x e m p l a r s q u e m é s p a t e i x e n , s i n ó al contrar i , 
s e m p r e s e ' n duen a q u e l l s m é s g r a n s , s o b r e tot p e r q u è c o m m é s c a m e s 
t enguin m é s bo n a f e r r a r t e n e n . D ' a i x ò a b a n s s e ' n d e i a c o n t r a b a n i ara s e ' n 
diu n e g o c i i és ben c l a r q u e h o é s si p e n s a m q u e un g a r b a l l ó de deu o dotze 
c a m e s , q u e s e g u r a m e n t té m é s d e t r e s - c e n t s a n y s , s e ' n p o d e r arr ibar a 
p a g a r u n e s 5 0 0 m i l p e s s e t e s . T e n d r i a sent i t q u e s ' e x t r e g u e s s i n garba l lons 
de z o n e s m o l t p o b l a d e s per tal d e r e p l a n t a r - l o s a a l t res z o n e s d ' interès 
p ú b l i c , p e r ò e l q u e s ' e s t à f e n t e s t à m o l t l l u n y d ' a q u e s t a idea . 
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Exp OSICIÓ 
d'Agustí Torres a Inca 
D e s del p a s s a t d ia 3 d ' a b r i l i f i n s al 
proper d ia 3 de m a i g , A g u s t í T o r r e s 
e x p o s a u n a m o s t r a d e l e s s e v e s 
ú l t imes f o t o g r a f i e s al C e n t r e d ' A r t 
de S a Q u a r t e r a , a I n c a . A q u e s t a 
e x p o s i c i ó , i n è d i t a a E s p a n y a i q u e 
j a v a o b t e n i r d i v e r s o s p r e m i s l ' a n y 
passat a ls E s t a t s U n i t s , v a m o t i v a r 
m o l t b o n e s c r í t i q u e s p e l f o t ò g r a f 
a r t a n e n c q u e , a p r o f i t a n t u n a b r e u 
es tada a A r t à en m o t i u d e l e s f e s t e s , 
h a a c c e d i t d ' e x p o s a r l e s s e v e s 
darreres c r e a c i o n s a l ' i l l a . A m b e l 
títol g e n è r i c de Redefinint el Pop, 
A g u s t í e n s p l a n t e j a q u a t r e f o r m e s 
de veure la rea l i ta t a t r a v é s d e la 
c a m e r a c o m si de q u a t r e f o t ò g r a f s 
dist ints e s t rac tàs , m é s c o n c r e t a -
m e n t , quat re m a n i f e s t a c i o n s art ís t i -
ques q u e e x p l o r e n e n e n la c u l t u r a 
c o n s u m i s t a d e s de di ferents p r e s p e c -
t ives , totes e l l e s c r í t i q u e s a m b la 
v is ió q u e e s té de l ' a r t i l a s e v a 
i n s t r u m e n t a l i t z a c i ó d e s de l s punts 
de v is ta s o c i a l , p o l í t i c i p r ò p i a m e n t 
a r t í s t i c . L ' e x p o s i c i ó e s c o m p l -
e m e n t a a m b a m b d u e s c o n f e r è n c i e s 
del m a t e i x f o t ò g r a f , q u e s ' i m p a r t i -
ren e l s passa t s d ies 6 i 7 a P a l m a i 
I n c a r e s p e c t i v a m e n t . E s t à p r e v i s t 
que l ' e x p o s i c i ó e s f a c i t a m b é a A r t à 
p r ò x i m a m e n t . 
Especial sobre Artà 
al Canal 4TV 
P e r avui d i v e n d r e s d ia 17 i a l e s 2 2 
hores , e s t à p r e v i s t a l ' e m i s s i ó d ' u n 
p r o g r a m a e s p e c i a l s o b r e A r t à 
c o r r e s p o n e n t a la s è r i e de l C a n a l 
4 T V " L a g e n t de l s n o s t r e p o b l e s " . 
P e l q u e s e m b l a , durant a q u e s t e s 
s e t m a n e s p a s s a d e s s ' h a d e s p l a ç a t 
al nostre m u n i c i p i un e q u i p d ' a q u e s -
ta c a d e n a p e r e n r e g i s t r a r i m a t g e s 
d ' A r t à i de la C o l ò n i a i e n t r e v i s t a r 
d i v e r s o s p e r s o n a t g e s d e l p o b l e , 
autori tats , e t c . E s t à p r e v i s t q u e e l 
p r o g r a m a s ' e m e t i n o v a m e n t e l 
d i ssabte 18 a l es 1 7 ' 4 5 h o r e s . 
2 6 3 7 
noticiari 
S'han acabat d'asfaltar els camins rurals 
J a s ' h a n a c a b a t d ' a s f a l t a r e l s quat re 
c a m i n s rurals q u e e s t a v e n p r e v i s t s 
p e r a q u e s t a n y s e n e l c o n v e n i q u e 
s i g n a r e n l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i l a 
C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a . A m b un 
c o s t total d ' 1 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . - de p e s s e -
tes , de l qua l l ' A j u n t a m e n t n o m é s 
h a d ' a p o r t a r e l 3 0 % , h a n q u e d a t 
d e f i n i t i v a m e n t a s f a l t a t s e l s c a m i n s 
d ' E s R a c ó , d ' E t s O l o r s , d e S a 
F a r i n e r a i de s ' H o r t d e s B r i l . A m b 
l ' a s f a l t a t g e d ' a q u e s t s quat re c a m i n s 
tans s o l s e n r e s t e n u n s q u a n t s p e r 
c o m p l e t a r l a r e p o s i c i ó de p a v i m e n t 
d e tots e l s c a m i n s rura ls m u n i c i p a l s 
q u e s ' i n i c i à e l 1 9 9 5 . C a m i n s c o m el 
d e S a C a l o b r a , d e S o n F o r t è N o u i 
a l g u n s a l t res t r a m s p e n d e n t s d e p e r 
l a z o n a d e S o n C a t i u h a u r a n 
d ' e s p e r a r p r o p e r s c o n v e n i s p e r q u è 
s i g u i n d e g u d a m e n t a s f a l t a t s . 
u"r?T AN tTc~ 
Bordados mallorquines 
Punto de cruz 
Ganchillo y cerámica 
(Se acceptan encargos) 
Sonderanfertigungen Mòglich 
Ciutat, 47 - 07570-ARTÀ 
MOTOS-BICICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
c/ fondo n2 5- tel. 83 62 93 - ARTA 
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noticiari 
L ' A j u n t a m e n t a m p l i a r à el c e r n e n t e r i m u n i c i p a l 
J a f a t e m p s q u e des d e la S a l a e s té 
i n t e n c i o n s d ' a m p l i a r e l c e m e t e r i 
d ' A r t à . N o d e b a d e s , s e m b l a q u e é s 
m o l t a l a d e m a n d a d e n í n x o l s i 
t o m b e s n o v e s p e r adquir i r . D o n c s 
s e m b l a q u e a q u e s t a v e g a d a v a de 
v e r : a q u e s t a n y p a s s a t s ' a d q u i r i r e n 
e l s t e r r e n y s d e v e i n a t d e l ' a c t u a l 
c e m e n t e r i i e n g u a n y s ' h i e s t à 
p r o j e c t a n t la s e v a a m p l i a c i ó . S e g o n s 
p a r a u l e s de l p r o p i b a t l e , M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u , " é s c e r t q u e e s v o l 
a m p l i a r e l c e m e n t e r i m u n i c i p a l i 
q u e j a e s c o m p t a a m b un p r o j e c t e 
b à s i c d ' e x e c u c i ó al qua l l a C o n s e l l e -
r ia d e S a n i t a t h a d e d o n a r e l seu 
v i s t - i - p l a u . L e s n e c e s s i t a t s d ' a m -
p l i a c i ó s ó n c a d a v e g a d a m a j o r s , j a 
q u e e l c e m e n t e r i v e l l e s t à m o l t 
saturat i la d e m a n d a d e n o u s l l o c s é s 
i m p o r t a n t " . E l p r o j e c t e n o u p r e v e u 
l ' a m p l i a c i ó d e q u a s i 7 0 0 n o v e s 
unitats d ' e n t e r r a m e n t , e n t r e t o m b e s 
a m b c a p e l l a i n í n x o l s i n d i v i d u a l s , 
apart d e l e s uni ta ts d e c o l u m b a r i . 
" A c t u a l m e n t - s e g u e i x e l b a t l e - to ta 
a m p l i a c i ó d e c e m e n t e r i h a d e 
p r e v e u r e l a c a b u d a d ' u n 1 0 % d e la 
p o b l a c i ó on e s f a i h a d ' a d a p t a r - s e a 
-CEMENTIRI EXISTENT 
l es n o r m e s san i tàr ies i de s e g u r e t a t v i g e n t s , q u e s ó n m o l t e s t r i c t e s . D o n a d a 
a q u e s t a p a s s a , d e s p r é s serà e l m o m e n t e n q u è l ' A j u n t a m e n t fara publ ica 
l ' o f e r t a de l ' a m p l i a c i ó p e r tal q u e to t s e l s i n t e r e s s a t s s à p i g u e n a q u è s 'han 
d ' a t e n d r e " . 
V e g e u a l a i l · lus t rac ió un e s b o r r a n y de l p r o j e c t e b à s i c de l ' a m p l i a c i ó 
p r e v i s t a . 
PER AL PROPER NUMERO: 
Monestir de Bellpuig: donació i entrevista a Damià Pons, Conseller de Cultura i Patrim. Històric del CIM. 
Informe Serveis Assistencials Municipals (amb fotografies dels diferents serveis, explicació breu però clara de cadascun d'ell, quadre de 
tarifes explicat, opinions dels usuaris...) 
PER A PROPERS NÚMEROS: 
Nou sistema de comunicacions municipal: el servei de comunicacions entre els diferents serveis municipals i els ciutadans per una major 
atenció (croquis de la xarxa i mètode per a la seva correcta utilització). 
El Museu Regional d'Artà, renovar-se o morir: fa massa anys que el Museu es troba en una situació que el remet a poc a poc a l'oblit 
i a la infravaloració per part dels artanencs i resta de ciutadans de les illes. Tot i comptar amb una valuosíssima col·lecció de materials, al 
Museu no se li dóna la importància que es mereix ni se l'articula per part dels seus responsables d'un sistema d'autogestió adquat per a la 
seva digna pervivència i possible creixement. 
La renovació de la xarxa d'aigües d'Artà, un repte inajornable: l'Ajuntament ja compta amb el macro-projecte definitiu per a la 
renovació de la xarxa d'aigües brutes i netes del nucli urbà d'Artà. De la necessitat de renovar aquestes xarxes ja fa anys que se'n parla i 
mai no s'havia estat tan a prop per envestir unes obres que s'hauran de costejar amb contribucions especials per part de tots els artanencs 
si no volem que s'agreugin els problemes amb el proveïment d'aigua potable i les filtracions d'aigües brutes als aqüífers que ens la 
subministren. El nou dipòsit regulador de Sant Salvador ha estat la primera passa. 
Guardería GNOMOS 
C/. Vicari Far , 6 - T e l . 8 3 5 8 7 5 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampl iamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
y "> COhiSTRüCCiOhiSS ! 
mi 3 m — m • \ 
fáüf ÈÈÍ 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
c/ G ó m e z Ulla, 21 
T e l . i F a x : 8 3 6 9 0 8 
T e l . Mòbil: 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 8 9 3 2 5 8 8 0 - 0 7 5 7 0 Artà 
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noticiari 
N o u r e c o n e i x e m e n t públ ic a en Toni G i n a r d , B u t l e r 
E l p a s s a t d i s s a b t e d ia 2 8 d e m a r ç v a 
tenir l l o c un a c t e e n e l q u a l s ' h a v i e n 
de l l iurar e l s p r e m i s de l C o n c u r s 
p e r A d u l t s d e G l o s e s . A q u e s t 
c o n c u r s e s t à o r g a n i t z a t c a d a a n y 
p e r l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s d e l a 
G l o s a i C o m e r ç o s S a n t M i q u e l i 
p a t r o c i n a t p e r l ' A j u n t a m e n t d e 
P a l m a . A l c o n c u r s d e g l o s a t s ' h i 
poden p r e s e n t a r e l s g l o s a d o r s q u e 
vulguin a m b la c o n d i c i ó q u e les 
s e v e s o b r e s no han d ' e x c e d i r d e les 
2 0 r e t x e s . E l s m e m b r e s de l j u r a t 
s e l e c c i o n e n un total d e 1 0 p e c e s 
s e n s e s a b e r quin é s l ' a u t o r , j a q u e 
totes les o b r e s s ' h a n d e p r e s e n t a r 
a m b un p s e u d ò n i m . E n T o n i v a 
a c c e d i r a a q u e s t a f i n a l a m b d u e s 
o b r e s s e l e c c i o n a d e s e n t r e l es deu 
p r i m e r e s : " H a u r à de ser m o l t c u r t a " , 
en c l a r a a l · lus ió a la cur ta e x t e n s i ó 
p e r m e s a d e les o b r e s , i q u e v a 
a c o n s e g u i r e l 5 è pr e m i i " E s B o r n " 
q u e s e ' n d u g u é el 7 è p r e m i . E l s 
p s e u d ò n i m s q u e en T o n i v a e l e g i r 
p e r l es s e v e s g l o s e s f o r e n e l s de 
N'Arromangat per " H a u r à de ser 
m o l t c u r t a " i Un Ciutadà p e r la 
g l o s a " E s B o r n " . E l q u e h e m de 
d e s t a c a r é s q u e , a m é s d ' a q u e s t s 
d o s p r e m i s , en T o n i t a m b é v a r e b r e 
un d i p l o m a h o n o r í f i c per l a s e v a 
l l a rga d e d i c a c i ó al c o n r e u de la 
g l o s a . P e r q u è tots p o g u e m gaudir 
d e l ' a r t d e la r i m a d ' e n T o n i , 
r e p r o d u ï m tot segui t l ' o b r a p r e m i a -
da a m b el 5 è p r e m i . 
H a u r à de s e r m o l t cur ta 
Vint retxes són poca cosa 
si un bé se vol expressar 
quasi no pots deixar clar 
sa substància de sa glosa 
que vols fer i te suposa 
comptar bé amb so rimar. 
Has de tenir es cervell clar 
ni res que te faci nosa 
perquè lo que més s 'exposa 
és aviat travelar 
i convé molt més estar 
ben tranquil i boca closa. 
Aquesta és sa manera 
de no dir cap desbarat 
però j a he començat 
i no vull quedar darrere, 
ara m'ha pegat glosera 
i corrent ben aviat 
a sa meta som 'rribat 
sesnse cercar cap drecera. 
N'Arromangat 
C u r s d e f o r m a c i ó o c u p a c i o n a l de S o c o r r i s m e A q u à t i c 
E l dia 2 0 d ' a b r i l e s t à p r e v i s t q u e 
c o m e n c i un c u r s d e s o c o r r i s m e 
a q u à t i c . A q u e s t c u r s h a e s t a t o f e r t a t 
g r à c i e s a l a c o l · l a b o r a c i ó e n t r e 
1 T F E S ( I n s t i t u t d e F o r m a c i ó i 
E s t u d i s S o c i a l s ) i l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à . L a d u r a c i ó del c u r s é s de 
2 0 0 hores . C o m e n ç a r à d ia 2 0 d 'abr i l 
i a c a b a r à e l 1 9 de j u n y . L ' h o r a r i 
serà de d i l luns a d i v e n d r e s d e l e s 18 
hores f i n s a l es 2 2 h o r e s . H i h a u r à 
entre 1 0 i 1 5 h o r e s d e p r à c t i q u e s 
nàut iques q u e e s duran a t e r m e e l s 
d i s s a b t e s i d i u m e n g e s . 
E l s requis i t s n e c e s s a r i s p e r p o d e r 
a c c e d i r al curs són ten i r e l graduat 
e s c o l a r , s e r m a j o r de 18 a n y s i s a b e r 
nedar . E l n ú m e r o de p l a c e s e s t à 
l imi ta t a 1 5 . L ' o b j e c t i u del curs és 
c a p a c i t a r a l ' a l u m n e per rea l i tzar 
a d e q u a d a m e n t les dis t intes tasques 
q u e n e c e s s i t a s a b e r un s o c o r r i s t a 
a q u à t i c en e l s d i ferents c a m p s de 
f e i n a : p la tges , p i sc ines pol isport ives 
i d ' h o t e l s i p a r c s a q u à t i c s . 
L a t i tu lac ió q u e s ' o b t e n d r á a m b 
a q u e s t c u r s s e r à la d e s o c o r r i s t a de 
p i s c i n a ( C o n s e l l e r i a d e s a n i t a t ) , 
m a n t e n i m e n t d e p i s c i n e s , p a t r ó 
d ' e m b a r c a c i o n s de p a s s e i g ( t i tulació 
F . B . N . ) , t è c n i c e n p r i m e r s a u x i l i s 
( F . E . S S . ) , t è c n i c e n s a l v a m e n t 
a q u à t i c ( F . E . S S . ) , t í tol d e s o c o r r i s t a 
a q u à t i c ( o d e f o - C o n s e l l e r i a d e 
t rebal l i f o r m a c i ó - G o v e r n B a l e a r ) . 
A q u e s t c u r s é s gratuï t i l a d a t a 
d ' i n s c r i p c i ó f i n a l i t z a v a e l d ia 15 
d ' a b r i l . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cent ra l : 
Ra fe l B l a n e s , 51 - A r t à - Tel . 8 3 6 1 7 2 
çyimaàs Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
GIMNÀS 
ARTÀ Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. c/ Músic Antoni Ll i teres , s/n- T e l . 8 3 51 9 0 Artà 
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B E L L P U I G 
E l d ia 2 3 d ' a b r i l e s c e l e b r a d dia del 
l l i b r e . E s p e r a q u e s t m o t i u q u e 
e n g u a n y s ' h a n d e c i d i t o r g a n i t z a r 
tot un s e g u i t d ' a c t e s a l a B i b l i o t e a 
M u n i c i p a l . E n t r e e l s d i e s 2 0 i 2 3 
d ' a b r i l e s p o d r à v e u r e u n a m o s t r a 
d ' a l g u n e s d e l e s p o e s i e s e l a b o r a d e s 
p e l s i n f a n t s al P r o g r a m a d e P r o m o -
c i ó de la l e c t u r a q u e s ' h a prepara t 
d e s d e l s S e r v e i s E d u c a t i u s d e 
l ' A j u n t a m e n t i q u e s ' h a rea l i tza t 
durant a q u e s t m e s a les e s c o l e s . E l 
p r o g r a m a a n a v a dir ig i t a ls in fants 
del c u r s o s de l 2 o n C i c l e d ' E d u c a c i ó 
I n f a n t i l i l e r C i c l e d ' E d u c a c i ó 
P r i m à r i a i t e n i a c o m a o b j e c t i u q u e 
e l s i n f a n t s c o n e g u e s s i n la p o e s i a i a 
la v e g a d a n ' e l a b o r a s s i n . L ' e x p o s i -
c i ó d e les p o e s i e s r o m a n d r à o b e r t a 
d e i e s 1 6 h . a l e s 2 0 h . E l m a t í del d ia 
2 1 , q u e c o i n c i d e i x a m b e l d ia de 
m e r c a t , la g e n t q u e vulgui e s p o d r à 
a p r o p a r a ls j a r d i n s d e N a B a t l e s s a 
o n hi h a u r à un m o s t r a r i de l s l l ib res 
q u e e s p o d e n t r o b a r a la B i b l i o t e c a 
n o r m a l m e n t ( e n c i c l o p è d i e s , r e v i s -
tes , nove l · l es , teatre , l l ibres de cu ina , 
d ' a r t e s a n i a , e t c ) . A q u e s t a m o s t r a 
e s p o d r à v e u r e d e les 1 Oh. a les 1 2 h . 
A l e s 1 7 h . de l m a t e i x d ia 21 hi 
h a u r à u n a r e p r e s e n t a c i ó de t i te l l es a 
c à r r e c de l g r u p M i g j o r n , q u e f a p o c 
p r e s e n t a r e n e l s e u e s p e c t a c l e 
Excursió a Sa Talaia Freda 
P e l p r ò x i m d i u m e n g e dia 2 6 d ' a b r i l , 
i s e g u i n t e l c a l e n d a r i d ' e x u r s i o n s 
q u e e n g u a n y h a e l a b o r a t l a O f i c i n a 
d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l , hi h a p r o g r a -
m a d a una e x c u r s i ó a S a T a l a i a F r e d a . 
E n a q u e s t a e x c u r s i ó hi ' p o t p a r t i c i -
par t o t h o m q u e v u l g u i . L a sor t ida 
e s t à p r e v i s t a a l es 1 0 h o r e s des de 
N a B a t l e s s a i la t o r n a d a s o b r e les 17 
h o r e s ( l ' h o r a r i d e t o r n a d a é s 
o r i e n t a t i u ) . 
T e r e s e t e s i R o n d a i e s al m u n i c i p a l 
d e P a l m a . A q u e s t g r u p e n s o f e r i r à 
el seu m u n t a t g e , a b a n s e s m e n t a t , a 
l a B i b l i o t e c a . D e s p r é s d e l a 
r e p r e s e n t a c i ó e s r e a l i t z a r à un t a l l e r 
d e f a b r i c a c i ó de t e r e s e t e s . 
A l e s 2 0 h . , t a m b é d e l d i a 2 1 d ' a b r i l , 
t e n d r a l l o c u n a l e c t u r a d e p o e m e s 
d ' e n M i q u e l M a r t í i P o l a c à r r e c d e 
M a g P o e s i a . A q u e s t e s l e c t u r e s j a e s 
varen f e r en p r e s è n c i a de l f a m ó s 
a u t o r a la U n i v e r s i t a t d e l es I l l e s 
B a l e a r s p e r c o m m e m o r a r e l s e u 6 9 è 
a n i v e r s a r i . 
E l d i a 2 2 d ' a b r i l hi h a u r à u n a 
p r o j e c c i ó d ' u n a p e l · l í c u l a de v í d e o 
a l es 1 7 h . E n a c a b a r , e s r e a l i t z a r à 
un ta l ler de r e a l i t z a c i ó d e punts d e 
l l ibre a m b la " t è c n i c a c o l l a g e " . 
E l d ia 2 3 t a m b é e s t a r à r e p l e t d ' a c t e s 
culturals per c e l e b r a r e l d ia del l l ibre . 
A part i r d e les 1 6 h . e s p o d r à t o r n a r 
c o n t e m p l a r un m o s t r a r i d e l s l l ib res 
q u e e s p o d e n t r o b a r a la B i b l i o t e c a . 
T a m b é a part ir de les 1 6 h . hi h a u r à 
u n a m o s t r a d e les o b r e s q u e h a n 
par t i c ipat al I C e r t a m e n d e N a r r a c i ó 
C u r t a - A r t à 1 9 9 8 . A q u e s t c e r t a m e n 
a n a v a dir ig i t a ls i n f a n t s e n t r e e l s 1 0 
i e l s 1 6 a n y s . A les 1 7 h . , a R à d i o 
A r t à M u n i c i p a l , e s p r e s e n t a r a n les 
o b r e s g u a n y a d o r e s de l I C e r t a m e n 
de N a r r a c i ó C u r t a . L a p r e s e n t a c i ó 
Coneguem Artà: Artà Gòtic 
P e l p r ò x i m dia 2 5 d ' a b r i l hi h a 
p r o g r a m a d a u n a n o v a s e s s i ó de l 
c u r s C o n e g u e m A r t à . E n a q u e s t a 
o c a s i ó e s v is i tarà l ' A r t à G ò t i c e n 
c o m p a n y i a de M o s s è n A n t o n i G i l i . 
L a v i s i ta s ' i n i c i a r à a N a B a t l e s s a a 
l es 1 0 . 3 0 h o r e s i e s r e c o r r e r a n e l s 
c a r r e r s m é s a n t i c s de l p o b l e . E l 
M o s s è n anirà c o m e n t a n t les par t i cu-
lar i tats de c a d a un de l s c a r r e r s q u e 
e s v is i t in . S ' h a d e r e c o r d a r q u e 
a q u e s t a é s u n a a c t i v i t a t gra tu ï ta a la 
q u a l hi pot p a r t i c i p a r t o t h o m q u e h o 
des i tg i . 
noticiari 
N A B A T L É S S A 
s e r à a c à r r e c d ' e n M i q u e l M e s t r e , 
q u e a m é s e n s p a r l a r à de l seu darrer 
l l i b r e , C o s d e D o n a . 
A les 1 9 h . hi h a p r o g r a m a d a una 
c o n f e r è n c i a a c à r r e c de l f a m ó s 
e s c r i p t o r i a r t i c u l i s t a , G a b r i e l 
G a l m é s . A q u e s t a c o n f e r è n c i a entra 
d i n s e l p r o g r a m a " L e s a l t r e s 
P a r a u l e s " q u e o f e r t a e n g u a n y la 
F u n d a c i ó de L a C a i x a . F i n a l m e n t , 
i p e r a c a b a r la f e s t a , a les 2 1 h . hi 
h a u r à un r e c i t a l a c à r r e c del grup 
N o u R o m a n c e r q u e c a n t a r à roman-
ç o s i p r e s e n t a r à e l s e u darrer treball 
" B l a u c o m el S o l " . S e r à també 
durant el r e c i t a l q u e e s donaran els 
p r e m i s als g u n y a d o r s del I Certamen 
d e N a r r a c i ó C u r t a . A q u e s t recital 
h a e s t a t s u b v e n c i o n a t per l ' O b r a 
S o c i a l i C u l t u r a l de S a Nost ra . 
L ' e n t r a d a a t o t s e l s a c t e s serà 
gra tu ï ta . 
Xerrades per a pares 
E l p r ò x i m d ia 2 2 d ' a b r i l a les 2 0 h . 
t e n d r a l l o c u n a x e r r a d a al Col · leg i 
N a C a r a g o l a c à r r e c de n ' O l g a 
H u g u e t , p e d i a t r a de l P A C d 'Ar tà . 
L a x e r r a d a té p e r t í to l Nutr i c ió 
I n f a n t i l i e s f a r à a p e t i c i ó de l ' e s c o l a 
N a C a r a g o l . 
E l d ia 2 9 d ' a b r i l , al C e n t r e S o c i a l , 
t e n d r a l l o c la x e r r a d a C o m M o t i v a r 
a l s n i n s i n i n e s a l a l ec tura . A q u e s t a 
x e r r a d a s e r à i m p a r t i d a p e r n a 
C a t e r i n a V a l r i u i e s f a a pe t i c ió de 
l ' e s c o l a S a n t S a l v a d o r . 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 83 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D'UN 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
S e t m a n a del L l i b r e 
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Concert de The Scholars 
E l d ia 2 5 d ' a b r i l t e n d r a l l o c un 
c o n c e r t a c à r r e c d e l g r u p T h e 
S c h o l a r s . D e s d e l ' i n i c i d e la s e v a 
act iv i ta t p r o f e s s i o n a l , a q u e s t grup 
ha o fer i t m é s d e d o s m i l c o n c e r t s a 
m é s de c i n q u a n t a p a ï s o s d i f e r e n t s . 
L ' è x i t de T h e S c h o l a r s durant tants 
d ' a n y s n o é s d e g u t tan s o l s a l a s e v a 
e x c e p c i o n a l p r o f e s s i o n a l i t a t , s i n ó 
t a m b é a la s e v a i n s ò l i t a c a p a c i t a t 
p e r c o m u n i c a r l ' e n t u s i a s m e a l 
p ú b l i c s igui q u i n s igui e l p r o g r a m a . 
E l repertor i d ' a q u e s t g r u p e s t à b a s a t 
en la m ú s i c a a c a p e l - l a de l R e n a i x e -
m e n t E u r o p e u p r i n c i p a l m e n t , p e r ò 
t a m b é i n c l o u o b r e s c o m p o s a d e s 
e x c l u s i v a m e n t p e r a e l l s i m ú s i c a 
v o c a l a n g l e s a del p e r í o d e c l à s s i c . 
A q u e s t c o n c e r t e s t à o r g a n i t z a t p e r 
S a N o s t r a i hi c o l · l a b o r a l ' A j u n t a -
m e n t d ' A r t à . T h e S c h o l a r s n o m é s 
tenen prev i s t a c t u a r a P a l m a , A r t à i 
A l g a i d a . E l c o n c e r t d ' A r t à t e n d r a 
l l o c al T e a t r e t del C o n v e n t a les 
2 0 : 0 0 h o r e s . 
Recital de romanços a 
càrrec de Jaume Arnella 
E l passa t d ia 6 d ' a b r i l v a tenir l l o c 
un rec i ta l de r o m a ç o s a c à r r e c d e 
J a u m e A r n e l l a . A q u e s t a ac t iv i ta t 
f o r m a v a p a r t d e l P r o g r a m a d e 
P r o m o c i ó d e la L e c t u r a rea l i tza t 
p e l s s e r v e i s E d u c a t i u s . E l r e c i t a l 
a n a v a dir igi t a ls a l · lots de l 2 o n c i c l e 
d e p r i m à r i a , q u e han a na t t reba l lant 
la p o e s i a dins l es e s c o l e s . A l ' a c t e 
hi ass i s t i ren a p r o x i m a d a m e n t uns 
s e i x a n t a n ins i n i n e s , a m é s de la 
g e n t m a j o r , q u e van p o d e r c o n t e m -
plar la f i g u r a d ' u n r o m a n c e r . E l 
r o m a n c e r e r a l ' a n t e c e s o r d e l s 
te lediar i s a c t u a l s . L a s e v a f e i n a e r a 
c o n t a r u n a a n è c d o t a o a l g u n a 
h i s tòr ia a t ravés de la m ú s i c a i l a 
r i m a . E n J a u m e A r n e l l a , a c o m -
p a n y a t tan so ls de la s e v a gu i t e r r a i 
a l g u n s d i b u i x o s v a a n a r contant/ 
c a n t a n t r o m a n ç o s p e l s i n f a n t s . 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : R a f a e l Corral iza G a r c í a 
Avda . Ferrocarri l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
26711 
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Trobada esportiva de les 
institucions Teresianes 
E n t r e e l s d ies 2 4 i 2 7 d ' a b r i l t e n d r á 
l l o c l es j o r n a d e s E D I T ( E n c u e n t r o 
D e p o r t i v o I n s t i t u c i ó n T e r e s i a n a ) . 
L ' E D I T o n s i s t e i x e n u n a t r o b a d a 
e s p o r t i v a i cu l tura l d e l s a l u m n e s d e 
2 o n d ' E S O dels 1 9 c e n t r e s e d u c a t i u s 
q u e l a I n s t i t u c i ó T e r e s i a n a té arreu 
d e l ' e s t a t e s p a n y o l . L e s j o r n a d e s e s 
c e l e b r e n a n u a l m e n t e n u n a d e les 
c i u t a t s p a r t i c i p a n t s . L a 9 a e d i c i ó 
t e n d r á l l o c a P a l m a i e s p r e v e u u n a 
p a r t i c i p a c i ó d ' u n e s 6 0 0 p e r s o n e s 
e n t r e a l u m n e s i p r o f e s s o r s . A m é s 
d e les ac t iv i ta t s e s p o r t i v e s , t a m b é 
rea l i tzen u n e s a c t i v i t a t s c u l t u r a l s 
en les q u a l s v o l e n d o n a r a c o n è i x e r 
l a c i u a t a t i l a c o m u n i t a t q u e a c u l l 
l es j o r n a d e s . E s p e r a i x ò q u e s ' h a 
p r o g r a m a t u n a e x c u r s i ó pe l d i s s a b t e 
d ia 2 5 d ' a b r i l q u e i n c l o u la v i s i t a a 
l es C o v e s d ' A r t à i l ' A l b u f e r a . E s t à 
p r e v i s t q u e el d i n a r d e l ' e x c u r s i ó e s 
rea l i tz i a A r t à . A i x ò v o l dir q u e e l 
d i u m e n g e dia 2 5 hi h a u r à un gran 
a m b i e n t pel n o s t r e p o b l e . 
Resembra d'un dels arbres 
de Na Batlessa 
A t r a v é s de la r e v i s t a B e l l p u i g j a h a v í e m par la t del 
m a l e f e c t e q u e f e i a l a s o c a d ' u n de l s a r b r e s q u e hi 
h a v i a a l s j a r d i n s d e N a B a t l e s s a i q u e v a c a u r e a 
c a u s a del for t v e n t q u e v a b u f a r p e r l ' h i v e r n . 
A q u e s t é s un p r o b l e m a q u e j a h a e s t a t s o l v e n t a t j a 
q u e f a uns d ies e l s j a r d i n e r s de la b r i g a d a d e 
l ' a j u n t a m e n t van t reure les r e s t e s d e la s o c a i l e s 
v a n subst i tu i r p e r un n o u p i m e n t e r b o r d q u e a r a 
o c u p a e l l l o c de l ' a r b r e c a i g u t . 
Instal.lacions 
Sanitàries Artà 
E s t e b a n M a t a l l a n a Fuster 
Exposició í venda de: 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 2 8 , b a i x o s 
0 7 5 7 0 - Artà 
Te l i F a x : 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 





P laça Ba rce lona , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n s 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 2 6 8 17 abril 1998 
Geart: Una trobada entre 
l'art i la ciència 
P e l p r ò x i m d ia 2 de m a i g hi h a 
p r o g r a m a d a l a i n a u g u r a c i ó d e 
l ' e x p o s i c i ó G e a r t : u n a t r o b a d a e n t r e 
l ' a r t i l a c i è n c i a . A q u e s t a e x p o s i c i ó 
c o n s t a d e d u e s par t s , d u e s v i s i o n s 
c o m p l e m e n t à r i e s q u e m o s t r e n les 
p o s s i b i l i t a t s e s t è t i q u e s i c o m u n i c a -
t i v e s d e la n a t u r a . L e s f o t o g r a f i e s 
q u e e s p o d r a n o b s e r v a r s ó n o b r a de 
n ' A m à l i a B e r n a b é i e s t a n f e t e s a 
" E l s C a n o n s " . A q u e s t a m o s t r a d e 
f o t o g r a f i e s e s t à o r g a n i t z a d a p e r 
F O b r a S o c i a l i Cul tura l de S a N o s t r a 
e n c o l · l a b o r a c i ó a m b l ' a j u n t a m e n t 
d ' A r t à . L ' e x p o s i c i ó s e r à u n a par t 
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m é s d e l P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó 
A m b i e n t a l q u e s ' e s t à e l a b o r a n t d e s 
dels S e r v e i s E d u c a t i u s . L ' e x p o s i c i ó 
r o m a n d r à o b e r t a ent re e l s d i e s 2 i 17 
d e m a i g d e l es 1 9 a les 2 1 h o r e s a l es 
S a l e s d ' E x p o s i c i o n s de n a B a t l e s s a . 
Avís 
Divendres dia 17 a les 22 
hores i dissabte dia 18 a les 
17,45 hores, s'emetrà un 
programa de la sèrie "La 
gent dels nostres pobles", 
dedicat a Artà. S'eme-trà 





F a p o c s d i e s , l e s c o l u m n e s q u e 
e n v o l t e n e l s j a r d i n s de N a B a t l e s s a 
v a n d e s p e r t a r a m b a q u e s t e s a n t i e s -
t è t i q u e s p i n t a d e s . N o é s a q u e s t a la 
p r i m e r a v e g a d a q u e les c o l u m n e s o 
l a c a s a s o f r e i x e n un a t e m p t a t 
d ' a q u e s t a m e n a j a q u e s e m b l a q u e 
hi h a a l g u n s " p i n t o r s " ( p e r d ó pel 
q u a l i f i c a t i u ) . . . , s e m b l a q u e hi h a 
a l g u n s " n o s é q u e " q u e es d e d i q u e n 
a e n b e t u m a r d ' u n a f o r m a i n d i s c r i -
m i n a d a tot a l l ò q u a n t r o b e n e n m i g . 
A q u e s t s " a r t i s t e s " e n c a r a n o h a n 
d e s c o b e r t q u e hi h a u n a g r a n 
d ivers i ta t d e m a t e r i a l q u e p o t s e r v i r 
c o m a supor t de l es s e v e s o b r e s 
d 'ar t . B e n c e r t é s q u e la s e v a o b r a 
n o s e r à tan p ú b l i c a c o m h o é s ara , 
p e r ò t a m b é é s c e r t q u e al m a n c o n o 
e s p a t l l a r à a l l ó q u e tants d ' a r t a n e n c s 
a p r e c i a m . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
RECORDA: TOTES 
LES EMERGÈNCIES EN 
UN MAT ELEFON. 
UDOS 
TELÈFON D1 EMERGENCIA 
G R A T U Ï T I M U L T I L I N G U E 
W GOVERN BALEAR 
Conselleria de la Funció Pública i Interior 
14 2 7 0 17 abril 1998 
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« D o s q u e vuit n e f a n u n a d o t z e n a . » 
- V a l m é s un b é p r e s e n t q u e to ta la 
r i q u e s a v i n e n t . -
D e s d e l ' a m p i t de la t r o n a p a r r o -
q u i a l , a q u e s t a a r e n g a s a l m o d i a n a 
f o u a d r e ç a d a p e r un q u a r e s m e r 
a n s i ó s a un e s t u p e f a c t e i m u l t i t u -
dinar i a u d i t o r i . L a s a t í r i c a r e a c c i ó 
p o b l e t a n a d a v a n t l a d e s c à r r e g a 
v e r b a l de l s e r m o n e r , v a s e r i r reprot -
x a b l e : 
« A q u e l l q u e p o t a v u i m e n j a r , q u e 
n o s ' e m p a t x i d e d e m à . » 
E r e n t e m p s b a t u s s e r s e n q u è la 
sang entre g e r m a n s b o l l i a e l s inst ints 
h o m i c i d e s . . . 
T r o c a n t e l s n e g r e s c a p í t o l s de l 
t e n e b r ó s l l i b r e d e l a v i d a e n 
super la t ives dos i s de f o l g a n ç a i m e n -
f o t i s m e , e l s n o s t r e s p r o t a g o n i s t e s 
d e l a c o n t a r e l l e t a q u e us s e r v i m , 
t a l m e n t a i x í o b r a r e n : - R i g u e m ara 
q u e p o d e m , q u e e s p l o r a r t o t s o l 
v i n d r à . -
L a c o l l a h o m e n e n c a q u e d u i m e n 
m a n ç ó é s tan c o n e g u d a , q u e la s e v a 
f a m a c r e u à l es f r o n t e r e s de l m ó n i e l 
p i n y o l d e p r u n a q u e e l supor ta . 
A n c q u e a m b d ó s b i o n ò m i c s f a 
t e m p s q u e e s c a n d a l l a r e n c o m p t e s 
a m b l ' i n c ò g n i t , e l seu r e c o r d r e s t a 
v i u i f r e s c d i n s la m o l l e r a d e l s 
a r t a n e n c s . 
E n v i d a f o r e n un x a r a g a l l a m b u -
lant d e s a b o r o s o s a c u d i t s . C a n ç o n s , 
f i s c o n a d e s , b r o m e s i, p e r s o b r e tot , 
t o n e s i m é s t o n e s d ' h u m o r f u m ó s 
p e r ò c a r r e g a t d ' h o m e n a d e s . 
A m b u n a p a r a u l a ; e r e n d o s 
c e r c a f r e s s e s q u e h a v e s s i n t r a b u c a t 
l a l l u n a d i n s un c u l d e x i c r a . 
E l m a t e i x la p e n s a v e n c o m 
t o t d ' u n a l a f e i e n . P e r e l l s n o e x i s t i e n 
c r e s t a l l s , p a r a n y s ni c a p s r e g s . A i x ò 
v o l d i r q u e c o m a v a l o t a p o b l e s 
g a i r e b é f r e g a v e n e l s o s t r e d e l a 
p e r f e c c i ó . 
P e r a f e g i t , e l s n o s t r e s h o m e s 
n o m i e n J o a n , l a h o m e n í m i a d e l s 
q u a l s , s o v i n t e r a m o t i u d ' e n g r e s -
c a m e n t s o r a l s e n v e r i n a t s , p e r ò 
s e m p r e a m b l ' e s t e n d a r t d e l a 
g e r m a n o r p r e s i d i n t e l s e n y d e l s d o s 
a n t a g o n i s t e s . 
L a m a r e j o c u n d i t a t c o m p o n g u é 
q u e , g r a b ó d r a g ó , j u g a s s i n al c a i e l 
m o i x ; r i s p a d a d ' u n c a p i u n g l a d a d e 
l ' a l t r e . 
T a l m e n t a i x í e s c o m p o r t a r e n e l 
f e s t i u l ' a m o e n J o a n dets O l o r s i 
l ' e x c e l s g l o s a d o r l ' a m o e n J o a n 
B u t l e r . 
T o t h o m s a p q u e l ' a m o de ls O l o r s 
f o u un m e n f o t i s t a d e p a s s a tu p r i m e r 
p e r q u è e l l l o c é s es t re t i n o f o s c o s a 
q u e m ' e n g r u n à s l a p e r d i u , i q u e en 
les arts d e l a g l o s a l ' a m o en B u t l e r 
v a s e r un c o e t . 
E n c e r t a a v i n e n t e s a e l de l s O l o r s , 
q u e d ' e s t o n a la duia p e n s a d a , t ingué 
l a gran o c a s i ó d ' a m o l l a r e l p a t r a c o l 
è p i c a l ' a m o e n B u t l e r . 
A n g e l a M a r i a q u e ni si f o s fet a 
p o s t a , un h o r a b a i x a q u a n e l sol era 
a p u n t de c l o u r e b a r r e s , arr ibà el 
m o m e n t a d e q u a t p e r q u è l ' a m o dels 
O l o r s p o g u é s e n g e g a r la c o b d i c i o s a 
f i s c o n a d a a l ' a m o e n J o a n But ler . 
S e n s e f i l t r a r - s e e l c a r c a b ò s , 
e s c o p e t e j à e n B u t l e r a m b e l següent 
c a r t u t x o p o è t i c : 
« A r a v e e n J u a n B u t l e r , * 
c i u t a d à d e N a C a b r e r a ; 
q u a n li a g a f a s a b u i d e r a 
s ' e x c u s a t m o u un a l g u e r . » 
E n B u t l e r , un c o p o ï d a la l letania 
e s c a t o l ò g i c a , v a r e s p o n d r e a m b el 
m í s s i l v o l à t i l q u e s e g u e i x : 
« L ' a m o e n J o a n dets O l o r s , 
v ó s q u e s o u un h o m o f i ; 
¿ n o e m f a r í e u un b a c í 
q u e n ' h i p u g u i n b u i d a r d o s ? » 
« ¿ I s ' e s c o r p o r a r q u e v a per 
c o l l e s ? » 
« S i , n in , d e s q u e v ó s n ' o m p l i u 
s e s o l l e s . » 
« A i x ò é s b r u f a d o r . 
A n e m a b o u r e . » 
« D e c o p . Q u e S a n t C u b heu 
p u g u i v o u r e . » * 
P e r l ' e s t e r g i m e n t , S ' E s t e l r i c à . 
* C a n ç o n s n o v à l i d e s per 
e n g r e i x a r p l a g u e t e s a l i e n e s . Prou 
d e g a v i n o t s a d j u d i c a i r e s . 
C O N S U L T O R I MÈDIC 
i — i 
Clínic A R T À . 
•—i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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Llévatelo puesto. 
¿ C u á n t o t i empo l levas d e s e a n d o un P o l o ? . N o lo mires 
m á s i dec ídete . E m p i e z a a disfrutar d e u n a c o n d u c c i ó n 
ágil i s e g u r a . S u s múlt iples co lores , distintas ve rs iones , 
var iedad d e moto res y d i ferentes e q u i p a m i e n t o s permi ten 
u n a infinidad de c o m b i n a c i o n e s p a r a q u e elijas el q u e 
prefieres. Entra en tu conces iona r io . 
H a b l a r e m o s del Po lo . Lo tocarás , 
lo p r o b a r á s y, casi s e g u r o , te lo 
l levarás puesto . 
POLO 
Tu Polo y tú. 
TE ESPERAMOS EN: 
MOGAL MOTOR 
Carretera de Palma-Artà, km. 49. Tel.84 33 35 - Manacor 
16 2 7 2 17 abril 1998 
Marató d'Aerobic a Plnstitut 
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E l p a s s a t d i a 7 d ' a b r i l e s v a c e l e b r a r 
un mul t id inar i M a r a t ó a 1' e x p l a n a d a 
d e l ' I n s t i t u t d ' A r t à . 
A q u e s t a t r o b a d a , p a t r o c i n a d a pe l 
C o n s e l l I n s u l a r , v a s e r o r g a n i t z a d a 
p e l D e p a r t a m e n t d ' E d u c a c i ó F í s i c a 
( p r o f e s s o r s P e r e C a l d e n t e y i M a r i a 
M o n s e r r a t ) , d e l ' Ins t i tu t L l o r e n ç 
G a r c i a s i F o n t . H i v a c o l · l a b o r a r 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i e l s a l u m n e s 
d e 4 t . D ' E . S . O . d e l ' Ins t i tu t q u e 
cursen 1' opta t iva de P r i m e r s A u x i l i s. 
A a q u e s t a M a r a t ó hi v a r e n s e r 
c o n v i d a t s t o t s e l s I n s t i t u t s d e 
S e c u n d à r i a de l ' I l l a . H i varen ass is t i r 
a l u m n e s d ' 1 1 C e n t r e s : C a l v i à , 
C a m p o s , M u r o , F e l a n i t x , M a n a c o r , 
C a p d e p e r a , S o n S e r v e r a , I n c a , 
P a l m a i d ' A r t à , i hi p a r t i c i p a r e n uns 
2 . 2 0 0 j o v e s i n c l o s o s e l s a r t a n e n c s . 
T a m b é hi a s s i s t i r e n i p a r t i c i p a r e n 4 
m o n i t o r s i 2 i n s t r u c t o r s i n t e r n a -
c i o n a l s v e n g u t s e x p r e s s a m e n t d e 
B a r c e l o n a p e r dur a t e r m e a q u e s t a 
a c t i v i t a t , i q u e p e r t a n y e n a A E F A 
( A s s o c i a c i ó E s p a n y o l a de F i t n e s i 
A e r ò b i c ) . 
S e g o n s e n s han i n f o r m a t e s v a b a t r e 
el r è c o r d de p a r t i c i p a c i ó de B a l e a r s . 
P r o p e r a m e n t i a P a l m a , e s vol b a t r e 
el r è c o r d d ' E s p a n y a q u e té a c t u a l -
m e n t e l P a l a u S a n t J o r d i d e 
B a r c e l o n a a m b 3 0 0 0 p a r t i c i p a n t s . 
A q u e s t a ac t iv i ta t v a ser un è x i t tota l , 
tant en p a r t i c i p a c i ó c o m t a m b é e n 
o r g a n i t z a c i ó . L a M a r a t ó va c o n s i s t i r 
en d u e s h o r e s s e g u i d e s d ' a c t i v i t a t . 
L a c o l · l a b o r a c i ó p e r part de l ' A j u n -
t a m e n t v a s e r d e c i s i v a a l ' h o r a d e 
d i r ig i ré i s 3 0 autocars c a p a l ' Inst i tut , 
l a f e i n a d e l a b r i g a d a a m b e l 
m u n t a t g e d e c a d a f a l s i t a m b é a m b 
la c o l · l o c a c i ó de d i s c o s i n d i c a t i u s i 
l a e f e c t i v a l a b o r de la p o l i c i a l o c a l . 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
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Concurs de ball de saló 
E l passa t s d i e s 2 8 i 2 9 d e m a r ç 
t engué l l o c un c a p d e s e t m a n a -
t robada d ' A s s o c i a c i o n s d e 3 a E d a t i 
altres d e c l u b s d ' e s p l a i a l ' H o t e l 
M o n t e S a f a r i de C a l a M i l l o r . A la 
ve t lada de l d ia 2 8 hi v a a s s i s t i r l a 
p r e s i d e n t a d e l C I M , M a r i a A . 
M u n a r , la q u a l v a p r e s i d i r u n a gran 
nit da ga la , p r i m e r a c t e d e la t robada . 
Al dia s e g ü e n t a la tarda e s v a f e r un 
c o n c u r s de bal l de s a l ó al q u a l hi 
van part ic ipar un total d e 3 0 pare l les , 
dividides en dos grups d e 1 5 , d ' e n t r e 
e ls 7 0 0 a s s i s t e n t s a la f e s t a . E s v a f e r 
per e l i m i n a c i ó i al f i n a l e l J u r a t 
c o m p o s t p e r p e r s o n e s m a j o r s de 8 0 
anys , van d o n a r el p r i m e r l l o c a la 
p a r e l l a a r t a n e n c a f o r m a d a p e l 
m a t r i m o n i J o a n L l a n e r a s S a n c h o i 
B á r b a r a S u r e d a C u r s a c h e n t r e l es 
10 p a r e l l e s f i n a l i s t e s d e s p r é s d ' u n a 
l luïtada f i n a l i al s o d ' u n e x c e l - l e n t 
i ben ba l la t B o l e r o . 
E l premi , una p l a c a c o m m e m o r a t i v a 
de la t r o b a d a , e l s va s e r e n t r a g a t d e 
m a n s de la C o o r d i n a d o r a d e b a l l de 
sa ló del C I M , C o l o m a M u n a r . 
E n h o r a b o n a a a q u e s t a p a r e l l a q u e 
j a n o é s l a p r i m e r a v e g a d a q u e 
par t i c ipa i d e i x a e l p a v e l l ó a r t a n e n c 
B E L L P U I G 
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ben alt dins el m ó n del bal l d e s a l ó . 
E l s p o d e u v e u r e a la f o t o q u e e n s c o n c e d i r e n j u n t s m o s t r a n t la p l a c a q u e 
r e s a a i x í : l r . P r e m i C o n c u r s d e B a l l de S a l ó p e r a P e r s o n e s M a j o r s . 
Mmalfcació Lingüística 
FOTO TORRES c/ Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
Mmiiiïúïcoï 2 rodets 135/24 900 pts. 
Diviértete colocando en ios Mini" 
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, ios bipacks de 
Fujicolor Súper G Pius 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados, ¡ ¡COLECCIÓNALOS H 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres, 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te Heve 
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El Pregó, anunci de la Setmana Santa-98 
Una pinzellada del seu argument 
F a l t a v e n 2 5 m i n u t s p e r l e s 6 d e 
l ' h o r a b a i x a de l d i a d e l R a m , i 
s e g u i n t la t r a d i c i ó a r t a n e n c a d e s d e 
f a 2 7 a n y s , e s c o m e n ç a v a l ' a l . l o -
c u c i ó de l P r e g ó de S e t m a n a S a n t a , 
e n g u a n y a c à r r e c de C r i s t ò f o l C a r r i ó 
S a n c h o . 
N o é s la n o s t r a i n t e n c i ó e l p u b l i c a r 
e l q u e se v a dir al P r e g ó d ' e n g u a n y , 
j a q u e s e g u i n t la c o s t u m , l ' a n y q u e 
v é e l t e n d r e m p u b l i c a t Í n t e g r a m e n t 
e l d i a de l R a m . P e r ò s í e l q u e v o l e m 
f e r e s un r e s u m del m é s r e l e v a n t q u e 
v a e x p o s a r e l p o n e n t p e r q u è quedi 
c o n s t à n c i a d ' u n d o c u m e n t q u e 
c r e i m té un m i s s a t g e de gran v a l o r 
p e r a tots e l s a r t a n e n c s . A m é s , e n 
B a l í n s ' h o m e r e i x p e r q u è e l l v a s e r 
un dels p i lars f u n d a d o r s de B e l l -
p u i g , hi v a c o l . l a b o r a r m o l t de t e m p s 
i s e m p r e n ' h a e s t a t un supor t tant 
a m b e l s s e u s e s c r i t s c o m e c o n ò m i -
c a m e n t , s e n t i n t l a r e v i s t a c o m a 
c o s a s e v a . 
E n B a l í n , v a e n c e t a r l ' a c t e p le d ' u n 
s e n t i m e n t p r o f u n d a m e n t r e l i g i ó s 
d ient : " P e r m e t e u - m e q u e e s c o m e t i 
la n o s t r a M a r e . . . " T o t un g e s t d e 
b o n f i l l de la M a r e d e D é u de S a n t 
S a l v a d o r , a la q u a l c o n f i a v a la s e v a 
p a r a u l a . 
A c a b a d e s les e s t r o f e s d i r i g i d e s a l a 
M a r e d e D é u , to t s e l s p r e s e n t s 
i n t e r r u m p i r e n l ' o r a d o r a m b u n l larg 
i f e r v o r ó s a p l a u d i m e t . H a v i a t o c a t 
el c o r dels a r t a n e n c s . I n ' h a v i a sabut . 
S e g u i d a m e n t v a e n v e s t i r a tr iar el 
b e s s ó de les a m e t l e s q u e h a v i a p o s a t 
s o b r e taula f e n t u n a g u a i t a d a p e l s 
n o s t r e s c a m p s a m a r a t s de g l o r i a i d e 
c i v i l i t z a c i o n s e n t e r r a d e s , des de l 
C o l l d ' A r t à f i n s al R e c o p a s s a n t 
c o m n o , p e r l ' e s t a b l i t de S o n F r a r e . 
V a s e g u i r a m b l a p a g e s i a , l a g e n t 
s e r i a de f o r a v i l a , c o n r a d o r s i h o m e s 
de p a r a u l a , m a n s c a l l o s e s , c a r e s 
a r r u g a d e s p e r ò q u e a g u a n t v e n les 
e m p e n t e s d e la na tura a m b s a v i e s a 
i a l e g r i a . 
L e s S e t m a n e s S a n t e s d ' a n t a n y , 
m a s s o l e s , d o t z e s e r m o n s , c o r e m e s i 
d i junis . E l s e m i g r a n t s a r t a n e n c s 
a A m è r i c a , s o b r e t o t a C u b a , " o n e l 
m e u padr í n o v a f e r l es a m è r i q u e s , 
p e r ò s í v a t o r n a r " . E l p r i n c i p i s del 
t u r i s m e , m o l t s b e n e f i c i s e c o n ò m i c s 
p e r ò tal v o l t a a m b la p è r d u a d ' a l t r e s 
c o s e s i m p o r t a n t s c o m p o t s e r par t de 
l a n o s t r a c u l t u r a i q u a l i t a t s b e n 
n o s t r e s . 
A r t à e n el n o s t r e t e m p s , la n o s t r a 
i n f a n t e s a d e r e c o r d s j a l l u n y a n s , i 
l e s t r i f u l q u e s d e l ' a d o l e s c è n c i a 
p l e n a d e m a n c a n c e s i p l a e r s p e r ò s í 
de s a n a a l e g r i a . E l s p e r s o n a t g e s 
q u e h a n f e t h i s t ò r i a a la n o s t r a V i l a , 
D . P e p J o r d a n a , l es m o n g e s de la 
car i ta t , D . T o n i E s t e v a , D . A n d r e u 
F e r r e r i un l larg e t c . 
A r t à v i s t d ' e n f o r a , q u a n t e s 
d i f e r è n c i e s d e q u a n é r e m a l . l o t s , h a 
p a s s a t m i g s e g l e i " j o f a m é s de 2 0 
a n y s q u e v i s c f o r a . I c o m j o , m o l t s " . 
A r t à h a t r a b u c a t p o s i t i v a m e n t en 
m o l t s a s p e c t e s , t e n i m un Institut, 
una R e s i d è n c i a , u n a c a s a de Cultura, 
la r e v i s t a B e l l p u i g d e s d e f a j a 3 8 
a n y s , i f i n s f a p o c l ' A r t à . Publ i ca -
c i o n s de l l i b r e s de M n . L l o r e n ç 
L l i t e r e s i M n . A n t o n i G i l i , e t c . e tc . 
A c a b à a m b un e s b o r r a n y del que 
c a l d r i a f o s l a S e t m a n a S a n t a : Un 
m a n c a m e n t d e c o s e s n e g a t i v e s i un 
r e f o r ç a l a t o l e r à n c i a v e r s e ls 
d e m é s . . . I f i n a l m e n t , r e c o l z a r els 
g o v e r n a n t s p e r q u è restaurin l ' e sg lé -
s i a d e l a f i n c a d e B e l l p u i g , 
r e c e n t m e n t d o n a d a a l C I M i a 
l ' A j u n t a m e n t . I t a m b é l a r e i n c o r p o -
r a c i ó de 1 'es ta tua de S a n t M i q u e l a 
la torre m é s a l ta d e l es m u r a d e s de 
S a n t S a l v a d o r . 
I c o m a c l o e n d a d ' a q u e s t l larg però 
a s s a b o r ó s P r e g ó ( v a d u r a r 3 5 
m i n u t s ) , u n a c r i d a v i b r a n t del poeta 
M n . C o s t a i L l o b e r a ; . . . " e n què el 
c o s t a m b a l e g i , a t r a v e s s e m les 
b o i r a d e s , v e n c e m l e s d i f i cul ta ts . I, 
a r re la ts a l ' e n i g m à t i c p o b l a t de Ses 
P a ï s s e s , e n q u e a n e m en p r o c e s s ó 
c a p a S o n C u r t , l ' à n i m a d ' A r t à mai 
m o r i r à " . I e n t r e m e n e l t e r c e r mileni 
a m b i l u s i ó i e s p e r a n ç a . 
A r t à , h o r a b a i x a de l d i a del R a m de 
l ' a n y 1 9 9 8 . . . 
A i x í a c a b à e l P r e g ó de S e t m a n a 
S a n t d ' e n g u a n y . U n e s r e f e r è n c i e s 
s e n t i m e n t a l s i e n y o r a d i s s e s d'un 
t e m p s q u e n o t o r n a r à p e r ò que ha 
m a r c a t la h i s t ò r i a a r t a n e n c a . L a real, 
la de c a d a d ia , la q u e e n s h a vist 
c r é i x e r i t o r n a r g r a n s . L a q u e ens ha 
d u i t a f o r m a r n o v e s f a m í l i e s i 
d i s f rutar d ' u n p r o g r é s q u e , gràc ies 
a D é u , e n s h a l l e v a t a un b e n e s t a r i 
u n a c u l t u r a q u e e l s n o s t r e s pares 
i p a d r i n s n o p o g u e r e n gaudir . 
P e r a m o l t s d ' a n y s , a m i c B a l í n . . . 
G . B . 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de 1° 
Oficials de 2 § 
Informes: 
Telèfon 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
UN1SEX 
C a r r e r Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
qJV A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
E s prega demanar hora 
17 abril 1998 2 7 5 19 
R e c o r d e m noces 
B E L L P U I G 
records de noces 
M i q u e l B l a n e s V i l l a l o n g a i R o s a R a y ó F e m e n i a s 
E s c a s a r e n e l 2 0 - 0 4 - 5 9 . T e n i e n 2 7 i 2 3 a n y s . ! 
J o a n S a r d T o u s i M a g d a l e n a S u n e r G a r a u 
E s c a s a r e n e l 2 9 - 0 4 - 5 9 . T e n i e n 2 6 i 2 1 a n y s . 
A n t o n i o F e r r i o l L l i t e r a s i M a r i a N a d a l B r u n e t 
E s c a s a r e n el 0 9 - 0 5 - 5 9 . T e n i e n 2 6 i 2 6 a n y s . 
J a u m e C a b r e r E s c a n d í a s i M a r í a C a r r i ó C a s e l l a s 
E s c a s a r e n e l 2 7 - 0 5 - 5 9 . T e n i e n 2 7 i 2 3 a n y s . 
J a u m e R o s s e l l ó T o u s i A n g e l a S a n c h o A m o r ó s 
E s c a s a r e n el 0 6 - 0 6 - 5 9 . T e n i e n 2 8 i 2 6 a n y s . 
P e d r o T o r r e s S o l e r i M a r i a M i r a l l e s A l o r d a 







Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s/n. T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mallorca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
20 2 7 6 17 abril 1998 
B E L L P U I G 
assat festes 
C o m c a d a a n y i u n a v e g a d a m é s 
v o l e m d e i x a r c o n s t à n c i a d ' u n a 
s e t m a n a m o l t r e m a r c a d a p e r la 
r e l i g i o s i t a t , f e n t un b r e u r e p à s o 
r e s u m d e c o m s ' h a n desarro t l l a t 
uns a c t e s l i túrg ics i t a m b é f o l k l o r e s -
p o p u l a r s a l n o s t r e p o b l e . 
A r t à t e n i m d o s a c t e s d e S e t m a n a 
S a n t a q u e s ó n m o l t p o p u l a r s i 
e s p e c t a c u l a r s . E n s r e f e r i m a l ' A u t o 
S a c r a m e n t a l i a S ' E n d a v a l l a m e n t . 
E l S a n t S o p a r de l S e n y o r , a c t e 
r e p r e s e n t a t a l ' e s c a l o n a d a d e l 
c o n v e n t , v a s o f r i r e n g u a n y u n e s 
m o d i f i c a c i o n s a ten i r e n c o m p t e per 
s e r b a s t a n t p o s i t i v e s . P r i m e r a m e n t 
la s u p r e s s i ó d e la taula d e la S a n t a 
C e n a i l ' a s s e g u d a a te r ra d e l s a c t o r s 
p e r d i ta r e p r e s e n t a c i ó . L a g e n t va 
e s t a r t o t a l m e n t d ' a c o r d . D e s p r é s la 
s o r t i d a d e la p r o c e s s ó d e s d e 
l ' i n t e r i o r de l ' e s g l é s i a c a p a b a i x a r 
p e r l ' e s c a l o n a d a seguint pe ls car rers 
C a l v a r i , B o t o v a n t i f i n s a M a j o r . 
T a m b é a q u e s t a i n n o v a c i ó v a s e r un 
tota l e n c e r t p e r q u è l ' e s p e c t a c l e v i s t 
des d ' a b a i x v a s e r to ta l . D e l d e m é s , 
to ta l ' e s c e n i f i c a c i ó d e l ' a c t e f o u 
m a g i s t r a l , tant a n ive l l d ' a c t o r s , c o m 
d ' e s c e n o g r a f i a , c o r e o g r a f í a - m u s i -
c a l i t a m b é d e l u m i n o t e c n i a i 
d i r e c c i ó t è c n i c a . C o m c a d a a n y v a 
seguir la p r o c e s s ó pe ls d e m é s carrers 
a c o s t u m a t s p e r a l ' a r r i b a d a a la 
p a r r ò q u i a f e r l ' a c t e de l ' a d o r a c i ó de 
la C r e u a m b l ' a c t u a c i ó de l ' O r f e ó 
A r t a n e n c . : 
L ' a c t e del D a v a l l a m e n t v a s e g u i r 
m é s o m a n c o l e s p a s s e s d ' a l t r e s 
a n y s . L ' e s c e n i f i c a c i ó dins el b e l l 
m a r c d e S a n t S a l v a d o r , r e p l e t 
d ' e s t r a n g e r s , f o r a n s i a r t a n e n c s , v a 
s e r e s p e c t a c u l a r i l a p o s t e r i o r 
p r o c e s s ó c a p a l ' e s g l é s i a a m b o r d r e 
i d e v o c i ó . L ' e n t e r r a m e n t al s e p u l c r e 
s e g u i t p e r m o l t a g e n t q u e v a e s p e r a r 
p e r a n a r - h i a a d o r a r - l o , al s o d e 
l ' a c t u a c i ó d e l ' O r f e ó . 
E l s d e m é s a c t e s c o m p l e t e n i a l g u n s 
d o n e n el v e r t a d e r s i g n i f i c a t d e la 
S e t m a n a S a n t a . A i x í t e n i m q u e e l 
d i u m e n g e d e R a m s al m a t í e s v a f e r 
l ' a c o s t u m a d a b e n e d i c c i ó d e l s 
m a t e i x o s a S a n t S a l v a d o r . L ' h o r a -
b a i x a i c o m j a é s c o s t u m i t r a d i c i ó , 
v a a c t u a r l ' O r f e ó c o m a preludi d e 
la lec tura del P r e g ó , e n g u a n y a c a r r e e 
de C r i s t ò f o l C a r r i ó S a n c h o , m é s 
c o n e g u t e n t r e e l s a r t a n e n c s p e r e n 
B a l í n . Q u è p o d e m dir del P r e g ó 
d ' e n g u a n y ? D o n c s q u e s e g o n s les 
o p i n i o n s v a s e r e s c o l t a t a m b m o l t a 
a t e n c i ó i s e n t i m e n t , j a q u e e l 
p r e g o n e r n o v a e s c a t i m a r d o n a r - l i 
un f e r v o r a l t a m e n t c r i s t i à i u n a 
s i n c e r a d e v o c i ó a la M a r e de D é u a 
la qua l n o v a d e i x a r d ' e n s a l ç a r , 
e n c a r a q u e la s e v a a l o c u c i ó n o v a 
a n a r p e r c a m i n s m a s s a e c l e s i à s t i c s 
s i n ó m é s b é v a d o n a r u n a p i n z e l l a d a 
al p a s s a t d e m i g s e g l e e n r e r a , f e n t 
i n v o c a c i ó a p e r s o n e s i f e t s q u e han 
m a r c a t la n o s t r a h i s t ò r i a a r t a n e n c a . 
D e s p r é s de l P r e g ó hi h a g u é l ' a c o s t u -
m a d a m i s s a . 
E l dimarts S a n t es v a fer la c e l e b r a c i ó 
p e n i t e n c i a l a l a p a r r ò q u i a s e g u i d a 
p e r m o l t a g e n t . E l D i j o u s , a l a 
c e l e b r a c i ó l i t ú r g i c a de l S a n t S o p a r 
hi v á a s s i s t i r un b o n grapat d e f e e l s , 
p o t s e r e l s q u e m é s i n t e r i o r m e n t 
d o n e n sent i t e s p i r i t u a l a la Se tmana 
S a n t a . E l D i v e n d r e s t a m b é un gruper 
v a s e g u i r l a l i t ú r g i a d e la M o r t del 
S e n y o r . I e l d i s s a b t e S a n t , a més de 
b a t i a r a t res i n f a n t s , un reduit grup 
de p e r s o n e s n o e s v o l g u é perdre 
l ' a c t e d e la R e s s u r r e c c i ó de l Cr i s ta 
la V i g í l i a q u e e s v a c e l e b r a r a la 
p a r r ò q u i a . 
I a r r i b à e l d i a d e P a s q u a . A les 9 del 
m a t í e s v a c e l e b r a r l a p r o c e s s ó de 
" 1 ' E n c u e n t r o " i c o m c a d a any 
l ' E s g é s i a q u e d a p l e n a de gent que 
té la b o n a c o s t u m i d e v o c i ó d'assistir 
a la c e l e b r a c i ó d ' a q u e s t a m i s s a de 
P a s q u a a l a q u a l t o t h o m é s dóna els 
m o l t s a n y s i e n c a r a h i h a m o l t a gent 
q u e a m b a q u e s t a m i s s a c o m p l e i x e n 
la n o r m a d e l ' e s g l é s i a de " sor t i r de 
la p a r r ò q u i a " . U n n o t a pos i t iva va 
s e r l ' a c t u a c i ó d e l ' O r f e ó a distints 
m o m e n t s d e la c e l e b r a c i ó . Molt 
b o n a la h o m i l i a de l n o s t r e rector , el 
qual v a f e r u n a s à v i a e x p o s i c i ó de la 
n o s t r a P a s q u a . 
M o l t s d ' a n y s a t o t h o m . 
P e t i t e s i n c i d è n c i e s i s u g g e r è n c i e s . 
E l t e m p s , g r à c i e s a D é u , va 
a c o m p a n y a r e n t o t s e l s a c t e s 
c e l e b r a t s e n c a r a q u e e n alguns 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 83 66 35 
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m o m e n t s n o v a s e r g e n s s e g u r 
l ' a c a b a m e n t d e l e s p r o c e s s o n s . 
T a m b é de p o s i t i v a la s o r t i d a de la 
p r o c e s s ó del D i j o u s S a n t d e s del 
c o n v e n t i p e r l ' e s c a l o n a d a . E n c a r a 
que va f u g i r de l p r o g r a m a la m e s u r a 
va ser e n c e r t a d a j a q u e v a s e r m o l t 
m é s e s p e c t a c u l a r . 
T a m b é e l o g i a r les d i s t i n t e s a c t u a -
c ions de F O r f e ó , la b a n d a de M ú s i c a 
i l ' o r g a n i t z a c i ó de l e s p r o c e s s o n s 
c o m t a m b é l ' a c t u a c i ó d e tots e l s 
par t ic ipants i la s e v a d i r e c c i ó . L a 
r e c u p e r a c i ó de l s p o r t a d o r s de l S a n t 
Cr is t M o r t , d e s d e S a n t S a l v a d o r a 
l ' e s g l é s i a a l a p r o c e s s ó de l d i v e n -
dres, e n l l o c de l ' e r r a d a d e l ' a n y 
passat . 
C o s e s q u e n o s ' h a u r i e n d e repet i r : 
L a c l a u q u e o b r i e l C o r d e la 
P a r r ò q u i a n o h a de f a l t a r a l ' h o r a de 
l ' e n t r a d a de la p r o c e s s ó . 
E l s p e n i t e n t s d ' a l g u n e s c o n f r a r i e s 
han de p r o c u r a r q u e l ' h à b i t e l s arribi 
als peus i n o m o s t r a r d o s p a m s de 
c a l ç o n s . T a m b é e l c a ç a t q u e s igui 
un p o c h o m o g e n i , n o i m p o r t a 
d ' u n i f o r m e p e r ò j a e s t à b é d ' e s p o r -
t ives i a l t res s a b a t e s e n d e s a c o r d 
a m b les v e s t i d u r e s . 
L ' e x c é s d e p e s d e l p a s g r o s s , 
d i f i c u l t a m o l t l ' a r m o n i a d e l e s 
p r o c e s s o n s j a q u e d e g u t a l e s 
o b l i g a d e s i f r e q ü e n t s a t u r a d e s , e s 
r o m p l ' o r d r e de la p r o c e s s ó . 
D e l d e m é s , res a s u g g e r i r . L a m o l t a 
gent , s o b r e t o t j o v e , q u e v a sort i r a 
a c a m p a r s e g u r q u e s ' h o v a p a s s a r 
bé , e n c a r a q u e el d ia d e sor t ida hi 
h a g u é m o l t s n e r v i s d e g u t al t e m p s 
b r u s c o s . A i x í i tot hi a n a r e n i n o v a 
passar del s u s t o . E l s q u e anaren 
d ' e x c u r s i ó f o r a d e M a l l o r c a e s 
B E L L P U I G 
27721 
assat festes 
Escalonada del Convent abans de l'escenificació de l'Auto Sacramental 
del Dijous Sant 
M ó n de nins 
C e n t r e d ' O c i Infant i l 
Ven a celebrar tu cumpleaños 
con nosotros o a divertirte en 
nuestras atracciones, 
tenemos: 
c a m a elásica 
castillo hinchable 
pista a m e r i c a n a 2 x 2 
jardín infantil p a r a los 
m á s pequeños 
domicilio d'en Pep F u s t e r 
(junto ronda de l'Institut) 
Teléfono 5 5 4 3 7 3 
M a n a c o r 
perderen les p a n a d e s , e l s r o b i o l s i el fr i t , p e r ò s e g u r q u e t r o b a r e n 
a l tres c o s e s q u e e l s c o m p e n s a r e n l l a r g a m e n t . 
S a l u t i m o l t s d ' a n y s p e r a t o t h o m é s el q u e B e l l p u i g v o s d e s i t j a . 
G . B . 
EONNIN ASSESSORIES 
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-ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN ANTONI BISBAL 
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P O R G A R F U M . 1 1 
« É s m é s l l a r g q u e u n a Q u a r e s m a » . 
A q u e s t s c o s t u m s t r a d i c i o n a l s t e n e n 
s e m p r e u n e s è p o q u e s de r e f l e x i ó i 
u n e s p e c e s tea t ra l s d e c a i r e m é s 
r e l i g i ó s . N o s a l t r e s a q u í t e n i m la 
Q u a r e s m a . 
S e t s e t m a n e s v e n e n a r a 
t o t e s són d e d e j u n a r , 
p e r se t q u e j a n ' h e m p a s s a d e s 
to tes de r iure i f o l g a r . 
S a Q u a r e s m a j a é s v e n g u d a 
d e i x e m a n a r s e s c a n ç o n s , 
a p r e n g u e m s e s o r a c i o n s 
q u e é s c o s a m é s a v i n g u d a . 
E l s D i j o u s S a n t e s t i m a d a 
v o s h a v i a d e dur c o n f i t s . 
S a b u t x a c a f o r a d a d a 
i v a r e n é s s e r sor t i t s . 
J a s o m a s a S e t m a n a S a n t a . 
Q u è són d e p r o p e l s c o n f i t s ! 
D e s g r a c i a d a d e b e r g a n t a 
q u e e l d i v e n d r e s n o n ' h a v i s t s . 
E l d e j u n i h a e s t a t m o l t r i g o r ó s . N o 
h a n t a n c a t l e s C a r n i c e r i e s , c o m 
a b a n s , p e r ò n o h e m c o m p r a t g a i r e 
c a r n . R e c o r d e m la d i ta p o p u l a r : « S i 
m e n g e s c a r n , s a J a i a S e r r a d a v e n d r à 
i t e ' n d u r à » . 
J a h e m m e n j a t l l e g u m s : f a v a parada , 
f a v e s c u i n a d e s , e s c u d e l l a de to ta 
m e n a , f a v e s t e n d r e s ; 
a r e n g a d e s , g e r r e t , s a r d i n e s , s a l p e s , 
o b l a d e s , c o c a r r o i s , s o p e s m a l l o r -
q u i n e s , e s c a b e t x o . . . 
A v u i é s e l g r a n d i a : - S a Q u a r e s m a 
j a é s p a s s a d a 
M a r e d e D é u q u e n o torn ; 
q u e t e n c s ' e s q u e n a e s c o r x a d a 
d ' a n a r a d o r m i r tan d e j o r n . 
- P a n a d e s e n s h e u de d o n a r 
g r o s s e s i b e n a t a p e ï d e s ; 
si n o les t en iu b e n e ï d e s 
a r a v i n d r à s ' e s c o l à . 
- D e i x e m el d o l , 
c a n t e m a m b a l e g r i a 
i a n e m a d o n a r 
les P a s q ü e s a M a r i a . 
A M a r i a . A l l e l u i a ! 
C a n t e m p e r q u è h a arr ibat un j o r n 
m o l t e s p e c i a l a M a l l o r c a , d i a d e 
l ' À n g e l . 
S e m p r e h e p e n s a t q u e si hi h a u n a 
j o r n a d a q u e d e f i n e i x e l c a r à c t e r 
m a l l o r q u í é s f o r a c a p d u b t e a q u e s t a 
data . 
T o t a la g e n t de l p o b l e surt d ' e x c u r -
s i ó , a m b g r u p s na tura l s , a a l g u n 
indret d e M a l l o r c a . T o t h o m p o r t a a 
l a s e n a l l a l e s m a t e i x e s c o s e s : 
p a n a d e s , r o b i o l s , c r e s p e l l s , v i , 
a i g u a , t a r o n g e s , p a i t a l e c a . S a v e g a 
é s e x t r a o r d i n à r i a . C a l d r i a f e r un 
es tudi s o c i o l ò g i c p e r tal des t r iar la 
m à g i a d e la j o r n a d a . H i h a d e tot : 
p a r t i c i p a c i ó , a m i s t a t , b o n h u m o r , 
s o l i d a r i t a t ; e s pren a c o m p a r t i r , 
j u g a r i to t e l q u e f a p o s s i b l e q u e un 
p o b l e p u g u i e n t r e l l i g a r l e s d i f e r e n t s 
g e n e r a c i o n s s e n s c a p t r a u m a ni 
t r e n c a m e n t . 
N a t u r a l m e n t q u e s e m p r e n ' h i h a 
q u e e n a r r e s d ' u n a m o d e r n i t a t o , e l 
q u e é s p i t jor , d ' u n a c o m o d i t a t , v o l e n 
i n t e r r o m p r e a q u e s t a f e s t a . P e r ò n o 
e m p r e o c u p a g a i r e p e r q u è sé q u e n o 
h o a c o n s e g u i r a n . 
E l s j o c s m é s c o n e g u t s s ó n : 
A m b l ' e n g r o n s a d o r a : 
- S a g a l l i n a b l a n c a 
tot h o e s c a m p a 
s a n e g r a 
tot h o a p l e g a . 
E s c o r b , 
en t o c a r - l o , 
f a e s m o r t . 
E s c a m í d e C i u t a t 
ses f o r m i g u e s l ' h a n r o v e g a t , 
n ' h a n f e t a u n a f o s s a 
d ' u n a c a n y a g r o s s a , 
d ' u n a l m u d i m i g d e sa l . 
S a f i g a s e c a i o n a , 
si n o c a u , a v u i , 
c a u r à , d e m à . 
S i n o c a u , d e m à , 
p a s s a t d e m à . 
S i n o c a u , p a s s a t d e m à , 
s ' a l t r e . 
S i n o c a u , s ' a l t r e , 
s ' a l t r e . 
S a m é s f o r t a ! 
S a m i t j a n c e r a ! 
S a d e n o r e s ! 
I a b a i x d ' a q u e s t b r e s ! 
A m b l a c o r d a : 
- U n , d o s a l e s x a n c l e s , 
un i d o s d e p e u c o i x , 
un i d o s la m à e n terra , 
un i d o s i « a d i ó s » . 
- M o l t m ' a g r a d e n ses p a n a d e s 
p e r q u è t e n e n p e b r e b o ; 
s e s n i n e s d e M a n a c o r , 
d u e n s a f a l d a g i r a d a . 
D e r o t l l a n a : 
- S a p s qui é s m o r t ? 
S a c o a d ' e s p o r c . 
S a p s qui l ' e n t e r r a ? 
S a gui tar ra . 
S a p s qui r i u ? 
E n M o n t s e r i u . 
S a p s qui p l o r a ? 
N a M e n g o l a . 
- R o t l o , r o t l o S a n t M i q u e l 
tots e l s à n g e l s van al c e l 
c a r r e g a t s a m b un baül 
t i r a ' t d e c u l . 
- C o m p r a u p e i x ? 
J a l ' h e m c o m p r a t . 
R e n t a u - l o . 
J a l ' h e m rentat . 
F r e g i u - l o . 
J a l ' h e m f r e g i t . 
M e n j a u - l o . 
J a l ' h e m m e n j a t . 
B e v e u a i g u a ? 
H i h a u n a m o s c a . 
B e v e u v i ? 
H i h a un m o s q u i t . 
B e v e u vi b o ? 
U i ! q u e é s d e b o . 
R e n t a q u e r e n t a 
q u e s ' a i g u a é s c a l e n t a . 
R e n t a q u e r e n t a , 
q u e s ' a i g u a f a p u d o r . 
T o t s a d o r m i r ! 
Q u i s ' h a c o m p i x a t e n e l l l i t ? . . . 
E n f i l e r a : 
- U n a t e r i n g a 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* A taúdes (gran var iedad de m o d e l o s ) . 
* Coche fúnebre propio. 
Flor ister ía (coronas, cent ros , r a m o s , etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
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de tot el c a r r e r 
en mi t j a h o r a p a s s a 
i en m i t j a h o r a v e . 
En tocar m i g d i a , 
s ' ange le t j a v e , 
posarem taule ta 
i d inarem b e n b é . 
A la s o m e r e t a : 
- Arri s o m e r e t a 
anirem a S o n V i v o t , 
veurem N a J o a n o t a 
c o m b o l c a v a e l seu al lo t . 
Arri c a v a l l e t 
anirem a la m a r , 
durem p e i x e t 
per d e m à dinar . 
Arri s o m e r e t a 
anirem a Ciuta t , 
a veure s a t ia 
i es c o n c o E n B e r n a t . 
J o c d e t r i a r : 
- Quantes p e d r e t e s hi h a en a q u e s t 
carrer? 
j o les sé c o m p t a r m o l t b é , 
n 'h i ha una , n ' h i h a d u e s , n ' h i h a 
tres, n ' h i h a quat re , 
n 'h i h a c i n e , n ' h i h a s i s , n ' h i h a set , 
n 'h i ha vuit , n ' h i h a n o u 
per entrar en e s C a r r e r N o u , 
un pintor i u n a p i n t o r a 
que p intaven S a n t J o a n 
que surti s a m é s g r a n . 
- Z e r o , m i g , un, d o s , t res . . . 
vint-i vuit , v i n t - i - n o u 
trenta i a lou 
B E L L P U I G 
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sa b a n y a i e s b o u . 
I , s o b r e t o t , c a n t a r i b a l l a r : 
L a B a l a n g u e r a f i l a f i la , 
la B a l a n g u e r a f i l a rà 
p o s a u f o c a la c a l d e r a 
i la c a l d e r a bul l i rà . 
M e s t r e F r a u , un m e n e s t r a l , 
q u e n o m é s f a g a b i o n s 
per t a n c a r -hi e l s a r a n y o n s 
q u e li b o t e n p e s c o r r a l . 
N y a m - a- n y a m e s c i u t a d à , 
n y a m - a - n y a m en P e p R o q u e r 
de s a x u i a d ' e n C o p e o 
un s o p a r e n varen fer . 
C a l a p i t x i c , c a l a p i t x o c , 
una g a l l i n a i un indio t . 
I m o l t e s c a n ç o n s d e p i c a t : T o n p a r e 
no té n a s . U n a al Io ta m o l t g u a p a . 
D o m i n é , P l o u i f a s o l . E n P e p 
G o n e l l a té . P e i x a t e r a , p u n y e t e r a . 
M a t a n c e r a . E n T o n i B i b i l o n i . . . 
C o m h e dit a b a n s é s l a j o r n a d a p e r 
e x c e l l è n c i a , d e f i n e i x e l c a r à c t e r i f a 
p o s s i b l e , any r e r a a n y , l a c o n v i v è n -
c i a entre tots e l s c i u t a d a n s d ' a q u e s t 
Artà tan e s p e c i a l i n o s t r e . 
J a u m e C a b r e r F i t o . 
¿ ^ R e s t a u r a n t Ca'n RAMON 
e? 1 - NIVELL 
««ARTA»» 
1#> 
flfcdissabte25ab.il I 9 ' 3 0 h . 
àfomesiïh.abans dia 25 
Cases de Son S a n t M a r t í , S.L. 
C a r r e t e r a d e Muro a C a ' n Picafort , Km. 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - Ap. 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
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LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
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C a n v i d ' h o r a 
C o m p e r to ta E s p a n y a , e l d i a 15 
d ' a q u e s t m e s f o u a v a n ç a d a u n a h o r a 
e n e l r e l l o t g e p ú b l i c . A q u e s t f e t e r a 
e s p e r a t a m b e s p e c t a c i ó i e r a o b j e c t e 
d e c o m e n t a r i s d e to ta c a s t a . 
M o l t s , al v e s p r e de l 1 5 , e s p e r a v e n 
les 1 2 c a m p a n a d e s d e s p r é s d e l es 
1 1 , p e r ò s ' e n d u g u e r e n e l x a s c o d e 
n o s e n t i r - l e s . E l r e l l o t g e e s t i g u é 
aturat t o t a l a ni t f i n s a l e s q u a t r e d e 
la m a t i n a d a e n q u e t o c à l es c i n c . 
A r a , e m p e r ò , hi h a d e s c o n c e r t . U n s 
s e g u e i x e n l ' h o r a o f i c i a l , a l t res n o . 
M o l t s d e t r e b a l l a d o r s s e g u e i x e n 
l ' h o r a r i ve l l p e r n o tenir el c a p v e s p r e 
tan l l a rg . M é s , e l s qui e x e r c e i x e n 
c à r r e c o f i c i a l h a n h a g u t de sub jer tar -
s e a l ' h o r a n o v a p e r ordres super iors . 
L ' E s g l é s i a en l ' o r d r e d e m i s s e s i 
d e m é s f u n c i o n s s e g u e i x l ' h o r a r i 
a n t i c . 
É s d e c r e u r e q u e p r e s t t o t h o m 
a c a t a r à a q u e s t a m i d a , d a d a p e r 
l ' e c o n o m i a q u e r e p o r t a i d a d e s l es 
c i r c u m s t à n c i e s c r í t i q u e s de l t e m p s , 
i " a g r a n s m a l s , g r a n s r e m e i s " . 
L a F e r r e t e r i a d e M i q u e l C a s e l l a s 
E l n o s t r e p a i s à , don M i q u e l C a s e -
l l a s , q u e f i n s a r a h a v i a r e g i t l a 
F e r r e t e r i a " L a C a t a l a n a " d e C a n 
C a s t e l l e t a P a l m a , e n s c o m u n i c a 
q u e h a p o s a t e n l i q u i d a c i ó to tes les 
e x i s t è n c i e s de tan i m p o r t a n t c a s a , i 
c r e a la " I n d ú s t r i a F e r r e t e r a B a l e a r " 
a l a c a r r e t e r a de M a n a c o r d e P a l m a 
a m b d e s p a t x a l a p l a ç a d ' E u s e b i 
E s t a d a 2 6 , a f í de d e d i c a r - s e m é s e n 
g r o s a l a f a b r i c a c i ó d e b à s c u l e s i 
f e r r e t e r i a , f o m e n t a n t a i x í la p r o d u c -
c i ó n a c i o n a l . L i d e s i t j a m è x i t a s o n 
n e g o c i . 
U n a l t r e a r t a n e n c q u e t r i o m f a 
f o r a d ' A r t à 
P e l m e s t r e n a c i o n a l d e L l u c m a j o r , 
don P e r e T o u s , a r t a n e n c i e x - m e s t r e 
de l n o s t r e p o b l e h a c o n s t i t u ï t un 
è x i t l a s è r i e d e c o n f e r è n c i e s , 
d o n a d e s a q u e s t h ivern a L l u c m a j o r . 
E l d i a 1 d ' a q u e s t abr i l d o n à e l l la 
d a r r e r a , f e n t e l r e s u m de totes, 
r e c i t a n t - s e p o e s i e s , t rebal ls escollits 
o s o r t e j a n t l l i b r e t e s d ' e s t a l v i . 
S e m b l a q u e tot el p o b l e ha vist 
c o m p l a g u t la s e v a o b r a i es secundat 
e n e l l a p e r l es autor i tats civils i 
e c l e s i à s t i q u e s i p e r l es persones més 
d i s t i n g i d e s d e l a c i u t a t . A les 
e n h o r a b o n e s i ap laudimetns hi unim 
e l s n o s t r e s m é s s i n c e r s . 
N a i x e m e n t s d e l 1 1 a l 20 d ' a b r i l 
D i a 1 3 : J a u m e V a q u e r S e r v e r a . Dia 
1 6 : J o a n B i s q u e r r a S a n c h o . D i a 17: 
M a r i a R o c a S a n s ó . D i a 1 8 : Catalina 
E s t a r e l l a s C a n t ó i F r a n c e s c Mestre 
G i n a r d . 
M a t r i m o n i s : 
D i a 1 1 : S e b a s t i à D a l m a u Negre 
( B e r o i ) , a m b B á r b a r a So l ive l las 
C u r s a c h ( M o m a ) . D i a 1 3 : Pere Josep 
M a s c a r ó M a s s a n e t ( V a l e n t ) , amb 
M a r i a M o r e y B l a n e s ( C a t a y o l a ) . 
( C o n t i n u a r à ) 
R e c o p i l a t p e r B e l l p u i g . Nicolau 
P o n s 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
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Erika J o n g Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
N O T R I O M F E U , P E R F A V O R 
N ' e s t i c far ta . N o p u c s o p o r t a r e l 
t r i o m f de l s a l t res . M ' e s i g u a l si é s 
e s p o r 
tiu, ar t í s t i c , p r o f e s s i o n a l o e l q u e 
s igui , n o p u c . D e pet i ta h a v i a de 
veure c o m e l s a l t res s e m p r e t en ien 
les m i l l o r s j o g u i n e s . P u n y e t a , j o 
vo l ia j u g a r a m b m e 
tral letes , p is to les , e x c a l è x t r i c , c l i c k s 
de f a m ò b i l , g e i p e r m a n s i s i m i l a r s i, 
a m b l ' e x c u s a q u e e r a u n a n i n a , res 
de r e s : a j u g a r a m b p e p e s ( ? ) tot e l 
dia. E l m à x i m q u e va ig p o d e r arr ibar 
a a c o n s e g u i r v a s e r l ' h o s p i t a l de ls 
a i r g a m b o y s p e r q u è hi h a v i a i n f e r -
m e r e s . D ' a d o l e s c e n t v a i g h a v e r d e 
suportar que e l s " n o 
v i o s " de les m e v e s a m i g u e s f o s s i n 
els m é s g u a p o s . A m i n o m é s e m 
v o l i e n e l s l l e t jos p e r q u è e r a g o r d a , 
b a i x e t a i ant ipàt ica . A m é s , e l s l le t jos 
l ' ú n i c q u e c e r 
c a v e n e r a f i c a r - m e m à ; r e s d e 
s e n t i m e n t s . A r r i b a l ' e d a t adul ta i 
he de s u p o r 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
tar q u e m o l t a gent que c o n e c t r iomf i , 
j a s igui en la s e v a p r o f e s s i ó , c o m a 
c a n 
tant o tenint una f a m í l i a a d o r a b l e . I 
ara , passa t s uns q u a n t s a n y s d ' a i x ò 
- en t e n c 3 4 - j a n o a g u a n t q u e les 
c o s e s li vag in b é a n i n g ú , s igui qui 
s igui . E s t i c c a n s a d a de v e u r e g e n t 
q u e g u a n y a p r e m i s , q u e é s m o l t 
g u a p a , m o l t inte l . l i 
g e n t , m o l t s e n s i b l e . . . o q u e e l t enen 
de 3 5 c e n t í m e t r e s i f a n p e l · l í c u l e s 
a m b s e n y o r e s a l e g r e s i c a l d o s e s . N o 
p u c , n o p u c i n o p u c ! C o m e n ç a 
e n t e n d r e que a E s t a t s U n i t s n ' h i 
h a g i q u e u n m a t í a g a f i n u n a 
r e p e t i d o r a i e s p o s i n a dis 
p a r a r dins un M c D o n a l d s . Q u a l s e -
v o l d i a e n t r a r é a l G r a n V i a o 
s ' A l m u d a i n a i f a r é e l m a t e i x p e r 
e v i t a r que a q u e s t s j o v e n e t s un dia 
c r e i x i n i e m res t reguin e l seu è x i t 
l l a rdos p e l s m o r r o s . 
J o n o t e n c ni tendré m a i è x i t , ni u n a 
c a r a b o n i c a , ni un b o n m a n a t de 
b i t l l e t s , ni un m a r i t a m a b l e i a tent , 
ni u n a c a s a p r e c i o s a , ni un c a r à c t e r 
a f a b l e , ni un hit a les l l i s tes a n g l e s e s , 
ni p r o t a g o n i t z a r é c a p pe l · l í cu la a m b 
L e o n a r d o di C a p r i o , ni i n v e n 
t a r é e l d ó n u t , n i e s c r i u r é u n a 
nove l · l a , ni fa ré la v o l t a al m ó n . . . h o 
sé , se ré n o r m a l tot e l q u e e m q u e d a 
de v i d a si n o a c a b a b a n s a m b e l l a . I 
s u m i d a e n a q u e s t a m e r 
da de n o r m a l i t a t h a u r é d e c o n t i n u a r 
suportant la f o r t o r a s q u e r o s a q u e 
desprèn l ' è x i t a l ié f i n s e l f i n a l de ls 
m e u s d ies . T a n t a f e l i c i t a t c i r c u l a n t 
p e r a q u e s t p l a n e t a e m t r e u d e 
p o l l e g u e r a , m ' e m p r e n y a , e m c a b r e -
j a . V o m i t e r a , f a n ! O i ! . O n é s la 
m o d è 
s t i a d e l ' e s p è c i e h u m a n a , ? L ' h a n 
e n t e r r a d a en e l f o n s d ' u n p o u daval l 
d e n o u to 
n e s d e f e m s ? 
C a r m e C a g e n T u t i 
E s t i m a d a C a r m e , c o m d e i a 
a q u e l l a b o n i c a c a n ç ó d e « T h e 
B e a t l e s » : « A l l y o u n e e d is lo v e » : 
« T o t el q u e n e c e s s i t e s és a m o r » . 
E s t i m a i d e i x a q u e t ' e s t i m i n (. 
F e s - h o a p a r t i r d e d e m à : m i r a els 
n ú v o l s , les e s t r e l l e s , les m a r g a -
l i d e s d e l c a m p i a p r è n a e s t i m a r -
l e s . D e l ' o d i a l ' a m o r n o m é s hi h a 
u n a p a s s a . J a v e i g q u e e t s c a p a ç 
d ' o d i a r a m b u n a g r a n c a p a c i t a t . 
A r a el q u e h a s d e f e r és d o 
n a r l a p a s s a . R e c o n v e r t i r el t e u 
é s s e r c a p a l a p a r t p o s i t i v a d e l a 
r e a l i t a t . V i 
b r a a m b els t r i o m f s d e l s q u e 
t ' e n v o l t e n . I n c o r p o r a ' l s a t u c o m 
si f o s s i n t e u s . A r a , si c r e u s q u e j a 
v a s b é a i x í ; q u e e t s e r à i m p o s s i b l e 
d o n a r l a p a s s a ; q u e els B e a t l e s n o 
p o d i e n t e n i r m i l l o r f i n a l q u e 
s e r v i r d e b a n d a s o n o r a a J e s ú s 
P u e n t e i e ls s e u s e n a m o r a t s ; si 
l ' o d i és el m o t o r d e l a t e v a v i d a i 
n o hi h a m a n e r a d e c a n v i a r d e 
c o m b u s t i b l e , f e s e l q u e v u l g u i s , 
p e r ò d e i x a e ls c l i e n t s d e l G r a n 
V i a i s ' A l m u d a i n a e n p a u . 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Ra fe l B l a n e s , 9 8 tel . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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{Ara f a 2 5 a n y s 
B e l l p u i g , abr i l de 1 9 7 3 n. 4 5 
* D e la c o l · l a b o r a c i ó d e p o r t a d a 
A r a f a c i n q u a n t a a n y s n ' e x t r e i m 
el s e g ü e n t : " . . . e n el l o c a l d e C a ' n 
M a s , s ' h i h a c o n s t i t u i d a u n a 
s o c i e t a t I n s t r u c t i v s - r e c r e a t i v a 
q u e si n o r e c o r d a m m a l a m e n t 
h a n t i t u l a d a " A t e n e o A r t á ñ e n -
s e " . . . v a l e n f e r c u l t u r a . . . s ' h a 
d e s t e r r a t a c e r t a d a m e n t t o t lo 
q u e f a o l o r d e p o l í t i c a . . . " " . . .el 
c o t x e d e l s m o r t s e s t à p u n t 
d ' e s t r e n a r - s e . . . " " . . . D . R a f e l 
B l a n e s S a n c h o , D . A n t o n i 
S o l i v e l l a s L l a m p a y e s i D . J u a n 
S a r d a d q u i r i r e n t r e s a u t o s n o u s 
m a r c a F o r d .. . d e v e r s les d u e s 
f o r e n b e n e ï t s e n l a P l a ç a d e 
l ' E s g l s i a p e l S r . R e c t o r . . . " 
" . . . d e l a c l a v a g u e r a p ú b l i c a . . . 
a r a es f a l a d e l t r o s del c a r r e r d e 
P a l m a d e s d e l P o n t a r r ó f ins a l 
C o l l d ' e n A b r i n e s . . . " 
* D e l N o t i c i a r i o l o c a l hi p o d e m 
l legir e n t r e s 'a l tres " . . . N o m b r a -
m i e n t o s : d o n M i g u e l J u a n i c o 
L a n d e i r o c o m o n u e v o s e c r e t a r i o 
del A y u n t a m i e n t o . . . d o n P e d r o 
M o l l c o m D e l e g a d o i n t e r i o r d e 
l a C a j a . . . " U n a a l t ra " . . . A d h e s i ó n 
del A y u n t a m i e n t o a l a p e t i c i ó n 
f o r m u l a d a p o r el A y u n t a m i e n t o 
d e P a l m a , s o l i c i t a n d o l a r e d u c -
c i ó n d e t e r i f a s a é r e a s y m a r í t i -
m a s e n t r e B a l e a r e s y P e n í n s u l a 
y c o m u n i c a c i o n e s i n t e r i n s u -
l a r e s . . . " . 
B E L L P U I G 
Cinema d'antany 
noticiari 
A l s a l ó de la J u v e n t u t S e r á f i c a 
d ' A r t à s e s e g u i e n p r o j e c t a n t c a d a 
c a p d e s e t m a n a d u e s p e l · l í c u l e s p e r 
e s p l a i d e la g e n t a f i c i o n a d a a l 
c i n e m a . A i x í t e n i m q u e e l s d i e s 31 
de m a r ç , 1 i 2 d ' a b r i l , la b a s e del 
p r o g r a m a e r a la f a m o s a i g r a n 
pel . l í c u l a " L a f a m i l i a R o b i n s o n " , 
p r o t a g o n i t z a d a p e r l ' a c t o r , a l e s h o -
res un nin p r o d i g i , F r e d d i e B a r t h o -
IR! i\íBWWOtOMEW • " «'JV .MiíüHEl 
B\m Btsf • rmm i,ilíhikn 
m ¡son t, OBI i'niüAN 
üiH Ï C1ÍÏK 
l o m e w i e l s a n y o r a t s T h o m a s 
M i t c h e l l , E d n a B e s t , T e r r y Kilburn, 
T i m H o l t i B o b b y Q u i l l a n . U n gran 
f i l m d ' a v e n t u r e s dir igi t per Edward 
L u d w i n c , v e r t a d e r a c r e a c i ó de 
R a d i o F i l m s , u n a c a s a de grans èxits 
de l m o m e n t . 
A a q u e s t e s s e s s i o n s s ' a n u n c i a v a el 
p r ò x i m e s t r e n a m e n t d e la pel·l ícula 
" U n d ia d e N a v i d a d " . 
R a c ó del p o e t a 
M A N I F E S T V . 
A l ' a m i c q u e n o t e n c . 
A m b el m a n i f e s t pe ls ulls 
vul l e l teu dubte ac lar i r 
i, q u e n o e m d iguis m a i m é s 
si e m surt del b o t a d o r , 
o s i p i x f o r a del tes t . 
E t diré d e m o l t b o n gust 
q u e ara , i n d e c í s i v e n i a l , 
v a i g b a s t i n t el ve l l present 
a m b n o u s de le rs d e d e m à . 
Q u e a m b les v e r g o n y e s d 'ahir 
m ' h e a c o s t a t f e r m al futur. 
J o a n M e s q u i d a 
C O N S T R U C C I O N E S 
D E S M O N T E S 
A S F A L T O S 
A G L O M E R A D O 
E X C A V A C I O N E S 
P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcudia, km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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Refranyer popular 
A b r i l 
«Per l'abril bon tall de pernil.» 
«Sant Francesc serè, any de 
fruita.» 
«No feu pasqua abans de Rams.» 
«Per sant Benet el sol crema la 
paret.» 
«Per l'abril les flors prometen 
fruits millors.» 
«No es mor cap ovella d'abril ni 
cap vaca de maig.» 
«No és tan dolç l'abril florit que 
no geli alguna nit.» 
«La nit de la Cena, la lluna 
plena.» 
«No donis l'hivern per acabat 
que la lluna d'abril no hagi 
passat.» 
«La rosa d'abril en val mil.» 
«Per l'abril tot pardal fa son 
niu.» 
«Per l'abril no et treguis ni un 
fil.. 
noticiari 
M o v i m e n t de p o b l a c i ó 
m e s de m a r ç 
N A I X E M E N T S : 
2 7 - 0 2 - 9 8 P e d r o G o n z á l e z R o m e r o , f i l l d e P e d r o i de M a r i a de l 
C a r m e n . 
2 7 - 0 2 - 9 8 S e r a f í n G o n z á l e z R o m e r o , f i l l d e P e d r o i d e M a r i a de l 
C a r m e n . 
1 0 - 0 3 - 9 8 M a r í a I s a b e l S c h u l z E s t e v a , f i l l a de T h o m a s - M i c h a e l i 
J u a n a M a r í a . 
2 1 - 0 3 - 9 8 P a s c u a l T e l l o F u s t e r , f i l l de A n t o n i o i d e M a g d a l e n a . 
M A T R I M O N I S : 
0 7 - 0 3 - 9 8 J o a n M a r t í M u n a r a m b M a r i a G i n a r d D o m e n g e . 
1 4 - 0 3 - 9 8 M a n u e l B a r b ó n J u a n a m b A s u n c i ó n M a t a m a t a s M o r e y . 
2 8 - 0 3 - 9 8 R a f e l G i n a r d V a q u e r a m b C a t a l i n a P a s t o r Gi l i . 
D E F U N C I O N S : 
0 4 - 0 3 - 9 8 J u a n L l i t e r a s A m o r ó s , Rabassa. 7 2 a n y s . cl C i u t a t , 2 7 . 
0 7 - 0 3 - 9 8 A n a P i c ó F o r t e z a , de Can Picó. 8 0 a n y s . c/ C i u t a t , 7 . 
1 4 - 0 3 - 9 8 M i g u e l G e n o v a r d R i e r a , Ferreret. 5 6 a n y s . cl B o n a i r e , 6 . 
2 0 - 0 3 - 9 8 J u a n S e r v e r a Q u e t g l a s , Petaca. 9 0 a n y s . cl M o n t s e r r a t 
B l a n e s , 1 1 . 
2 3 - 0 3 - 9 8 M i g u e l M o r e y T o u s , Rector. 7 6 a n y s . cl V i l a n o v a , 2 7 . 
2 6 - 0 3 - 9 8 P e d r o J o s é M a s s a n e t C a n e t , Estaca. 9 0 a n y s . c/ P o u 
d ' A v a l l , 9 . 
3 0 - 0 3 - 9 8 M a g d a l e n a C u r s a c h C a r r i ó , de Sa Font. 9 5 a n y s . P a l m a . 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
f a b r i c a c i ó p r ò p i a 
CA G ó m e z U l la , 2 7 
T e l / F a x : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D i s t r i b u ï d o r of ic ia l d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s ) 
VUOCII* 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels . 971 - 5 6 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 .900 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
19 .700 
10 .900 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 q 
1 6 . 5 0 q 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 ptas. 
P O R T A V E N T U R A : Fin de semana+F3arco+ 
Hotel+Entradas y traslados: A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
Avión + Hotel + Entradas y traslados: 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : Avión + 5 noches Hotel /Desayuno 
1- p e r s o n a 37 .500 , 2- p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
(AVIÓN D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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(A. Genovart) 
Un any més 
el poble pujà a l'ermita 
T o t i q u e la s e g o n a f e s t a de 
P a s q u a é s d ia d e f e i n a , s e g u i n t l a 
t r a d i c i ó d ' a n y s a n t e r i o r s m o l t s de 
c o l o n i e r s p u j a r e n a l ' e r m i t a , a p e s a r 
q u e e l d ia e r a f red i a m e n a ç a v a 
p l u j a . U n a v e g a d a a l ' e r m i t a , a m é s 
de l ' e s p l a i entre pandi l les i l a p u j a d a 
a l ' o b s e r v a t o r i , hi h a g u é e l s a c t e s 
« o f i c i a l s » de c o s t u m . E l p r i m e r 
d ' e l l s f o u la c e l e b r a c i ó de la m i s s a . 
E n g u a n y d e g u t al v e n t i al c e l 
a punt d e p l o u r e , l ' e u c a r i s t i a o e s v a 
c e l e b r a r a l ' e s p l a n a d a d e l ' e r a , s i n ó 
a 1' i n t e r i o r de la c a p e l l a i v a t e n i r un 
to m a r c a d a m e n t p a s c u a l . E n e l l a 
i n t e r v i n g u e r e n d e f o r m a e s p e c i a l 
e l s n i n s i n i n e s de la c a t e q u e s i i l e s 
s e v e s c a t e q u i s t e s . 
E l c e l e b r a n t r e c a l c à a l ' h o m i -
l ia q u e « d e s c o b r i r e m la p r e s è n c i a 
del S e n y o r ressusc i ta t si s a b e m obr i r 
e l l l i b r e de la P a r a u l a de D é u , si n o 
a n a m c a d a s c ú al seu a i re s i n ó e n 
c o m u n i t a t , si j u n t s p a r t i m el p a d e 
1' e u c a r i s t i a i si p a s s a m la v i d a f e n t e l 
b é c o m h o v a f e r el M e s t r e . » 
A l e s 1 3 ' 3 0 h s . u n e s 2 0 0 p e r s o n e s s e 
c o n c e n t r a r e n a l a f o n t d e n a B e r n a -
deta p e r a s s a b o r i r la pael la q u e h a v i e n 
c u i n a t e l s v o l u n t a r i s , c o m s e m p r e a 
l es o r d e s de l c u i n e r p r i n c i p a l J o r d i 
J a u m e « P i s t o l a » . 
de la Colònia 
P o c d e s p r é s d e dinar s ' em-
p r e n g u é e l c a m í de retorn, i els j o c s 
q u e s ' a c o s t u m a v e n a f e r e l capves-
p r e , e n a q u e s t a o c a s i ó i per m o r de 
la p o r a la p l u j a , e s dugueren a 
t e r m e a l a p l a ç a de la C o l ò n i a , però 
n o t i n g u e r e n ni la par t i c ipac ió ni la 
c o n c u r r è n c i a d ' e d i c i o n s anteriors; 
e s v e u q u e e l seu l loc és l ' ermita . 
Segon taller «Dinar amb salut» 
C a d a d i v e n d r e s , de l 17 d ' a b r i l al 2 9 de m a i g ( a m b e x c e p c i ó 
de l d ia 1 q u e é s f e s t i u ) se c e l e b r a r à e l « I I T a l l e r D i n a r a m b s a l u t » , 
o r g a n i t z a t d e f o r m a c o n j u n t a p e l C o n s e l l I n s u l a r de M a l l o r c a i 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , a m b la c o l l a b o r a c i ó d e l ' A s s o c i a - c i ó de la 
T e r c e r a E d a t . 
E l t a l l e r s e r à c o n d u ï t p e r M a r g a l i d a B a r c e l ó i s ' i m p a r t i r à a 
la c u i n a de l c o n v e n t de c a s e s M o n g e s e l s d i v e n d r e s de les 1 6 ' 0 0 
a l es 1 8 ' 0 0 h s . d e l ' h o r a b a i x a . 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
Comerciat S cms aíoni 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
BAR ELS ARCS 
V O S OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
17 abril 1998 
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28529 
de la Colonia 
Una vegada més «la basura» 
D e s d e f a un t e m p s la r e c o l l i d a de l f e m s e s f a a part ir 
de l es vui t d e l ' h o r a b a i x a e l s d i m a r t s , d i j o u s i d i u m e n g e s , la 
qual c o s a é s m o l t m i l l o r q u e q u a n e s duia a t e r m e a m i t j a n 
c a p v e s p r e . E l q u e n o f u n c i o n a p e r ò , é s q u e q u a n un dia pe l 
m o t i u q u e s igui hi h a un c a n v i d ' h o r a r i , n o s ' a v i s i a ls v e s i n s 
de la l o c a l i t a t ; é s e l q u e p a s s à e l D i j o u s S a n t , q u e la r e c o l l i d a 
dels r e s i d u s e s r e a l i t z à a par t i r d e l e s tres del c a p v e s p r e 
t robant la g e n t d e s p r e v i n g u d a . 
E s n o r m a l q u e e l s v e ï n a t s , p e r n o h a v e r de g u a r d a r les 
b o s s e s p l e n e s a c a s e v a , q u e les d e p o s i t i n a ls c o n t e n i d o r s . 
A q u e s t é s l ' a s p e c t e q u e o f e r i a un a t renta m e t r e s de la p l a ç a 
el dia de P a s q u a e l m a t í . 
Excursió al Caló 
E l p r ò x i m d i u m e n g e d ia 2 6 e l C e n t r e C u l t u r a l h a 
organi tza t u n a e x c u r s i ó al C a l ó . L a sor t ida s e r à a les deu del 
m a t í des de la p l a ç a de S a n t P e r e ; la sor t ida e s f a r à e n c o t x e 
f ins a B e t l e m i des d ' a l l à s ' a n i r à a peu f i n s al r a c ó des C a l ó . 
A q u e s t d ia e l d i n a r a n i r à a c o m p t e d e c a d a s c ú , p a t a l e c a . 
P e l m a t e i x d ia i a par t i r d e les 
1 7 ' 0 0 h s . hi h a u n a t r o b a d a c o m a r c a l 
dels d o n a n t s d e s a n g . C o m e n ç a r à a 
C a l a R a j a d a a l e s 1 7 ' 0 0 h s . a m b la 
i n a u g u r a c i ó d ' u n m o n u m e n t a l s 
donants de s a n g a l a p l a ç a d e l s P i n s 
de C a l a R a j a d a . A les 1 8 ' 0 0 h s . s e 
c e l e b r a r à u n a m i s s a e n e l p o l i e s -
port iu d e C a p d e p e r a i a c o n t i n u a c i ó 
t indrà l l o c 1 ' e n t r e g a d ' i n s í g n i e s 
a c r e d i t a t i v e s a a q u e l l e s p e r s o n e s 
que h a n supera t l e s s e t a n t a c i n c , 
c i n q u a n t a , v i n t - i - c i n c i deu d o n a -
c i o n s , f i n a l i t z a n t l ' a c t e a m b un 
b e r e n a r al m a t e i x p o l i e s p o r t i u . 
¿ Penúltim capítol de la urbanització dels Canons? 
S e m b l a q u e e l t e m a de l s C a n o n s e s p o t r e s o l d r e e l p r ò x i m 
m e s d e m a i g en un P l e q u e c e l e b r a r à e l C I M . S i l e s c o s e s n o 
c a n v i e n a darrera h o r a tot p a r e i x i n d i c a r q u e s ' u r b a n i t z a r à u n a 
peti ta part, l a m e s a c o s t a d a a B e t l e m , que ser ia c o m u n a c o n t i n u a c i ó 
d ' a q u e l l a a b a s e d e x a l e t s i d e i x a n t l l iure la p r i m e r a f i l a d e d e v o r a 
la m a r ; l a part t o c a n t a C a los C a m p s e s d e i x a r i a v e r g e , i g u a l q u e 
d e c a r r e t e r a e n a m u n t tal c o m j a e s t a v a a c o r d a t . 
F a l t a ara q u e e l s p o l í t i c s n o torn in f e r a n q u e s e n r e r a i q u e 
s ' a c a b i d e f i n i t i v a m e n t l a q ü e s t i ó q u e f a a n y s es du e n t r e m a n s . I 
si es p o s s i b l e q u e a c a b i s a t i s f e n t la m a j o r i a . 
Instal.lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
OI Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
GABINET DE BELLESA 
Facia l 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
D e p i l a c i o n s 







Cl J o a n XXIII, 1 9 - 1 r . - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Artà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
rea f i rmants , c o u p e r o s s e , 
rosasea, drenatge linfàtic. 
C o r p o r a l s 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
T ractament a m b lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
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C a r t a d e P a s q u a 
U n a p r o f u n d a a d m i r a c i ó , f i n s a 
l ' e s g l a i . U n e s c l a t o d ' a l e g r i a , u n a 
a l e g r i a q u e surt d e m o l t e n d i n s . U n a 
m e s c l a d e c o n f i a n ç a , d e s e g u r e d a t , 
u n a f o r t a i m p r e s s i ó q u e h e m 
e n d e v i n a t . . . D i r e l q u e é s l a 
r e s s u r r e c c i ó s e m p r e e n s f a t o p a r 
a m b la d i f í c i l e x p r e s s i ó d ' u n a c o s a 
q u e t ' a f e c t a r a d i c a l m e n t : n o t r o b e s 
l e s p a r a u l e s a d e q u a d e s . . . 
J e s ú s h a r e s s u s c i t a t . A l l ò q u e E l l 
h a v i s c u t e r a l o q u e m é s e n s 
c o n v e n i a a t o t s . L a s e v a m o r t 
s o r p r e n e n t i p a r a d o x a l , e r a e l m i l l o r 
q u e e n s p o d i a s u c c e i r . L a s e v a 
p a r a u l a , e l s e u t e s t i m o n i , les s e v e s 
a c c i o n s , i s o b r e tot la c o h e r è n c i a 
a m b q u è v a a f r o n t a r l a p a s s i ó i l a 
m o r t . . . h a e s t a t l o m i l l o r q u e p o d i a 
p a s s a r - n o s . A t r a v é s d e tot p l e g a t 
h e m ent ra t d ins e l m i s t e r i - d e i m 
m i s t e r i d ' u n a c o s a q u a n n o m é s 
s a b e m e x p r e s s a r - l a e n u n a p e t i t a 
par t - d e l ' a m o r de D é u q u e d ó n a 
sent i t a la n o s t r a v i d a i d ' u n a m a n e r a 
d e v i u r e q u e e n b r o l l a c o m a f rui t 
m a d u r i e s p o n t a n i . . . L a f e é s s e m p r e 
l ' e x p e r i è n c i a d ' a m i s t a t a m b J e s ú s 
v iu . U n a r e l a c i ó q u e s ' e x p r e s s a en 
a c t i t u d s , e n o b r e s , e n p a r a u l e s . 
E s v e r e q u e m o l t e s v e g a d e s ni 
p e r s o n a l e m n t ni c o m a c o m u n i t a t 
d e c r i s t i a n s e s t a m a l ' a l t u r a de lo 
q u e s i g n i f i c a la R e s s u r r e c c i ó d e 
J e s ú s . N o hi f a r e s . . . N o s ó n e l s 
n o s t r e s e n c e r t s , ni l e s n o s t r e s 
habi l i ta ts les q u e fan c r e ï b l e i f e c u n d 
e l f e t d e la R e s s u r r e c c i ó . N o . E s 
s i m p l e m e n t q u e l ' E s p e r i t de J e s ú s , 
c o n t i n u a v iu . Q u a n J e s ú s v a m o r i r , 
E l l m o r i a . P e r ò e n s d e i x a v a e l seu 
E s p e r i t . 
A l e g r i a , p r o f u n d a . U n a f e l i c i t a t 
q u e h a d e c o n v i u r e -prou q u e h o 
s a b e m - a m b el s o f r i m e n t i a m b la 
l i m i t a c i ó , a m b e l m a l i a m b la 
v i o l è n c i a . E l m a l , p e r ò , n o té l a 
darrera p a r a u l a . 
L ' a m i s t a t a m b J e s ú s d ó n a sent i t , 
e s v iu en c o m u n i t a t , es v iu c a d a d ia , 
e n m i g de l n o s t r e m ó n . . . N o e n s é s 
f à c i l c o n j u g a r a q u e s t a e x p e r i è n c i a 
de f e a m b la v i d a de c a d a d ia i l es 
m ú l t i p l e s i c o m p l e x e s s i t u a c i o n s 
q u e h e m d ' a f r o n t a r -i q u e e n s f a n 
a f r o n t a r - . H o m e s c r e i e n t s , a n a m a 
l ' e n c o n t r e d e m o l t e s s i t u a c i o n s q u e 
n o s a b e m e n c a i x a r d e s d e l a 
gratuï tat , d e s de les arre ls d e l a 
p e r s o n a . N o e n s é s f à c i l - i e n s t a l l a 
m o l t - d o n a r t e s t i m o n i de l sent i t q u e 
e n s d ó n a l a f e . E s t a m m a s s a 
p e n d e n t s de la f o r m a , de c o m f e r -
n o s p l a u s i b l e s . F e r - n o s a p r o v a r e n s 
p r e o c u p a . . . m a s s a ! E n s a p l a n a i e n s 
d e i x a i n d e f e n s o s la i m p r e s s i ó q u e 
n o h e m sabut f e r un a d e q u a t r e l l e u 
g e n e r a c i o n a l al s í de la c o m u n i t a t 
de la parròquia 
c r i s t i a n a . . . C o m si dependís dels 
n o s t r e s e n c e r t s i d e les nostres 
h a b i l i t a t s f e r p e r s o n e s que creuen 
e n J e s ú s . C o m si n o f o s J e s ú s el qui 
e s t à m é s i n t e r e s s a t i m é s decidit a 
t r o b a r - s e a m b c a d a h o m e que ha 
v i n g u t a s a l v a r . B a s t a r i a que 
n o s a l t r e s n o f ó s s i m un es torb , amb 
l e s n o s t r e s i d e e s , a m b les nostres 
p o r s , a m b e l n o s t r e t a n c a m e n t . . . 
L a P a s q u a e n s p o r t a s e m p r e una 
c o n v i d a d a a f e r m é s v i v a la nostra 
e x p e r i è n c i a p e r s o n a l i comuni tàr ia 
d e f e i d e r e l a c i ó a m b J e s ú s . 
C o n v i d a d a a v i u r e m é s ober ts i més 
c o m u n i c a t i u s a m b l e s d is t in tes 
s i t u a c i o n s - f a m i l i a r s , ambienta ls , 
l a b o r a l s . . . - q u e s ó n e l l l o c on la fe 
e s d e v é l l e v a t t r a n s f o r m a d o r i llum 
q u e i l · l u m i n a i q u e sa lva . . . Quina 
sor t v i u r e - h o i n t e n s a m e n t aquests 
d i e s p e r p o d e r - n e guardar v iva la 
m e m ò r i a tot l ' a n y ! B o n a Pasqua 
a m b l ' E s p e r i t . 
F r a n c e s c M u n a r 
P a a m b oli 
D i s s a b t e d ia 2 8 de m a r ç , e n e l 
C e n t r e S o c i a l hi v a h a v e r el « p a 
a m b o l i » sol idar i q u e c a d a a n y té 
u n a m é s gran a c c e p t a c i ó , al m a n c o 
pel q u e f a a par t i c ipants . E s v a r e n 
r e c o l l i r 1 7 8 . 0 0 0 p e s s e t e s q u e 
a q u e s t a v e g a d a van d e s t i n a d e s a 
C a r i t a s p a r r o q u i a l . 
E n g u a n y , c o i n c i d i n t a m b el q u e 
h e m a n o m e n a t e l s « 7 5 0 a n y s » , h e m 
d e d i c a t la r e f l e x i ó a la p a r r ò q u i a . 
M a r i à G a s t a l v e r va fer una a p o r t a c i ó 
s o b r e e l q u e avui la parròquia està 
c r i d a d a a s e r , c o m , a r e a l i t a t 
ter r i tor ia l , c o m u n i t à r i a , c e l e b r a d va 
i e v a n g e l i t z a d o r a , c o m à m b i t on les 
p e r s o n e s p u g u i n f e r l ' e x p e r i è n c i a 
d e t r o b a r J e s ú s i c e l e b r a r - l o , 
a l i m e n t a r - s e a m b e l s S a g r a m e n t s , 
d o n a r sent i t a l a s e v a v i d a i renovar 
e l t e i x i t s o c i a l a m b u n e s acc ions i 
ac t i tuds q u e n e i x e n de l ' exper iènc ia 
c r i s t i a n a . E l d i à l e g f i n a l va ser 
i n t e r e s s a n t i p r o u par t ic ipat . 
B E L L P U I G 
2 8 7 31 
de la parròquia 
Recercant les petjades d'Emaús 
Déu, Crist i l'Home 
17 abril 1998 
Bulk dïimocmii IV (14 abril 12481 Arxiu de h Ses. 
750 anys 
A l a M i s s a c r i s m a l d e l p a s s a t 8 
d ' a b r i l , e l s r e c t o r s d e l e s d i s t i n t e s 
p a r r ò q u i e s q u e e n g u a n y c e l e b r e n 
e l s 7 5 0 a n y s d e l a B u l . l a d ' I n n o c e n c i 
I V v a r e n r e b r e u n a r e p r o d u c c i ó 
d ' a q u e s t d o c u m e n t , j u n t a m e n t a m b 
e l t e x t l l a t í i u n a t r a d u c c i ó a l a 
n o s t r a l l e n g u a . E s t à p r e v i s t u n c i c l e 
d e 6 c o n f e r è n c i e s q u e g i r a r a n e n t o r n 
a d i s t i n t s a s p e c t e s r e l a c i o n a t s a m b 
a q u e s t e s d e v e n i m e n t . T e d r à l l o c a 
S a n t A n t o n i e t , ( C a r r e r d e S a n t 
M i q u e l , P a l m a ) , e n t r e e l 2 0 i e l 2 8 
d ' a b r i l , a l e s 8 d e l ' h o r a b a i x a . 
H i h a t a m b é p r e v i s t a u n a c e l e b r a -
c i ó d i o c e s a n a , a L l u c , e l d i u m e n g e 
3 d e m a r ç . A q u e s t d i a e s p o d r à r e t r e 
v i s i t a a l ' e s g l é s i a d e S a n t P e r e 
d ' E s c o r ç a . 
A l'Ermita 
H a n c o m e n ç a t e l s p r e p a r a t i u s p e r 
a l a p u j a d a d e 1' 1 d e m a i g a l ' E r m i t a 
d e B e t l e m . E n g u a n y l a m ú s i c a d e 
f o n s l a m a r c a r a n e l s 7 5 0 a n y s . E l 
l l a r g c a m í d e l a n o s t r a p a r r ò q u i a , e n 
s e r à e l l e m a . A m b l a p a r t i c i p a c i ó d e 
t o t s e s p e r a m q u e s i g u i u n v e r i t a b l e 
d i a d e g e r m a n o r . L a p u j a d a a 
l ' e r m i t a , a l c a p i a l a f i , é s e l n o s t r e 
p a n c a r i t a t . 
A tenir en compte: 
- D i l l u n s d i a 2 0 d ' a b r i l , h i h a u r à 
C a t e q u e s i f a m i l i a r e n e l C e n t r e 
S o c i a l , a l e s 9 d e l v e s p r e . 
- D i l l u n s d i a 2 7 , a l e s 9 ' 3 0 d e l 
v e s p r e , S e g o n a p a r t d e l a C o n f e -
r è n c i a d e M n . A n t o n i G i l i s o b r e e l s 
7 5 0 a n y s d e l a n o s t r a p a r r ò q u i a . 
«Fillets meus; ja no em queda molt 
de temps d'estar amb vosaltres.» 
L·a g l o r i f i c a c i ó d e J e s ú s s e m b l a 
q u e e s t à v i n c u l a d a a l a s e v a p a r t i d a . 
P e r e l s j u e u s , l a s e p a r a c i ó s e r à 
d e f i n i t i v a ; p e l s s e u s d e i x e b l e s 
n o m é s s e r à m o m e n t à n i a . J e s ú s , a m b 
l a s e v a m o r t , f a r à q u e n e i x i n e l s 
n o u s t e m p s , e l t e m p s d e f i n i t i u . E l 
n a i x e m e n t d e l c r i s t i a n i s m e p r o p o s a 
u n t e r m e a l a r e g l a d ' o r u n i v e r s a l , e l 
m a n a m e n t d e l ' a m o r p r e s e n t e n t o t e s 
l e s c u l t u r e s : «estimau-vos els uns 
els altres tal i com jo vos he estimat», 
e s a d i r , f i n s a l a m o r t . A q u e s t é s e l 
p r e c e p t e n o u q u e c o n s t i t u i r à l a 
m a r c a d e f i n i t i v a d ' a q u e s t s n o u s 
t e m p s r e v e l a t s p e r l a m o r t d e J e s ú s 
q u e é s e l C a m í i l a V i d a p e r q u è E l l 
é s e l q u e r e v e l a e l P a r e : V e r i t a t 
p e r q u è e n s e n y a i e n c a r n a l a r e l i g i ó 
d e l ' e s p e r i t , V i d a p e r q u è c o n è i x e r -
l a é s c o n è i x e r e l P a r e e n e l F i l l a m b 
u n a u n i ó í n t i m a . S i c o n e i x e m e l 
P a r e i e l F i l l c o n e i x e r e m t a m b é 
l ' E s p e r i t j a q u e a m b d ó s t e n e n l a 
m a t e i x a n a t u r a l e s a . 
P e r e l m ó n J e s ú s h a v i a d e d e s e p a -
r è i x e r p e r a m o l t p o c t e m p s . P e r ò 
e l s d e i x e b l e s e l v e u r a n a l t r e c o p v i u 
i r e s s u s c i t a t a m b u n a v i s i ó t o t a l m e n t 
d i f e r e n t d ' a i x í c o m l ' h a v i e n v i s t 
f i n s a l e s h o r e s ; d e m a n e r a e s p i r i t u a l 
d i n s u n a f e c o m ú , d i n s u n o r d r e 
p e r s o n a l i a m b p l e n i t u d . D e s p r é s d e 
l a p a r t i d a d e J e s ú s s e r à l ' E s p e r i t e l 
q u e e l r e e m p l a ç a r à i q u e d o n a r à 
t e s t i m o n i d e l C r i s t . L ' E s p e r i t 
g l o r i f i c a r à a J e s ú s m a n i f e s t a n t l e s 
r i q u e s e s d e l s e u m i n i s t e r i . J e s ú s 
m a t e i x g l o r i f i c a e l P a r e e l q u a l h o 
r e p t o t . 
«Pare, ha arribat l'hora: glorifica 
al teu Fill, perquè el teu fill et 
glorifiqui a tu.» 
E s t à c l a r q u e l a g l ò r i a d e l P a r e i l a 
g l ò r i a d e l f i l l s ó n u n a m a t e i x a c o s a . 
A q u e s t a v i n c u l a c i ó a r r i b a a r a a l s 
h o m e s m i t j a n ç a n t J e s ú s . A m b a i x ò 
c o n s i s t e i x l a V i d a E t e r n a : c o n è i x e r 
a l P a r e i a J e s ú s . L a n a t u r a l e s a 
d ' a q u e s t a u n i t a t é s q u e J e s ú s h a b i t a 
e n e l s c r i s t i a n s i e l P a r e e n J e s ú s : 
«Vosaltres sou de Crist i Crist de 
Déu». A q u í , d i g u e m - n e , h i h a l a r e l 
d e l a u n i t a t d e l ' E s g l é s i a l a q u a l 
f o r m a u n s o l s c o s . E l l u n e i x C e l i 
T e r r a i e n E l l t o t t é l a m i s t e r i o s a 
p l e n i t u d . 
J a c i n t 
M o v i m e n t p a r r o q u i a l 
H a n r e b u t el S a g r a m e n t del B a p t i s m e 
A l a V i g í l i a P a s q u a l : 
- C l a r a G i n a r d P a y e r a s , f i l l a d e F r a n c e s c i M a r g a l i d a . 
- B a r t o m e u E s t e v a S u r e d a , f i l l d ' A n t o n i i J e r ò n i a . 
- M a r i a A n g e l a R o s s e l l ó P a s c u a l , f i l l a d e J o a n i A i n a M a r i a . 
E l d i a d e P a s q u a : 
- I g n a s i C a s s e l l a s F e r r e r , f i l l d e G u i l l e m i d e M a r i a d e l P i l a r . 
H a n c e l e b r a t el S a g r a m e n t del M a t r i m o n i : 
- R a f e l G i n a r d V a q u e r a m b C a t a l i n a P a s t o r G i l i , d i s s a b t e d i a 2 8 d e m a r ç , 
a S a n t S a l v a d o r . 
- S e b a s t i à A r t i g u e s A d r o v e r a m b M a r i a d e l s À n g e l s F l a q u e r P o m a r , 
d i s s a b t e d i a 4 d ' a b r i l , a S a n t S a l v a d o r . 
H e m p r e g a t p e l s d i f u n t s : 
- M a g d a l e n a C u r s a c h C a r r i ó , d e s a F o n t , v i u d a , d e 9 5 a n y s , + 3 0 - 1 1 1 , a 
P a l m a . 
- A n t o n i G i n a r d A l z a m o r a , S a l u r d i à , c a s a t , d e 8 0 a n y s , + 3 1 - I I I , a A r t à . 
- C a t a l i n a R i e r a R u b i o , v i u d a , d e 6 7 a n y s , + 4 - I V , a A r t à . 
. - D o l o r e s C a r o D u r a n , v i u d a , d e 9 5 a n y s , + 7 - I V , a A r t à . 
Les Confraries, avui 
D i a 2 d ' a b r i l , e l v e s p r e , a l e s 9 h i 
v a h a v e r u n a c o n f e r è n c i a a d r e ç a d a 
a l e s C o n f r a r i e s d e S e t m a n a S a n t a . 
M n . J o a n T o r r e n s v a p a r l a r d e l e s 
c o n f r a r i e s c o m r e a l i t a t s l a i c a l s , a m b 
u n a finalitat b e n c l a r a - u n a c o n f r a r i a 
h a d e c o n d u i r a D é u - . A m b u n a 
d i m e n s i ó r e l i g i o s a , p o p u l a r i s o c i a l 
q u e a j u d i n l e s p e r s o n e s a i n t e g r a r 
l ' e x p e r i è n c i a c r i s t i a n a e n e l c o n j u n t 
d e l a p r ò p i a v i d a . A q u e s t a c o n f e -
r è n c i a e s t a v a e m m a r c a d a e n l a 
p r e p a r a c i ó d e l a S e t m a n a S a n t a . 
L e s d i s t i n t e s C o n f r a r i e s v a r e n s e r 
c o n v i d a d e s t a m b é a p r e n d r e p a r t 
d i r e c t a m e n t e n e l V i a c r u c i s d e 
d i m a r t s 7 d ' a b r i l . J u n t a m e n t a m b 
a l t r e s g r u p s , p e r s o n e s i e n t i t a t s , c a d a 
c o n f r a r i a v a p r e p a r a r u n a e s t a c i ó 
d ' a q u e s t V i a c r u c i s . 
32 2 8 8 
B E L L P U I G 
7 5 0 a n y s de l a P a r r ò q u i a 
17 abril 1998 
noticiari 
T o t j u s t a c a b a d e s l e s f e s t e s 
d e S e t m a n a S a n t a i d i n s l ' a m b i e n t 
d e P a s q u a , e l d i m a r t s d i a 1 4 l a n o s t r a 
P a r r ò q u i a c e l e b r a v a e l s e u a n i v e r -
s a r i a m b u n a b e n p a r t i c i p a d a 
E u c a r i s t i a i u n r e f r i g e r i p o p u l a r . L a 
P a r r ò q u i a d e S a n t a M a r i a d ' A r t à 
e r a r e c o n e g u d a c o m a t a l p e r u n a 
b u l . l a d e l p a p a I n o c e n c i I V e l 1 4 
d ' a b r i l d e 1 2 4 8 j u n t a m e n t a m b a l t r e s 
3 5 p a r r ò q u i e s d e M a l l o r c a . « E l l l a r g 
c a m í d e l a n o s t r a P a r r ò q u i a » s ' h a v i a 
d e r e c o r d a r i c o m m e m o r a r . 
L ' E u c a r i s t i a f o u p r e s i d i d a p e l 
p r e v e r e a r t a n e n c J o a n S e r v e r a 
T e r r a s s a , c a n t à l ' O r f e ó i l ' a g r u p a c i ó 
E s c l e f i t s i C a s t a n y e t e s b a l l à l ' o f e r t a . 
C o m a s í m b o l d ' a q u e s t s 7 5 0 a n y s 
e s m u n t à u n m u r a l d e v u i t p e c e s a 
m a n e r a d e « p a l i s » d e l ' a l t a r m a j o r ; 
c a d a u n a d e l e s p e c e s v a s e r o f e r i d a 
p e r d i s t i n t s g r u p s : n i n s , j o v e s , a d u l t s , 
t e r c e r a e d a t , e r m i t a n s , C o n v e n t , 
C o n s e l l p a r r o q u i a l i e l s d o n a t s d e 
S a n t S a l v a d o r . E n u n a b r e u m o n i c i ó 
s ' e x p l i c à e l s e n t i t d e l m u r a l : « A 
l ' o f r e n a h i p o r t a m , a m b el p a i el 
v i , m o l t e s a l t r e s r e a l i t a t s d e l 
n o s t r e p o b l e i d e l a n o s t r a v i d a 
q u e v o l e m q u e t a m b é es f a c i n 
p r e s e n t s e n l a t a u l a d e l ' E u c a -
r i s t i a . A v u i hi p o r t a m t a m b é l a 
m e m ò r i a v i v a d e l e s n o s t r e s 
a r r e l s . E l m u r a l q u e m u n t a r e m 
a l p e u d e l ' a l t a r v o l f e r p r e s e n t 
e ls e x p o n e n t s m é s s i g n i f i c a t i u s 
d e l s 7 5 0 a n y s d e p r e s è n c i a 
c r i s t i a n a e n t r e n o s a l t r e s : B e l l -
p u i g , l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l , S a n t 
S a l v a d o r , el C o n v e n t . . . , s ó n el 
q u e es v e u d ' u n a v i d a c r i s t i a n a 
q u e h a a r r e l a t p r o f u n d a m e n t e n 
el n o s t r e p o b l e » . M a l g r a t e l f r e d , 
u n a v e g a d a a c a b a d a l a c e l e b r a c i ó 
e s p o g u é g a u d i r d ' u n r e f r i g e r i a l 
m i r a d o r ; l ' a g r u p a c i ó A r t à B a l l a i 
C a n t a l ' a n i m à . 
A q u e s t d i a e s c o m p l i e n e l s 
7 5 0 a n y s , p e r ò e l C o n s e l l P a r r o q u i a l 
t é p r e p a r a d e s a l t r e s a c t i v i t a t s , c o m 
s ó n l a p u j a d a a l ' E r m i t a d e l 1 d e 
m a i g , e l 3 d e m a i g a L l u c a m b t o t a 
l ' E s g l é s i a d e M a l l o r c a , c e l e b r a c i o n s 
a m b e l s i n f a n t s d e c a t e q u e s i , a m b 
e l s j o v e s i a m b e l s m a l a l t s i p e r s o n e s 
m a j o r s ; p e r l e s f e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r u n a e x p o s i c i ó t e m à t i c a a 
l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l ; e l a b o r a c i ó 
d ' u n m a t e r i a l e s c o l a r i l a c r e a c i ó 
d e l f o n s d o c u m e n t a l M n . L l o r e n ç 
L l i t e r a s . 
J a u m e Genovard i Espinosa 
C/. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tel . 8 2 9 0 7 8 - Mobi l : 9 8 9 3 3 1 7 4 8 







Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda . C o s t a i L l o b e r a , 1 0 - 2 Q A 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
17 abril 1998 
B E L L P U I G 
C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c 
2 8 9 33 
noticiari 
H e m r e b u t les s e g ü e n t s c r i d a d e s : U n a a l t r a : 
" . . . F a p o c s d ies q u e v a f e r un batut 
d 'a igua dins A r t à q u e e l s q u e v a 
trobar s e n s e p a r a i g u a s e g u r q u e 
tengué q u e p r e n d r e r e d o s s a a a l g ú n 
portal d e c a s a . I t a m b é e l s q u e 
anaven p r e v e n g u t s i p o r t a v e n e l 
paraigua. R e s u l t a q u e q u a n p l o u d e 
valent , e l s n o s t r e s c a r r e r s e s f a n 
intransi tables p e l s q u e a n a m a p e u . 
En p o c s m i n u t s , i c o m l ' a s f a l t n o 
s e ' n b e u g e n s , p a s s a un g r u i x d e 
mig p a m de b r o u i p e r l ò g i c a et 
deixa e l s p e u s r e m u l l s , a i x ò si n o 
passa q u a l q u e c o t x e a m b e l x o f e r 
" d e s c u i d a t " i te p o s a la r o b a p e r 
dur-la a s e c a r . S e r i a b o q u e e l s 
carrers q u e t e n e n u n a s o l a d i r e c c i ó 
s 'hi f e s s i n u n e s a c e r e s o n e l p e a t ó 
quedàs r e s g u a r d a t n o tan s o l s de 
l 'a igua s inó t a m b é dels per i l l s d ' u n a 
fregada de q u a l q u e a u t o m ò - b i l . C r e c 
que t a m b é e l s v e i n s n ' e s t a r i e n 
c o n t e n t s j a q u e d e f e n s a - r i a l e s s e v e s 
p o r t e s . . . " 
U n a a l t r a : 
" . . . S o m pet i t , p e r ò a i x í i tot , e n c a r a 
s ' a l t r a d i a e m v a i g p e g a r u n a 
c a r a b a s s o t a d a a un i n d i c a d o r m a l 
situat d a m u n t un a c e r a del n o s t r e 
poble . A r a p e n s a u si hi p e g a u n a 
persona m é s g r a n ; hi q u e d a e s t è s . 
Resu l ta q u e hi h a i n d i c a d o r s q u e n o 
tenen l ' a l ç a d a s u f i c i e n t p e r p o d e r -
hi transitar per daval l e s s e n t un per i l l 
greu p e l s v i a n a n t s . L e s a c e r e s són 
per a tots , p e r ò m é s e n c a r a p e l s 
veins que c i r c u l a m a peu p e l s nos t res 
carrers . S ' h i p o s a r à r e m e i ? . . . " 
" S o m un grup d e quatre n i n e s d ' A r t à 
q u e e n s f e i m u n a p r e g u n t a : p e r q u è 
n o s a l t r e s q u e in tentam r e s p e c t a r a ls 
m a j o r s , e l l s n o e n s r e s p e c t e n a 
n o s a l t r e s pe l f e t de ser m e n o r s ? 
D e i m a i x ò p e r un fe t q u e e n s v a 
s u c c e i r e l p a s s a t dia 4 d 'abri l q u a n 
a n à r e m a C a l a R a j a d a a v e u r e la 
p e l · l í c u l a T i t à n i c . 
J a q u e s a b í e m q u e hi h a u r i a m o l t a 
g e n t hi a n à r e m prest , i d e s p r é s d e 
f e r dues h o r e s i m i t j a de c u a , a c o n s e -
g u í r e m ten i r u n e s de l e s m i l l o r s 
l o c a l i t a t s . D e u m i n u t s a b a n s d e 
c o m e n ç a r l a p e l · l í c u l a d u e s d e 
n o s a l t r e s t i n g u é r e m n e c e s s i t a t 
d 'anar al b a n y . Q u i n a va s e r l a n o s t r a 
s o r p r e s a q u a n t o r n à r e m al n o s t r e 
l l o c i hi t r o b a r e m dues p e r s o n e s 
m a j o r s a s s e g u d e s , que d e c a p d e l e s 
m a n e r e s v o l g u e r e n a i x e c a r - s e , a 
p e s a r d e l es nos t res j u s t i f i c a d e s 
p r o t e s t e s i de la i n v e r v e n c i ó de l 
propie tar i , q u e t a m b é e l s d e m e n à 
q u e c a n v i a s s i n de s e i e n t s . A l f i n a l 
v à r e m é s s e r nosa l t res l e s q u e e n s 
v à r e m h a v e r d'anar a a s s e u r e a la 
s e g o n a f i l e r a de davant i a un c o s t a t . 
É s un fe t q u e e n s h a a f e c t a t m o l t i 
p e n s a m q u e d ó n a per r e f l e x i o n a r . 
Q u è en p e n s a u vosa l t res q u e s o u 
g r a n s ? " 
U n a a l t r a : 
" . . . D e m a n a r i a al S r . B a t l e q u e p o s à s 
r e m e i a l c a r r e r d e R a f e l B l a n e s , 
s o b r e t o t al t r a m e n t r e G r e c i J a u m e 
I I I . R e s u l t a q u e d e g u t al d o b l e sent i t 
d e la c i r c u l a c i ó l es m o t o s t rans i ten 
a m o l t a v e l o c i t a t a m b e l c o n s e q ü e n t 
per i l l p e l s v i a n a n t s . L ' a l t r a d ia f i n s 
i tot a un m o t o r i s t a s e li v a c a u r e e l 
c a s c , f a n c o s e s q u e s ó n d e n u n -
c i a b l e s . T a m b é e l s c o t x e s f a n a l g u n 
e m b ú s d i f i c u l t a n t e l p a s , j a q u e e l 
c a r r e r é s es t re t i q u a n d o s e s t r o b e n 
e n d i r e c c i ó c o n t r à r i a p e r i l l e n les 
p e r s i a n e s de l s v e ï n s . S o m u n a v e ï n a 
d ' a q u e s t t ros d e c a r r e r i d e m a n al 
n o s t r e b a t l e q u e hi p o s i e s m e n t p e r 
m i r a r d e s o l u c i o n a r a q u e s t g r e u 
p r o b l e m a q u e p a t i m . . . " 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
Des de l passat d i a 13 de m a r ç , u n a v e g a d a f i na l i t - zades 
les obres de c l i m a t i t z a c i ó , està en f u n c i o n a m e n t l a p i s c i n a 
cober ta d e l P o l i e s p o r t i u de N a C a r a g o l . 
L e s act iv i ta ts estan o rgan i t zades p e l C l u b A i g u a E s p o r t 
A r t à . 
S 'h i d u r a n a te rme cursets de n a t a c i ó per a t o t h o m i de 
c o m p e t i c i ó . 
I n s c r i p c i o n s : de d i l l u n s a d i v e n d r e s de les 16 a les 18 
hores . > 
FLORISTERÍA LITA 
c / V i n y a , 2 9 - A r t à - B a l e a r s T e l . 
8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : ig lésies, restaurants , 
hotels. R a m s d e núv ies , centres . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , rams , 
centres. . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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P L U V I Ò M E T R E S D E L T E R M E D ' A R T À M E S D E M A R Ç D E 1 9 9 8 
D A T A 
S A 
C O R B A I A 
U R B A N A E S P O N T 
S O N 
MAGANET 
E L S 
O L O R S 
E R M I T A 
D E 
B E T L E M 
C O L O N I A 
S T . P E R E 
d i l l u n s , 9 0 , 4 0 
d i m e c r e s , 1 1 6 , 0 0 7 , 5 0 6 , 5 0 6 , 2 0 6 , 7 0 7 , 1 0 8 , 0 0 
d i u m e n g e , 2 9 0 , 4 0 0 , 5 0 
d i l l u n s , 3 0 0 , 5 0 0 , 5 0 0 , 8 0 
d i m a r t s , 3 1 1 , 5 0 1 , 0 0 1 , 8 0 2 , 0 0 2 , 5 0 3 , 8 0 3 , 2 0 
T O T A L S : 
M E S 7 , 5 0 9 , 0 0 8 , 8 0 8 , 2 0 1 0 , 0 0 1 2 , 2 0 1 1 , 2 0 
A N Y N A T U R A L 1 2 6 , 8 0 1 2 2 , 9 0 1 2 7 , 7 0 1 3 5 , 0 0 1 1 3 , 2 0 7 4 , 0 0 7 6 , 3 0 
A N Y A G R Í C O L A 3 6 9 , 4 0 3 7 0 , 4 0 3 8 3 , 3 0 3 9 9 , 9 0 3 7 2 , 0 0 2 7 2 , 3 0 3 3 2 , 5 0 
C O M P A R A C I Ó AMB E L M A T E I X P E R Í O D E D E L ' A N Y A N T E R I O R (MARÇ D E 1 9 9 7 ) 
M E S 1 2 , 0 0 1 5 , 3 0 1 3 , 0 0 1 4 , 7 0 7 , 5 0 1 6 , 0 0 7 , 5 0 
A N Y N A T U R A L 6 5 , 2 0 6 8 , 1 0 7 6 , 9 0 8 5 , 1 0 7 0 , 3 0 6 7 , 3 0 5 5 , 6 0 
A N Y A G R Í C O L A 5 9 7 , 7 0 6 2 3 , 7 0 6 9 1 , 0 0 6 9 9 , 1 0 6 6 1 , 1 0 5 5 4 , 0 0 6 1 8 , 7 0 
C A S A B O T E L L A 
CA Batlessa, 25 
07570 - Artà 
Distribuidor Oficial S O N Y 
Distribuidor exclusiu de les noves cuines ORBEGOZO. 
DISPOSAM de tots els models. 
Distribuidor oficial P I K O L I N 
Sommiers, matalassos de molles, matalassos LÀTEX 
Descomptes del 15 % 
A més de: 
Gran OFERTA de butaques i tresillos amb 
descomptes del 20 %. 
17 abril 1998 2 9 1 3 5 
T e m p e r a t u r e s m e s d e m a r ç d e 
1 9 9 8 
d i M à x i m i n i d i M à x i m i n i 
1 1 7 , 5 4 , 0 1 6 1 8 , 0 7 , 0 
2 1 9 , 0 5 , 0 1 7 2 0 , 0 7 , 0 
3 1 9 , 5 6 , 5 1 8 1 9 , 5 7 , 0 
4 2 0 , 0 7 , 0 1 9 2 0 , 0 6 , 0 
2 0 , 0 1 1 , 0 2 0 1 8 , 5 7 , 0 
6 2 0 , 0 5 , 0 2 1 1 9 , 0 6 , 0 
7 2 6 , 0 9 , 0 2 2 1 8 , 0 6 , 0 
8 2 4 , 0 7 , 0 2 3 1 8 , 0 6 , 5 
9 1 6 , 5 1 4 , 0 2 4 1 3 , 5 6 , 5 
1 0 1 4 , 0 1 0 , 0 2 5 1 7 , 0 9 , 0 
1 1 1 7 , 0 5 , 0 2 6 1 7 , 0 4 , 0 
1 2 1 6 , 0 9 , 0 2 7 2 0 , 5 5 , 5 
1 3 1 7 , 0 8 , 5 2 8 1 9 , 0 5 , 5 
1 4 1 4 , 0 8 , 0 2 9 1 9 , 0 1 0 , 0 
1 5 1 8 , 0 4 , 0 3 0 1 8 , 0 9 , 0 
3 1 1 8 , 5 1 1 , 0 
M i t j a n a d e l e s 
M à x i m e s 
M i t j a n a d e l e s 
m í n i m e s 
1 8 , 4 7 7 , 2 9 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
B E L L P U I G 
noticiari 
pVH DAY C 0 N S ü t r % 
INMOBILIARIA 
Calle Isaac Peral 30 CALA RATJADA 
Tel.: 81 87 9 3 Fax. 5 6 39 97 
Oficina Arta, Calle Ciutat 28 
82 91 34 
Buscamos para nuestros clientes alemanes 




C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
Cl. Major, 22 
07530 Sant Uorcnc 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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Tallers de percepció 
subjectiva de la 
pròpia mort. 
Per Tomás Sureda 
Compl ica t títol per a una 
experiència sense igual. Els dies 24, 25 i 
26 de Abril d'aquest any es realitzaran a 
Mallorca la primera edició d'aquests 
tallers a les illes. 
Des de 1' any 1.996, es vénen 
desenvolupant a Espanya els Tallers de 
percepció subjectiva de la pròpia mort. 
Complicat i llarg nom, certament, però 
experiència inigualable per a bucejar dins 
nosaltres mateixos a la recerca d'algunes 
respostes, a la recerca de les pròpies pors 
a les que fer front cara a cara. Aquests 
tallers estan dirigits pel Dr. Josep M a 
Fericgla, antropòleg expert en els distints 
fins i mètodes amb els que la humanitat 
s 'autoindueix estats modif icats de 
consc iènc ia , i per Aurora Morera, 
psicoterapeuta gestàltica. 
La tècnica en esencia consisteix 
en arribar a produir un estat catàrtic 
mitjançant respiracions ràpides i molt 
controlades que indueixen una hiperventi-
lació i una hipòxia final no dolenta pel 
cos, que possibilita a la persona entrar en 
contac te amb el material del seu 
inconsciente profund, tant personal como 
arquetípic. Els participants s'agrupen per 
parelles, de tal manera que lapersona que 
passa per l'experiència estarà sempre 
acompanyada i cuidada per la seva parella. 
Al dia següent s'intercanviaran els papers. 
Arribat el moment, comença la 
respiració pautada per la música adequada 
que marca als participants el ritme 
respiratori que han de mantenir ; els 
acompanyants estan expectants davant la 
seva parella de Taller, la música greu i 
arrebatadora condueix, és el fil exterior al 
qual aferrar-se quan un es perd en la 
disolució. Es produeixen interessants 
somatitzacions que ajudaran a exteriorit-
zar les nostres pors i temors, a combatir-
los amb la consciència, a desfer-mos 
d'ells. 
Realmente s'hauria de canviar 
el títol als tallers, denominant-los Tallers 
per a viure la vida més intensament. Titol 
igualmente complicat, però no menys 
fidel a la realitat. 
Si desitjau inscriurer-vos o sol·licitar 
informació podeu telefonar al 93-428 45 
85 extensió 242 (matins), al 93 -42445 4 0 
(capvespres); escriurer al I.P.A., Apartat 
de Correus 22 219 (08080-Barcelona), o 
mirant laweb: www.pangea.org/fericgla/ 
| / ^ C a r t a a l d i r e c t o r 
Carta de l'Associació de veïnats de sa Pista 
A l e r t a als bitl lets d e 2 . 0 0 0 pessetes . 
v e r t a d e r 
F a uns dies q u e c i r c u l e n b i t l l e t s de 2 . 0 0 0 pts . f a l s o s . Hi h a uns quants 
de ta l l s q u e e l s d i f e r e n c i e n : l ' e n u m e r a c i ó h o r i t z o n t a l , la r e t x a ver t ica l grisa 
i la i d e n t i f i c a c i ó de la f à b r i c a de m o n e d a . V i u s i ul ls e s p o l s a t s ! ! ! 
¡ I I 
O 
O 
% fa ls 
L ' A s s o c i a c i ó de V e ï n a t s d e S a 
P i s t a v o l m a n i f e s t a r p ú b l i c a m e n t e l 
seu d e s c o n t e n t a m b l ' a c t u a c i ó d e 
l ' A j u n t a m e n t pe l q u e f a a l e s o b r e s 
q u e s ' h a n duit a t e r m e a a q u e s t a 
b a r r i a d a . 
C r e i m q u e si a q u e s t e s o b r e s e n s 
a f e c t a v e n d i r e c t a m e n t a n o s a l t r e s 
h a g u é s es ta t m o l t m é s h o n e s t h a v e r -
l e s c o n s e n s u a d e s a m b t o t s e l s 
v e ï n a t s i n o h a v e r - l e s i m p o s a d e s . 
T a m b é v o l e m r e m a r c a r q u e n o é s 
c o r r e c t e la i n c l u s i ó de d u e s o b r e s 
de n a t u r a l e s a dis t inta en un m a t e i x 
e x p e d i e n t i j u s t a m e n t é s e l q u e s ' h a 
fe t a les o b r e s de S a P i s t a . 
P e l q u e f a al t e m a de les o b r e s 
s e ' ns v a p r e s e n t a r un p r e s s u p o s t d e 
i l · l u m i n a c i ó , e l q u a l n o s ' a j u s t a v a a 
la f e i n a r e a l i t z a d a . U n a v e g a d a 
h a v e r - h o m a n i f e s t a t , e n s p r e s e n t a -
ren un al tre p r e s s u p o s t q u e c u r i o s a -
m e n t q u a d r a v a a m b el p r i m e r . 
A m é s , n o c r e i m j u s t q u e e l s 
v e ï n a t s h a g i n d e p a g a r l a farola 
d ' u n a p l a ç a p ú b l i c a , a m b a i x ò 
n o s a l t r e s c r e i m q u e e s f a un agravi 
c o m p a r a t i u . 
P e l q u e r e s p e c t e a les o b r e s de 
c l a v e g u e r a m i a s f a l t a m e n t , h e m 
p o g u t d e t e c t a r q u e les part ides no 
s ' h a n f e t c o m p l e t e s p e r ò s í que s 'hi 
h a n c o b r a d e s . 
A q u e s t a p r i m e r a e x p e r i è n c i a c o m 
A s s o c i a c i ó la p o d e m q u a l i f i c a r de 
m o l t p o s i t i v a i e l t reba l l q u e es pot 
r e a l i t z a r é s m o l t r e n d i b l e , sobretot 
p e r m i l l o r a r la r e l a c i ó e n t r e A j u n t a -
m e n t i ve ïna t , la qua l nosa l t res c r e i m 
q u e e s t à m o l t d e t e r i o r a d a . 
J a p e r a c a b a r i d e g u t a l f e t que el 
p o b l e d ' A r t à té a p r o v a d a la L l e i de 
P a r t i c i p a c i ó C i u t a d a n a , s e r i a 
i n t e r e s s a n t q u e e l s a r t a n e n c s es 
p l a n t e j a s s i n la i d e a de c r e a r altres 
a s s o c i a c i o n s d e v e ï n a t s . 
L a J u n t a D i r e c t i v a . J 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apo l . lo , 5 
Tel. 8 3 6 3 16 i Fax: 8 3 64 00 
0 7 5 7 0 - Artà 
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NA CARAGOL 
Copa Federació masculina 
C.V. S ' A r e n a l 3 
C . V . A r t à 0 
C.V. Artà: P. Riera, P. Gi l , M . A . 
Alemany, P. Alzina, Juan jo , J . 
Mercant, T . Mart í i J . Mart í 
P a r t i t j u g a t e l 
diumenge dia 5 a les 10 del mat í a 
S ' Arenal contra un altre equip molt 
potent i que ha de disputar la fase 
d'ascens a l a divisió nacional . E l s 
artanencs començaren mig ador-mits , 
potser perquè era molt prest, i més amb 
el canvi d'hora, i s 'Arenal c o m e n ç à a 
sumar punts sense massa dificultat. 
Tot el j o c local es basava en un sol 
home, el qual superava una vegada i 
altra el bloqueig artanenc. E l segon set 
va s e g u i r la m a t e i x a t ò n i c a q u e 
l 'anterior i encara l 'aconseguiren de 
manera més contundent. Al tercer set 
els d'Artà s 'animaren i començaren a 
jugar més concentrats, funcionant més 
el bloqueig i sobretot la recepc ió , que 
permetia bones col . locacions i remata-
ments efec-t ius. B o n a part del tercer 
set estigué bastant igualat, sobretot 
fins a l 'empat a 8, però a partit d 'aquí 
els locals feren valer la seva veterania 
i efectivitat i se 'n dugueren e l set i 
partit. 
C.V. A r t à 0 
Viatges M a n a c o r 3 
C.V. Artà: P. Gil , J . Mercant , J u a n j o , 
P. Alzina, T . Mart í i J . Martí . 
Partit molt seriós el que tornà a jugar 
el C . V . Artà malgrat no poder fer-se 
a m b la v i c t ò r i a . E l s de M a n a c o r 
vengueren amb l 'equip de 2a , que 
encara que no quedassin massa ben 
classif icats si que desenvoluparen un 
bon j o c . E l primer set fou pels de 
Manacor sense massa problemes, amb 
un bloqueig bastant bo i un rematament 
que els permetia anar sumant punts. E l 
segon set canvià totalment i els d 'Artà 
començaren a sumar punts un darrera 
l 'altre, gràcies sobretot aun bon servei 
i a una defensa molt segura, cosa que 
feia que els visitants no anotassin punts 
amb tanta facilitat c o m al primer set. 
Agafaren avantatges importants c o m 
un 6 a 0 inicial o un 13 a 6, però aquí el 
M a n a c o r es tornà a entonar i poc a poc 
va anar sumant punts fins els 14 a 16 
final. E l tercer set tornà a ser bastant 
igualat amb intercanvis constants i amb 
un j o c per part dels dos equips i on la 
m a j o r e f i c à c i a en e l b l o q u e i g i 
rematament decidí al final el partit del 
costat dels manacorins. 
Copa Federació femenina 
C . V . A r t à 0 
M o n t e r o 3 
C . V . Artà : Char i , M a A. Cladera , 
Gabriela , Alborada, Conchi , Marina, 
A . Obrador, Almudena i Cristina. 
Primer partit de l 'equip femení a la 
Copa Federació i, vist el j o c desenvo-
lupat per l 'equip visitant, el C .V . Artà 
hagués pogut fer qualque cosa més en 
aquest partit. E l primer set c o m e n ç à 
bastant igualat, amb moltes errades 
per part de l 'equip visitant, sobretot en 
el servei i en el rematament, que no 
foren aprofitades per les locals per 
obrir forat en el marcador. Les visitants 
seguien fallant més del compte, però 
ara eren les d'Artà les que no en feien 
de dreta, fallant molt en recepció i no 
culminant els atacs per poder sumar 
punts. E l segon i tercer set seguiren la 
mateixa tònica que la part final del 
primer, si bé les visitants estigueren 
esports 
més encertades en el rematament, cosa 
que encara va fer que guanyassen amb 
més facilitats els dos sets i el partit. 
C . V . A r t à 1 
Sa P o b l a 3 
C.v. Artà: Mercedes , M a A. Cladera, 
El isa , Cristina, Gabriela, M a Estelr ich, 
Almudena, Miryam i Ana Mari . 
Partit estrany el que jugaren el 
dissabte dia 4 els equips d 'Artà i S a 
Pobla. E l primer set c o m e n ç à molt bé 
perles artanenques que anaven sumant 
punts sense massa dificultats i amb un 
j o c molt seriós, estant encertades en el 
servei, realitzant una bona defensa i 
acabant les jugades amb un rematament 
no molt potent però si efect iu. P o c a 
poc les pobleres s 'anaren entonant i 
s 'arribà a un final de set molt igualat 
a m b un e m p a t a 1 4 . L e s d ' A r t à 
s ' avançaren 1 5 a l 4 , i e s produí la lesió 
de M a A . Cladera, que fou clau pel 
desenvolupament del partit. S i bé es 
guanyà el set, a partir d 'aquí c o m e n ç à 
un al tre part i t , on les d ' A r t à no 
n ' encertaren n i u n a . A c a u s a d ' aquesta 
lesió es passà a jugar amb una sola 
col . locadora, na Mercedes , que s 'ha de 
dir que per no haver jugat mai amb 
aquest sitema, realitzà un gran partit. 
A i x ò , sumat a la progressió de les de S a 
Pobla , que cada vegada estaven més 
encertades en el rematament, va fer 
que el partit canviàs totalment i els dos 
següents sets ca igueren del costat 
pobler sense cap dificultat. E l 4 t set 
tornà a ser bastant igualat però les 
locals j a estaven tocades i no foren 
capaces de reaccionar. U n a llàstima 
perquè hagués pogut ser la primera 
victòria de l ' equip f e m e n í aquesta 
temporada. 
Desi t jam a na M a A. Cladera una 
ràpida recuperació i esperam tornar-la 
a veure prest dins la pista. 
Aquest dissabte dia 18 l 'equip femení 
es desplaça a s 'Arenal i l 'equip masculí 
reb el potent Pòrtol a les ló'OO al 
Poliesportiu " N a C a r a g o l " d 'Artà. 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
38 2 9 4 
b à s q u e t 
D'aquestes j o r n a d e s . 
L ' e q u i p i n f a n t i l f e m e n í h a a c a b a t l a 
c o m p e t i c i ó p e r a q u e s t a t e m p o r a d a , j a q u e 
s ' h a a v a n ç a t m o l t , p e r q u è s ' h a d e d isputar e l 
c a m p i o n a t d e l e s I l l e s B a l e a r s , o n p r e n d r a n 
p a r t e l s d o s e q u i p s p r i m e r s c l a s s i f i c a t s 
d ' a q u e s t g r u p . E l s resul ta ts d ' a q u e s t e q u i p 
h a n e s t a t b a s t a n t s a t i s f a c t o r i s , h e m de p e n s a r 
q u e j u g u e n a m b l e s m i l l o r s de M a l l o r c a i q u e 
el C . E . S a n t S a l v a d o r c o m e n ç a a m b e q u i p s 
i n f a n t i l s . D e t a l l a m la tau la c l a s s i f i - c a t ò r i a 
d ' a q u e s t g r u p . 
17 abril 1998 
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esports 
I N F A N T I L FEMENÍ GRUP A 
E Q U I P P . J P . G P . P PUN 
1 SAGRAT COR 2 1 1 8 3 3 9 
2 BONS A I R E S 2 0 1 8 2 3 8 
3 SANT J O S E P 2 0 1 6 4 3 6 
4 JUVENTUT MARIANA 2 0 1 5 5 3 5 
5 C I D E 1 9 1 5 7 3 4 
6 P I S C I N C A 2 1 1 3 8 3 4 
7 J O V E N T 0 2 1 8 1 3 2 9 
8 SANT SALVADOR 2 1 8 1 3 2 9 
9 PLA DE NA T E S A 2 0 5 1 5 2 5 
1 0 P O L L E N S A 2 0 5 1 5 2 5 
1 1 P I E R O R O S S I 2 0 1 1 9 2 1 
1 2 SANTA MARIA 2 0 0 2 0 2 0 
I N F A N T I L M A S C U L Í GRUP A 
E Q U I P P . J P . G P . P PUN 
1 SANT J O S E P A 2 0 2 0 0 4 0 
2 C I D E 2 0 1 9 1 3 9 
3 LA S A L L E A 2 1 1 7 4 3 8 
4 P I E R O R O S S I 2 1 1 4 7 3 5 
5 SAN A G U S T Í N 2 0 1 3 7 3 3 
6 MALLORCA 2 0 1 0 1 0 3 0 
7 E S C . DE LA CRUZ 1 9 7 1 2 2 6 
8 I N C A A 2 0 6 1 4 2 6 
9 SANT SALVADOR 2 1 5 1 6 2 6 
1 0 AVANTE 1 9 5 1 4 2 4 
1 1 P O L L E N S A 1 8 3 1 5 2 1 
1 2 S A N T A M A R I A 1 9 0 1 9 1 9 
L ' e q u i p i n f a n t i l m a s c u l í t a m b é j a h a acabat 
l a l l i g a de l seu g r u p , p e l s m a t e i x o s motius 
q u e l ' a n t e r i o r e q u i p . D e l s o n z e jugadors 
q u e t e n i a a q u e s t e q u i p tant s o l s tres eren de 
s e g o n a n y , e l s a l t res n o h a v i e n j u g a t mai en 
c a p e s p o r t f e d e r a t . E l s resul ta ts obtinguts 
h a n e s t a t m o l t b o n s , i h a s o s t i n g u t la 
c a t e g o r i a , c o s a q u e a p r i n c i p i de temporada 
n i n g ú p e n s a v a q u e f o s p o s s i b l e . T a m b é 
d e t a l l a m la t a u l a c l a s s i f i c a t ò r i a . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol. 












ESTAMPACI0 DE ROBA 
CARTELLS 
c/Ramon Llull, n2 3 -Telf. 82 90 13| 
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esports 
P e l s m a t e i x o s m o t i u s , a b a n s a n u n c i a t s , 
l ' e q u i p c a d e t f e m e n í , q u e j u g a v a al grup a 
de M a l l o r c a , t a m b é h a a c a b a t la c o m p e t i c i ó . 
H a e s t a t l ' e q u i p q u e d e m o m e n t h a 
d e m o s t r a t ser e l m é s r e g u l a r d e tot e l C l u b , 
ob ten in t u n a c i n q u e n a p l a ç a a la s e v a l l i g a . 
A c o n t i n u a c i ó t a m b é d e t a l l a m la tau la 
c l a s s i f i c a t ò r i a de l seu g r u p . 
L ' e q u i p j ú n i o r m a s c u l í h a perdut 
dos partits seguits , e ls q u e l ' h a env ia t 
al t e rcer l l o c de la c l a s s i f i c a c i ó . 
E l s c a d e t s han f i n a l i t z a t la l l i g a 
regular i a partir d ' a q u e s t e s s e t m a n e s 
han c o m e n ç a t a j u g a r un p l a y o f f . 
L ' e q u i p s è n i o r f e m e n í de l S A N I -
M E T A L v a d o n a r la s o r p r e s a a 
l ' e q u i p del B i n i s s a l e m . 
L ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í v a p e r d r e 
un partit a S a n t a n y í , o n e n t e o r i a e r a 
el favor i t , a la darrera s e t m a n a v a 
a c o n s e g u i r u n a c ò m o d a v i c t ò r i a 
enfront de 1' e q u i p del F e l a n i t x , c o s a 
que e n c a r a F hi d ó n a o p c i o n s al t í tol 
de l l iga . 
C A D E T F E M E N Í GRUP A 
EQUIP P . J P . G P . P PUN 
1 HISPÀNIA 2 1 2 0 1 4 1 
2 SANT J O S E P 2 1 1 9 2 4 0 
3 BONS A I R E S 2 1 1 4 7 3 5 
4 P I E R O R O S S I 2 1 1 4 7 3 5 
5 SAN SALVADOR 2 1 1 2 9 3 3 
6 C I D E 2 0 1 3 7 3 3 
7 JOVENT 2 1 1 1 1 0 3 2 
8 JOVENTUT MARIANA 2 1 1 0 1 1 3 1 
9 SANTA MÒNICA 2 0 6 1 4 2 6 
1 0 SANTA MARIA 2 0 5 1 5 2 5 
1 1 DE CAP A PEUS 2 1 2 1 9 2 3 
1 2 SEGURIDAD I S L A 2 0 0 2 0 2 0 
I d e l e s p r o p e r e s . 
E n a q u e s t e s tres s e t m a n e s s e g ü e n t s 
e ls equips l o c a l s d isputaran to ta u n a 
s è r i e d e p a r t i t s d e l a m à x i m a 
r e v a l i d a t e n t r e e l s e q u i p s d e l a 
c o m a r c a , c o n c r e t a m e n t , e l p r i m e r 
serà e l q u e e n f r o n t a r à e l d i s s a b t e d ia 
2 5 , e l s e q u i p s del C . E . S A N T 
S A L V A D O R i l ' e q u i p s e r v e r í de l 
c o e m s a . 
E l d i u m e n g e dia 2 6 , l ' e q u i p de 
l ' E s c o l a r s ' e n f r o n t a r à , a les 1 0 . 3 0 
h o r e s , al pol iesport iu de na C a r a g o l 
a l ' e q u i p del S A N I M E T A L de la 
c a t e g o r i a sèn ior m a s c u l í . E n c a s de 
v i c t ò r i a per part de l ' e q u i p l o c a l del 
S A N I M E T A L li a s s e g u r a r i a l a 
s e g o n a p l a ç a a l a c l a s s i f i c a c i ó 
g e n e r a l de seu grup, i li d o n a r i a 
l ' a s c e n s d i rec te a la l l i g a d e la 
p r i m e r a a u t o n ò m i c a . P r o m e t ser un 
part i t m o l t e m o c i o n a n t i c a r r e g a t 
a m b i e n t a l m e n t . 
L a p r o p e r a s e t m a n a , q u e j a s e r à 
d ins e l m a i g , l ' e q u i p j ú n i o r m a s c u l í 
s ' e n f r o n t a r à a F e q u i p de l ' e s c o l a r a 
C a p d e p e r a . 
B é , c o m p o d e u h a v e r v is t , durant 
a q u e s t e s tres s e t m a n e s e s p r e p a r e n 
e l s d e r b i s m é s c a l e n t s d ' a q u e s t a 
t e m p o r a d a al p o l i e s p o r t i u d e n a 
C a r a g o l . 
ALTRES P A R T I T S 
D a t a C a t e g o r i a P a r t i t R e s u l t a t 
2 8 / 0 3 I N F A N T I L FEMENÍ C. E . SANT SALVADOR - C I D E 3 4 / 8 4 
2 8 / 0 3 INFANTIL MASCULÍ SANTA MARIA - C . E . SANT SALVADOR 4 4 / 4 5 
2 8 / 0 3 CADET FEMENÍ BONS AIRES - APA INSTITUT ARTÀ 5 9 / 6 6 
2 8 / 0 3 J Ú N I O R MASCULÍ SON OLIVA - C . E . SANT SALVADOR 8 9 / 5 7 
2 9 / 0 3 SÈNIOR FEMENÍ BINISALEM - SANIMETAL 4 8 / 5 1 
2 9 / 0 3 SÈNIOR MASCULÍ SANTANYÍ - SANIMETAL 6 5 / 5 8 
2 9 / 0 3 I I D I V I S I Ó 
FEMENINA 
JOVENT - SANIMETAL 6 0 / 4 0 
0 4 / 0 4 J Ú N I O R MASCULÍ LA SALLE - C . E . SANT SALVADOR 4 4 / 5 7 
0 5 / 0 4 SÈNIOR FEMENÍ SON CARRIÓ - SANIMETAL 4 7 / 4 2 
0 5 / 0 4 SÈNIOR MASCULÍ SANIMETAL - FELANITX 8 3 / 6 3 
0 5 / 0 4 I I D I V I S I Ó 
FEMENINA 
SÓLLER - SANIMETAL 5 9 / 6 2 
40 2 9 6 
B E L L P U I G 
17 ab r i l 1998 
esports 
C O M E N T A R I H Í P I C 
D e s p r é s d ' h a v e r - s e c e l e b r a t l e s 
c l a s s i f i c a t ò r i e s al I I G r a n P r e m i del 
C r i a d o r , j a s e s a p q u i n s seran e l s 
s e t z e c a v a l l s p a r t i c i p a n t s a l a gran 
f i n a l d e l ' e s m e n t a t G . P . , q u e t e n d r a 
l l o c d ia 1 9 d ' a b r i l a l ' h i p ò d r o m d e 
S o n P a r d o . E n t r e e l s p a r t i c i p a n t s e s 
t r o b e n d o s c a v a l l s l o c a l s q u e es tan 
e n un b o n m o m e n t de f o r m a , es 
t rac ta de B i b o D i M o n m e s , propietat 
d e la q u a d r a B l a u g r a n a i B a m b i 
L o y a l , d e l a q u a d r a C l a d e r a . 
R e f e r e n t a a q u e s t a c o r r e g u d a c a l dir 
q u e , j u n t a m e n t a m b e l G . P . N a c i o -
nal , f o r m e n les dues c o r r e g u d e s m é s 
i m p o r t a n t s d i n s el c a l e n d a r i del trot 
B a l e a r . T a m b é e l m a t e i x c a p de 
s e t m a n a s e c e l e b r a r à l ' a n o m e n a d a 
F i n a l d e C o n s o l a c i ó a M a n a c o r , hi 
d e s t a c a m la p a r t i c i p a c i ó del c a v a l l 
m é s r e g u l a r q u e hi ha en a q u e s t s 
m o m e n t s al n o s t r e p o b l e , B r i s a 
N i c o l a i , p r o p i e t a t d ' A n t o n i S u ñ e r . 
U n a a l t ra b o n a n o t í c i a és la gran 
regular i ta t q u e m o s t r e n e ls c a v a l l s 
l o c a l s , c o m h o d e m o s t r e n e l s 
d i f e r e n t s resul ta ts q u e é s r e f l e c -
t e i x e n e n e l q u a d r e del R a n q u i n g de 
R e g u l a r i t a t . 
P e r u n a al tra b a n d a , i c o m h a v í e m 
a n u n c i a t al darrer n ú m e r o de la 
rev i s ta , p a r l a r e m un p o c m é s de 
l ' e g u a B a s i n g u e r B G , propie ta t de 
M i q u e l À n g e l G i l i . D e l s s e u s 
o r í g e n s p o d e m dir q u e són e x c e p -
c i o n a l s j a q u e é s f i l l a del s e m e n t a l 
de m o d a T a p D a n c e K i t ( 1 . 1 3 ) , q u e 
h a produï t a l ' i n t e r n a c i o n a l A l e x 
K i d ( 1 . 1 6 ) e n t r e a l t res , i de P i q u e 
P i q u e B , f i l l a de l s e m e n t a l f r a n c è s 
G r a n H a r d i d e H e l i o p h i l e , m a r e del 
c r a c k n a c i o n a l F i l e o . P e l que fa al 
s e u h i s tor ia l e s p o r t i u p o d e m dir que 
é s u n a e g u a q u e v a progressant , 
c o m h o d e m s o t r e n les seves darreres 
v i c t ò r i e s a c o n s e g u i d e s a M a n a c o r . 
P e r a f i n a l i t z a r , n o p o d í e m acabar el 
n o s t r e h a b i t u a l c o m e n t a r i sense 
p a r l a r de q u a t r e p o l t r e s de tres anys, 
q u e d e s t a q u e n d i n s e l s h ipòdroms 
m a l l o r q u i n s , c o m s ó n C r i o n d ' O v i -
l l a r s , d e la q u a d r a S e s E r e s , que 
g u a n y à a 1 . 2 2 s o b r e 2 . 1 0 0 m t s . a 
S o n P a r d o , C a l m a du P in , propietat 
d e l s g e r m a n s F u s t e r , q u e g u a n y à en 
e l s e u debut a M a n a c o r a 1 .27 , C i leo , 
p r o p i e t a t de -Pep F e r r e r , que fou 
q u a r t a 1 . 2 8 e n e l seu debut i de 
C a p r i c e d e N i l l e , d e la q u a d r a 
C l a d e r a , q u e r e b a i x à c o n s i d e -
r a b l e m e n t e l s e u r è c o r d , de ixant - lo 
a 1 . 2 2 . 8 s o b r e 2 . 1 0 0 m t s . 
CALA RATJADA 
Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
I L U M I N A C I Ó N . 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
17 abril 1998 2 9 7 41 
B E L L P U I G 
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RANQUING corresponent al mes de Març-Abril 
LidenBRISA NICOLAI (Hjerard Nicolai-Unita) 





MA SP MA SP MA SP Pts 
quin. 28 29 04 05 10 13 
Affi Julia — 
Alcatraz TR 1,21 29 2on 1er 7 
A.Tous 1.20.5 24 — 
Aixal Llar 1.22.5 20 
Aran Royal 1.25.9 4 
Arisol 1.21.0 33 — 4rt 4rt 2 
Art Bleu FC 1.26.3 3 
Atkinson Ridge 1.20.2 4 
Ayda 1.21.2 8 
Bambi Loyal 1.20.4 22 3er 3er 2on 
Basinguer BG 1.23.7 4 4rt 1 
Bei Rai GF 1.24.3 6 ----- — 
Belida 1.27.8 
Belina 1.25.4 16 — — . . . . . 3er 2 
Bella Scippio 1.24.8 6 — . . . . . 
Bibo Di Monmes 1.20.4 32 1er 1er 8 
Brisa Nicolai 1.21.8 41 4rt 2on 4 
Brot De Paume 1.24.5 15 
Calma Du Pin 1.27.8 4 1er 4 
Campeona 1.26.4 8 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 1.22.8 10 2on 3 
Casanova 1.34.7 1 
Chin Chin 1.20.8 1 4rt 1 
Cileo 1.28.4 1 4rt 1 
Crion d'Ovillars 1,22.5 8 1er 
Critic 1.26.9 11 2on 3 
Cómplice De Nuit 1.31.3 2 4rt 1 
Conie Kort 
Fontana Star 1,17.3 15 2on 3 
Formia Lobell 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Mendocita 1.22.1 1 4rt 1 
Plain Ask 1.20.5 26 . . . . . — 
Sandie Max 1.18.9 4 
Siver 1.21.0 20 
Tifón Blai 1.21.2 15 
Tolino Kurde 1.24 5 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Varisol Luí 1.21.0 21 4rt — — 1 
Valogne 1.21.0 2 4rt 4rt 2 
M i q u e l A l z a m o r a 
g u a n y à la X V edic ió 
c P A r i a n y 
SsíJÉIÍII 
E l d ia d e P a s q u a e l n o s t r e c o r r e d o r 
M i q u e l A l z a m o r a v a e v i d e n c i a r e l 
g r a n m o m e n t de f o r m a e n q u e e s 
t r o b a a c t u a l m e n t i v a c o n q u i s t a r e l 
T r o f e u P a s q u a - A r i a n y e n la s e v a 
X V e d i c i ó . 
E n M i q u e l , q u e p e r t a n y a l ' e q u i p 
B u r g o s - C i u t a t M o n u m e n t a l , v a 
c o n t a r a m b l a c o l · l a b o r a c i ó i 
a s s i s t è n c i a d e l s s e u s c o m p a n y s 
d ' e q u i p A n t o n i C o l o m , M i q u e l 
C l a m o r i J o a n A d r o v e r , e l s q u a l s 
contro laren e n tot m o m e n t la carrera , 
d i v i d i d a e n d o s s e c t o r s p e l s 
c o r r e d o r s de c a t e g o r i e s é l i t e i s u b 
2 3 . E l c a m p i ó a r t a n e n c e s v a 
a d j u d i c a r e l t r i o m f a l p r i m e r 
r e c o r r e g u t , u n a p r o v a e n l í n e a d e 
1 0 4 k m s . 
E l p r e m i de m u n t a n y a t a m b é e l v a 
g u a n y a r en M i q u e l a m b l ' a s c e n s i ó 
al P u i g T o m i r e l qua l v a c o r o n a r e n 
p r i m e r a p o s i c i ó . L a t e r c e r a par t de l 
t ro feu , un r e c o r r e g u t e n t r e C a i m a r i 
i A r i a n y , e l c o r e d o r a r t a n e n c e s v a 
l l a n ç a r a l ' a t a c s o b r e e l p l a 
d e s m u n t a n t e l grup de set c o r r e d o r s 
a l ' ú l t i m t r a m del s e c t o r d e i x a n t 
s e n t e n c i a d a la c a r r e r a . 
V o l e m a f e g i r q u e e l p a s s a t d ia 1 
d'abril v a tenir l l o c un s o p a r al D i a r i 
de M a l l o r c a p e r dur a t e r m e l 'entrega 
de p r e m i s a l s p e r s o n a t g e s m é s 
i m p o r t a n t s d e l 'any, e n t r e e l s q u a l s 
h i f i g u r a v a e l n o s t r e c a m p i ó 
m u n d i a l . 
E n h o r a b o n a M i q u e l i q u e s e g u e i x i 
la r a x a . 
42 2 9 8 
Futbol 
I I Regional 
V a l l d e m o s s a 2 - A r t à 1 
G o l : G e n o v a r d 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a ( G r i l l o ) , 
T o u s , D a l m a u , N i e t o , G a y à , J e r o 
( G i n a r d ) , G e n o v a r d , O l i v e r , K i k e , 
B . C u r s a c h 
A r t à 6 - C o l ò n i a 1 
G o l s : G r i l l o ( 2 ) , K i k e ( 2 ) , J e r o , 
O l i v e r 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , T o u s ( P . 
C a n e t ) , D a l m a u , N i e t o ( J o r d i ) , 
G r i l l o ( D o m e n g e ) , J e r o , G e n o v a r d , 
O l i v e r , K i k e , B . C u r s a c h 
D e r r o t a u n p o c i n e s p e r a d a a 
V a l l d e m o s s a e n u n p a r t i t m o l t 
i g u a l a t e n t r e e l s d o s c o n t e n d e n t s 
o n l a l l u i t a v a e s t a r e n e l c e n t r e d e l 
c a m p s e n s e q u e hi h a g u é s m a s s a 
j u g a d e s d e p e r i l l p e l s d o s p o r t e r s . 
S e m b l a v a q u e l ' A r t à e s c o n f o r m a -
v a a m b l ' e m p a t p e r ò a p o c s m i n u t s 
d e l f i n a l e n un xut e n p a r à b o l a 
g a i r e b é d e s d e l c e n t r e de l c a m p v a 
e n c a i x a r e l s e g o n g o l s e n s e t e m p s 
p e r r e a c c i o n a r i p e r tant v a a c a b a r 
el par t i t a m b v i c t ò r i a l o c a l . 
A S e s P e s q u e r e s c o n t r a e l s c o l o -
m e r s n o v a t en i r 1' A r t à c a p di f i cu l ta t 
p e r a n o t a r - s e u n a c l a r a v i c t ò r i a e n 
u n a t a r d a q u e v a e s t a r m a r c a d a p e l 
f o r t v e n t q u e v a b u f a r , q u e v a 
d i f i c u l t a r un p o c e l J o c i q u e v a 
i n f l u i r e n l a c o n s e c u c i ó d e q u a l q u e 
g o l . C o m d e i m e l c o n j u n t v i s i t a n t 
v a s e r p o c r i v a l i g r à c i e s al s e u 
p o r t e r , un v e t e r à V a r g a s , q u e v a 
d e m o s t r a r l a s e v a qual i ta t i v a e v i t a r 
u n a m a j o r g o l e j a d a pel seu e q u i p . 
Juvenils 
P o r t o C r i s t o 3 - A r t à 1 
G o l : P i ñ e i r o 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , C a n e t , L ó p e z , 
M o y a , G r i l l o , P a l o u ( G i n a r d ) , 
T o u s , R a f e l , R a ú l , P i ñ e i r o , J o r d i 
P r i m e r par t i t d e la C o p a P r e - s i d e n t 
i a m b un r e s u l t a t e n g a ñ o s j a q u e e l s 
a r t a n e n c s v a r e n f e r m è r i t s m é s q u e 
s u f i c i e n t s p e r a l m a n c o n o s o r t i r 
d e r r o t a t s de l m a t e i x , d i s p o s a n t d e 
c l a r e s o c a s i o n s d e g o l , e n d u e s 
d ' e l l e s e l s d e f e n s e s t r a g u e r e n l a 
p i l o t a a l a m a t e i x a l í n i a d e m e t a 
a m b el p o r t e r b a t u t i e n a l t res e n 
u n s m à a m à a m b e l p o r t e r n o 
s a b e r e n d e f i n i r i a i x ò e l s v a d u r a 
e n c a i x a r u n a d e r r o t a q u e p o t s e r n o 
m e r e i - x e r e n . 
Cadets 
E s c o l a r 3 - A r t à 1 
G o l : X a v i 
A l i n e a c i ó : V i v e s , P a s c u a l , T r o y a , 
G i l , M . F e m e n i a s , M a y a l ( X a v i ) , 
G a y à , R o c h a , T . F e m e n i a s , J o s e 
M i g u e l ( S u r e d a ) , C a p ó ( C a n e t ) 
A r t à 5 - E s p a ñ a 1 
G o l s : G r i l l o ( 2 ) , T . F e m e n i a s , X a v i , 
C a b r e r 
A l i n e a c i ó : V i v e s , J o s e M i g u e l , 
T r o y a ( S a n s ó ) , G i l , M . F e m e n i a s , 
G i n a r d ( C a b r e r ) , G a y à , G r i l l o , 
R o c h a ( M a y a l ) , T . F e m e n i a s , F e r r e r 
( X a v i ) 
U n a d e c a l ç i u n a a l t r a d ' a r e n a 
d o n a r e n e l s c a d e t s . A C a p d e p e r a 
u n a a c t u a c i ó c o m m o l t e s d e l e s q u e 
d u e n d u r a n t la t e m p o r a d a i a i x ò 
q u e l ' E s c o l a r n o v a f e r t a m p o c un 
b o n par t i t p e r ò s í un p o c m é s q u e 
e l s a r t a n e n c s c e r c a n t u n a v i c t ò r i a 
q u e al f i n a l a c o n s e g u i r e n . I c o n t r a 
l ' E s p a ñ a l a c a r a b o n a , un e q u i p 
m o l t m i l l o r c l a s s i f i c a t q u e e l s 
g a b e l l i n s , p e r ò e l s d e i x e b l e s d e 
C a b r e r e n a q u e s t p a r t i t s í q u e 
p o s a r e n tot e l q u e h a v i e n d e p o s a r 
f e n t un m é s q u e b o n part i t e s b o r r a n t 
del r e c t a n g l e d e j o c l ' a d v e r s a r i i 
a c o n s e g u i n t e l t r i o m f m é s c l a r d e la 
t e m p o r a d a si b é j a n o e l s s e r v i r à p e r 
s a l v a r l a c a t e g o r i a . 
Infantils 
E s p a ñ a A t . 1 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : X a v i , C a r a b a n t e , 
M i k e l , A l e x , G u i l l e m , J o a n 
A n d r e u , C r u z , B e r n a t , G i l i , M . 
G i n a r d , G a m a z a . P e r e J o a n , P. 
G i n a r d , R e y e s , J u a n m a 
D a r r e r part i t d e l l i g a p e l s infant i ls 
i q u e e n c a i x a r e n u n a d e r r o t a 
i n e s p e r a d a t e n i n t un f ina l un p o c 
g r i s j a q u e en e l s d a r r e r s t res partits 
h a n e n c a i x a t t r e s d e r r o t e s i a m b 
a i x ò h a n e n f o s q u i t l a b o n a c a m -
p a n y a q u e h a n r e a l i t z a t , quedant 
t e r c e r s d e l a c l a s s i f a c i ó i a m b 
o p c i o n s d ' a c c e d i r l a p r o p e r a 
c a m p a n y a a l a p r i m e r a c a t e g o r i a . 
E l par t i t e n s í v a e s t a r m o l t igualat 
q u a n t al j o c p e r ò e n o c a s i o n s de 
c a r a al g o l l ' A r t à e n v a ten i r m é s 
p e r ò n o f o r e n c a p a ç o s d 'aprof i ta r -
n e c a p d ' e l l e s i p e r c o n t r a en una 
e r r a d a d e la d e f e n s a e l s l o c a l s feren 
e l s e u g o l q u e al f i n a l e l s d o n a r i a el 
t r i o m f . 
Alevins 
E s p a ñ a A t . 4 - A r t à 3 
G o l s : G a y à , T o r r e b l a n c a , J o r d i 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( C a n t ó ) , E s t e v a 
( C r u z ) , A l f r e d o , S u r e d a , T e r r a s s a , 
G a y à , T o r r e b l a n c a ( E n d i k a ) , 
N i e t o , G i l , J o r d i , R o c h a . 
A r t à 2 - S t a . C a t a l i n a 1 
G o l s : G a y à , T o r r e b l a n c a 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( C a n t ó ) , E s t e v a 
( I s m a e l ) , A l f r e d o , S u r e d a , T e r r a s -
s a , G a y à , T o r r e b l a n c a , N i e t o , G i l , 
J o r d i , R o c h a ( C r u z ) 
17 abril 1998 
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D e r r o t a a L l u c m a j o r e n u n par t i t 
entre tengut , e m o c i o n a n t i a m b g o l s 
on e ls d o s e q u i p s l lu i taren al m à x i m 
c e r c a n t la v i c t ò r i a . P o t s e r e l resu l ta t 
m é s j u s t p e l s m è r i t s d ' u n s i a l t r e s 
h a g u é s e s t a t un e m p a t p e r ò e l s 
l o c a l s t e n g u e r e n u n p o c m é s 
d ' e n c e r t d e c a r a al g o l i e s f e r e n 
a m b el t res p u n t s . C o n t r a e l S a n t a 
C a t a l i n a t a m b é par t i t m o l t i g u a l a t 
q u e e s v a d e c i d i r a f a v o r d e l ' A r t à 
p e r ò a m b m a n c o g o l s q u e v u i t d i e s 
enrera p e r ò n o v a m a n c a r e m o c i ó 
per m o r d e l ' a j u s t a t de l m a r c a d o r 
q u e e l s l o c a l s s a b e r e n c o n s e r v a r 
f ins a l ' a c a b a m e n t de l par t i t . 
Benjamins F-7 
P o r t o C r i s t o 1 - A r t à 1 
G o l : J o s é 
A l i n e a c i ó : C o b o s , G r i l l o , O b r a d o r , 
T e r r a s s a , T o n i A r n a u , P a u , G i n e s . 
G i l , J o s é , B e r n a t , P e d r o V i c e n s 
A r t à 8 - E s c o l a r 2 
G o l s : J o s é ( 4 ) , P a u ( 2 ) , G i n e s , 
T e r r a s s a 
A l i n e a c i ó : P . V i c e n s , G i n e s , 
O b r a d o r , T e r r a s s a , G i l , J o s é , P a u . 
B e r n a t 
E s c o l a r 11 - S a n t S a l v a d o r 2 
G o l s : C o l l , J . C a r r i ó 
A l i n e a c i ó : L u c e n a , F o n t , G i l , 
D u r a n , D a v i d , S e r r a , C o l l . C a r r i ó , 
B o s c h , G i n a r d , S . G i n a r d , C h r i s t i a n 
S a n t S a l v a d o r 1 - O l í m p i c 3 
G o l : C a r r i ó 
A l i n e a c i ó : L u c e n a , G i l , F o n t , 
C a r r i ó , D a n i e l , S e r r a , C o l l . D u r a n , 
B o s c h , G i n a r d , S . G i n a r d 
S e g u e i x e n e l s d o s e q u i p s d e 
b e n j a m i n s d i n s la l ín ia q u e han 
duit t o t a l a t e m p o r a d a . P e r a l ' A r t à 
s e g u e i x e n e l resu l ta t s p o s i t i u s i e l 
b o n j o c i e n c a n v i e l S a n t S a l v a d o r 
m a l g r a t l a v o l u n t a t i les g a n e s q u e 
m o s t r e n e l s r e s u l t a t e l s s ó n 
a d v e r s o s . E s p e r e m q u e la p r o p e r a 
c a m p a n y a a m b un any m é s a l e s 
s e v e s e s q u e n e s e l s s i g u i m é s 
p r o p í c i a . 
Pre-Benjamins F-8 
S a n t S a l v a d o r 5 - L l o s e t e n s e 0 
G o l s : I s m a e l ( 2 ) , N a d a l ( 2 ) , D a v i d 
A l i n e a c i ó : C o b o s , S e r g i , J a v i , 
F e l i p , C a r a b a n t e , I s m a e l , D a v i d , 
N a d a l . C é s p e d e s , G i n a r d , A d r i á n , 
A l b e r t o 
B a d i a C . M . 2 - S a n t S a l v a d o r 1 
G o l : N a d a l ( p t y ) 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , A d r i á n , 
S e r g i , F e l i p , C a r a b a n t e , I s m a e l , 
D a v i d , N a d a l . C o b o s , J a v i , A l b e r t o , 
G i n a r d 
C l a r t r i o m f c o n t r a e l s l l o s e t i n s q u e 
o p o s a r e n m o l t p o c a l lu i ta i j o c a l s 
d e T o n i N a d a l q u e s e n s e e s f o r ç a r -
s e m a s s a , c o m h e m di t , p e r l a 
f l u i x e d a t d e l s f o r a n s , n o t e n g u e r e n 
c a p p r o b l e m a e n f e r c i n c g o l s i 
h a g u é s p o g u t v e n i r a l g u n m é s . A 
S o n S e r v e r a e s v a p e r d r e i e n 
a q u e s t par t i t n o e s p o t a p l i c a r e l 
r e f r a n y a q u e l l d e q u e tant v a e l 
c à n t i r a l a f o n t . . . t raduï t al par t i t e l s 
n i n s de l S a n t S a l v a d o r j u g a r e n , 
d o m i n a r e n , x u t a r e n m i l p i c s a p o r t a , 
p e r ò a q u e s t n o e r a e l d i a d e f e r g o l 
j a q u e e l q u e f e r e n v a h a v e r d e s e r 
d e p e n a l . A c a b a n t , n o m e r e i x e r e n 
e n c a p c o n c e p t e la d e r r o t a , c o m a 
m í n i m , p e r j o c i o c a s i o n s , l ' e m p a t . 
Electro Mecánica ARTA, S.L 
(Gui l lermo Canet Dalmau) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
Tel . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
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NO DEJES PASAR 
ESTA OPORTUNIDAD!!! 
*Almera 2 . 0 , Diesel GK 5 p. 








Por sólo 1.990.000 ptas. 
Plan prever incluido. 
G a s t o s matr icu lación apar te . 
4 4 3 0 0 17 a b r i l 1998 
R a c ó 
E s t a m a s s a b e n t a t s q u e a 
l ' a c t u a l i t a t h i h a u n g r u p d ' u n a 
t r e n t e n a d ' a l · l o t e s a A r t à q u e 
e n t r e n e n i e s p r e p a r e n p e r f o r m a r 
u n e q u i p d e f u t b o l a l ' a m p a r d e l 
C E . A r t à , i s i é s q u e p e r s e v e r e n , 
a p a r t i r d e l ' a n y v i n e n t p o t s e r 
q u e d i f e d e r a t . E s p e r e m q u e a i x í 
s i a i l e s e n c o r a t j a m a q u e p r e s t 
h o v e g e m r e a l i t z a t . 
S e g o n s f o n t s f i d e d i g n e s n o m é s 
s ' h a n c e l e b r a t p a r t i t s d e f u t b o l 
d e f è m i n e s a l n o s t r e p o b l e e n 4 
o c a s i o n s . A i x í q u e , v e s t i d e s d e 
c u r t , l e s a l · l o t e s a r t a n e n q u e s h a n 
p a r t i c i p a t e n a q u e s t e s d a t e s : 
E l 1 9 7 5 f o u e n t r e d o s g r u p e t s d e 
n i n e s a m i g u e s . E l s a n y s 9 1 i 9 2 , 
f a d r i n e s c o n t r a c a s a d e s i c o m a 
a c t e i n a u g u r a l d e l e s f e s t e s d e 
S a n t S a l v a d o r . L ' a n y 1 9 9 3 i 
t a m b é d i n s e l p r o g r a m a d e f e s t e s 
c e l e b r a r e n u n p a r t i t A r t à -
C a p d e p e r a . P e r S a n t B a r t o m e u 
e l s t o r n a r e n l a v i s i t a . I e l q u e 
s e g u e i x : 
E r a e l 2 d e m a i g d e l ' a n y 1 9 7 1 , 
q u a n a q u e s t g r u p d ' a m i g u e s 
( q u e p r e s e n t a m a l a f o t o 
d ' a v u i ) , f o r m a v e n p a r t d e 
l ' A s s o c i a c i ó T o t s J u n t s - C l u b 
B E L L P U I G 
cloenda 
L l e v a n t , i d e c i d i r e n d i s p u t a r u n 
p a r t i t d e f u t b o l a " S e s P e s q u e r e s " 
c o n t r a u n a l t r e g r u p e t l o c a l d e 
n i n e s . T e n i e n a l e s h o r e s e n t r e 1 5 
i 1 7 a b r i l s i e l " M í s t e r " q u e e l s 
d o n à q u a t r e l l i ç o n s d e p e g a r 
c o s s e s a l a p i l o t a f o u e n R a f e l 
G i n a r d , a v u i l ' e s p ò s d ' u n a d e 
l e s p r e s e n t s a l a f o t o . V a a c t u a r 
d ' à r b i t r e e n P e d r o M a t e r n a l e s , 
e . p . d . , i v a f e r e l s a q u e d ' h o n o r 
l ' a l e s h o r e s e x - b a t l e l ' a m o e n 
M i q u e l A r t i g u e s , d e S o N a S o p a . 
A q u e s t e n f r o n t a m e n t s e s u p o s a 
e r a p e r r e c a p t a r f o n s p e r a c t i v i -
t a t s p r ò p i e s d e l C l u b i v a s e r v i r 
c o m a " t e l o n e r o " a l p a r t i t q u e es 
v a d i s p u t a r s e g u i d a m e n t ent re 
V e t e r a n s i J u v e n i l s . 
L e s a n o m e n a m d ' e s q u e r r a a 
d r e t a i c o m e n ç a n t p e r les de 
d a r r e r a : 
M a . d e l C a r m e M u ñ o z , A i n a 
M e s t r e , C o l o m a N i c o l a u , M a . 
A . B a l l e s t e r , M a r g a l i d a A l z i n a i 
M a . A . F l a q u e r . 
A c o t a d e s : C a r m i n a T o s a r , 
C a t a l i n a P a l o u , A n t ò n i a V i v e s , 
C a t a l i n a C a b r e r i M a g d a l e n a 
T o u s . 
E N D E V I N A L L A 
de P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
L a S e t m a n a S a n t a 
F a m o s a é s s a p u j a d a 
m o l t s h i s o l e m a n a r , 
a l l à d ' a l t q u e b é si e s t à 
a m b l a v i s t a e s p a i a d a . 
L a t a l e c a p r e p a r a d a 
a l ' e s q u e n a p e r d i n a r , 
i e l S a n t C r i s t p o t s a d o r a r 
E l l v i g i l a l a d i a d a . 
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